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A > r o I J . Si lbado 14 de d i c i e m b r e de 1889 .—San v i c a s i o y panta E n f r r o p i a . 1 V T J I V I E K O 2 9 6 
PERIODICO OFICIAL D E L APORTADERO DE LA HABANA. 
T E L E O R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva-York , diciembre 12 , d loa 
5k de In tardt , 
OUIAH (MpaíloJui, 1 $15.70. 
(>ufonos, rtiH.fW. 
Doscu. atopapii «omerofu!, 60 fiiv., ü i l i 
por 100. 
Cambios t'ohro Loudros, 00 div. (bnnqnoros), 
.1 í i . h O j . 
Idem sobre Parh , «0 dpr. (bananero»), ü 5 
írancos cts. 
í d í i u s o h i - ; IlaiubargOf 00 dit. (bauquoroi) 
i M} 
B JUOS n i . . ! de los I-Mudos-Hiildos, i 
líos HiO, íl 1274 ©x-cnptfu. 
I V n t n u i :.,-. a. lo, pol. 00, A 0. 
(•"ntrllag:^, < oslo y flete, A 8J. 
Koifnhu buu . : .• iuo. do üi ' GJ. 
Azúcar de rub , 4J á 6 i . 
Mieles, A 824. 
El morcado pesado. 
Manteca (>\ Uoux), ou tercerolas, A Oi. 
HAdna patout Miune^ota, iftó.lft. 
tiOwir«á, dlclemhre 12. 
L n i t • . di- romolfiidia. A 11|0. 
iMAcar COátrífftjfa, pol. 90, A 14i0. 
ihvr roRno. A Vi \ . 
mHWüU.bMl*^ í »7 7ii0 «x-intertís. 
Oüul' •>•.? •'.spaaol, A 72Í oic-int<>céi, 
De'*Ri.',nlo, Manco dfl lajflatnrra, 5 pw líVV, 
l ' a r í s , dlclemhre 12 , 
Kont», "íp.n- 100, IH8 francos 024 cts. 
dlvld6ndo« 
C0TI2ACI01TES 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a r a b i n a , 
< 1 A l p .J P., oro cs-
ESPANA ¿ paflol, aogún nlaza 
/ focha y cantidad. 
I N O L A T E U U A í 19 & l0¡ V f o1* 0r0 
1 oaparioi, á tiO d[v. 
F R A N C I A J 5 H 52 i. .» P 01 
A L E M A N I A í 4i 4 4Jr l l l'v 0ro 
1 c.tpnfiol, á 3 div. 
ESTADOS-UNIDOS 5 " ^ í a l i o ^ 
; P.. oro 
3 diT. 
DKSCUKNTO 
T I L 
MKUCAN- Nomiual. 
M o r c a d o n a o l o n n l . 
jfjspcúát, 
Blanca, trono» do D ironne j 
)< ¡lioiir, bî io !Í reijalar.... 
Idem, Idem, Idem, liíem, bue-
no á aupiirior 
Idem, iilem, idunt, id., ílurnte. 
Ci'puolio, Inforlor & rounlar, 
miraoro H A ü. (T. H.) i Vnni,ru] 
Hdem, ¡•uoao & ruperior, nú- ' T',f,,ulr',li-
;noro 10 íi 11, Idom 
Qnebrad >, Inforlor á regalar, 
ndmoro 12 & 14, idrm. 
Idom, bauuo, n? 15 & 16. id.. 
Idou:, «nporlor, n? 17 A 18, id. 
Mem, floróte, n? 10 á 30. id.. 
M o r c a d o ez tranjoro . 
CBKTRtFroAB l>B auxBAro.—Polarlranlóii 04 í »6 
Saco»: doíiJATrs. oro ar., sogu-- mlmoro.—-Boco-
yes: Noniiiiil. 
AzüOAit UK MIUL.—Polerlrncidn 87 á 80.—Do.̂ 2 á 4 
roalea oro arroba. 
A/ tí o AB euBO¿nAPO.—Comtiw 4 rounlar refino.— 
Pobrlxtvcli'-n K7 AS!' Do 3Í A 4 reak-s oro arroba. 
B e ñ o i c ^ C o r r o d o r o s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Alvaro Florer Estrada, au-
slliar il» (lortédor. 
D E FRUTOS.—D. Josó Uxúz v Oímoz, y D. Car-
los Jiméncr Jlménes, auxiliar do Corredor. 
En oopu. I 13 do diclonibro do 1889.—El 
WTI li •.oPr«<«ldonto Inlorlno. Joi6 M* de Montalrán. 
•• - • W ~ ~ i-
HOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid A L' 104 por 100 r 
C cierra de 2404 & 2401 
rSTO ESPAÑOL. S VOr '-W* 
• 1)08 PUBLICOS. 
'•• • • luía Uv 
Bt»i>.-S .U< AjUQUIullUlMt 
ACCK^NES. 
B«ínoo Espaflol do la lala de Cah«. 
BACCO Aurícula 
Puteo d|1 Cinnrrojo, rorrooorri-
les uiiiili)3 <lfl la Holiana y Al-
tnaooucn do Reglo 
•..;» ••• •'• .- 11ierre 
do CArrlona1! y -Itî aro 
Compafii^ do Carainoa de I l i em 
' de t;.iil.Arlóu 
Compv.ih du OAmiñom de Ulorj-t 
•«•• • • •• . ULanlll» , 
QQB . li iofl de niurro 
de S ¡cua ta Ui uide 
OoTup.-.t'.iit df Caiuiiioa de Hlonro 
de Olei i '.'iilaolura 
Coraptirilu doi ITorrooarril Urbano 
Couip iEudol Kt rruoorrlldelOeatt 
üompañia ('ubnnii de Alumbrudi 
do (las ,., 
Oompurii-v Kepafiola de Alumbra-
do do <jaa..., 
CompAúía de C is Uispauo-Ama-
rlo uu Coiuolldada 
Oom^uni.'í Eepatl.; . ,1c Alumbra-
do do {:ÍBM di* M.'xiiiníae 
Befltiería do CArdouas 
OompáHIa do Almacoaos do l ia 
Cíiidadon 
Kiiiprc».» de Eomonto y Navcga-
>. > . k-1 Sur 
Uompaúfa du Almacenos de De-
pósito .le la Habana 
Qolljjaclóncablpólecarlaa doClon-
l̂etros • ; •. i , 
Cédulas Hipotodarias 
iCompradorM. iíeads. 
icr. A HB V 
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Habana. 13 de diciembre do 1880. 
t i 
<'O.U.WIIACÍA DK MAIUNA Y CAPITANIA D E L 
lM i;u ro DI? s VNTfAGO DB OUUA. 
Itolaolún d« los itidiTldUM iii8orii)ios dol dlatrito do 
Bantiago du Cuba, ouyo paradero se ignora, quo dobon 
proafntamo á rinoditar su oxisloi olu y sitiiauión A la 
antotldad de utnrlao de dieho puntó, a la del punto «u 
uno residan, «ilvirtiendoles que dn no hacerlo así hasta 
llu del corrionlo ufio, soriín dados do bi\)a en la ius 
oripción. 
Nombres y anellidos.—Folio.—Naturalidad.—Nombre 
del pailro.—Nombre do la madre. 
.Tosá Manuel do Castro, 2 do 1847. Humacao, Caye-
t:iii:l. 
H..riólo Arlilcs y Oonzález, 3 de 1854, Santiago de 
Cuba, Erauciseo y Antonia. 
RamAn OulAn y Cuhlerín, 2 do 1«55, Idem, Manuel 
y Prudéuolona. 
Tomas Gañón, :i do 1863, Idem, incógnito, IUÓB. 
1 nm ., S.^Mira, 11 de 18U2. Idem idom, Candad. 
NlcoÜH Rodrigues, VC.de 18i>2, CumanA, Juan y An-
tonia. 
Josó Durán y l£o!g, flü do 1HR2, Barcelona, Saka-
dor y Teresa. 
M<gii«l Aiiloiiio OutiérreE y Martiuoz, 31 do 1862, 
Santiago do Cuba, .lu.iii y Ramona. 
Antaulo Palmer, - do (HG:!, Habana, Incógnito, Ro-
salía. 
Josó Candelario HiWichez, 12 do 1863, Santiago de 
Cuba, idom. Muría. 
Pnim i .-u Veno/, t de IS'M. idom Idem, Luisa. 
Josó Nicaxio Aleo, 1'.' du 1867. idom Idem, Luisa. 
Jasó Indalecio Lazo, 2 do 1867, Caney, Josó y Ma-
nuela. 
Juan S inehoz, 7 do 1869, Santiago de Cuba, Incóg-
nito, Celestina, 
Josó Homohono Fortunoy SuArez, 12dol869, Idem 
Josó y L(i>en/;i. 
Juan M. h lior, Ifi de 1860, Aíriea. 
Jnan NuMiio Donedlty l'ueiro, 21 do 1869, Cotu-
lii , Josó y Manuela. 
Josó Kzrquiol GonzAlcz, 22 de 1869, Santiago de 
Cuha. Incógnito. Ana Maiia 
8áollag9 Lií"iiio Rojea, 23 do 1869, Idem Idem. 
Haría, 
Ensebio Ortiz, 2 de 1870, idem Idem, Hraulia. 
i' dio Ibificz y León, 3 de 1870, Manila, Mariano > 
Josefa. 
Josó Antonio S.lnehcz, 5 do 1870, Santiago de Cu-
ba. luaAgiutu. Antonia. 
JoiAM rtinlami Infante y Fernández, 17 dtj 1870, 
idem. N"íl olAa y Tóelo. 
Martín R iml oa, 23 do 1870, Cobre, Incógnito, Ma-
ría do U Cruz. 
Josó Mari i Cebú, 25 do 1870, Santi igo de Cuba, 
Idem, María 
JOH.; ilo Jesús Florentino Vivas, 28 do 1870. San-
tiauo de Cuba, Iqoógnito, Magdalena. 
Mateo ItpiaotOi 20 do IH7ü. Uunlla. Ignaeloy María. 
Córüollo Calixto. ROdo WO, Manila, Calixto y Ana. 
Domingo Liza, 31 do 1870, Manila, Mariano y Ju-
lia. 
Guillermo Alejandro, 32 da 1870, Manila, Juan y 
l u n a . 
Ramón García Pardo, S3 de 1870, Oviedo, Manuel 
ó Ignacia 
Pedro Alcántara, 88 do 1870, Manila, Miguel y Va-
lentina. 
Juan (¿uijano, 39 do 1870, Manila, Manuel y Do-
rotea. 
Josó Dolores Ouzmán y Fernández, 41 de 1870, 
Santiago de Cuba, Lorenzo y Mari». 
Andról EiplnOMi 42 de 1870, Manila, Andrés y. 
Joans 
Mariano Juan, l? de 1871, Manila, Facundo ó Ino-
cencia. 
Joviuín Saenz, 2 de 1871, Mem, Leandro y Calixta. 
Podro Alfonso Súniga, 3 do 1871, Manila, Domingo 
6 Isabel. 
Gregorio Amarillo, 4 do 18/1, Manila, Gregorio y 
U iría. 
J e s ú s Murta Rodrlguoa, 5 do 1871, Santiago de Cu-
ba, InoógnitO| Juana. 
V UflmDO Espárragos, 0 do 1871, Manila, Agustín y 
Uaría. 
NoroUo Plgaroro, 7 de 1871, Idem, Miguel y Ga-
briela. 
Pablo Estrella, 8 de 1871, Idem, Riinoo| Salvadora. 
Enriiiue Eipiiao, 0 da 1871, idem, Joaquín y Esco-
láitica. . 
Ciríaco Mario, 10 do 1871, idem, Matías y junna. 
üfMIol Ponilo, 11 de 1871, ídem, Uarcpllno yMn-
Dimas de los Santos, 12 do 1871, idem, Benedicto j 
Marcela. 
Pedro Soria, 13 do 1871, idem, Eduardo y Autonina. 
ToinAs Clemente, 15 de 1871, idem, Clemente y 
Juana. 
Fedro Pascual Servando Balanza Aleo, 17 de 1871, 
Santiago ile Cuba, Salvador y Lu'sa. 
Salvador Burgos, 20 do 1871, Santo Domingo, in-
cógnito, Salomó. 
Dionisio Espérete, 24 do 1871, Manila, Marcos y 
Antonia. 
Mariano Rocho, 25 de 1871, idem, Bernabé y Mi-
cíela. 
Dimas Sarraga, 20 de 1871, idem, Antonio y Ma-
nuela • . 
Pedro dolo Casa, 28 de 1871, Santiago de Cuba 
Incógnito, livne. 
Francisco José, 29 de 1871, Manila, Rosendo y Fe 
lipa. , 
Podro Murtín, SO do 1871, Santiago do Cuba, In 
cógnito, Luciana. 
Juan Saturnino Zamora, 23 de 1871, Santiago de 
Cuba, Incógnito, Patrocinio. 
Anaeleto Torres, 35 de 1871. Manila, Domingo y 
Liberata. 
Leandro Greuotcr, 3 do 1872, Santiago de Cuba 
InedgnitOi Clemencia. 
Apolomo VUlaflores, 4 do 1872, Manilo, Juan y Eu 
gonia. 
(i rej,'orlo Amor, 5 do 1872, idom, Matoo y Petrona. 
Miguel Nevada. 6 do 1872, idem, Mariano y Lucía. 
Puiilo Silva, 8 do 1872, •dem, Agustín y Vicenta. 
Angel Porto y Torrouto, 9 de 1872, San Martín 
Juan y Rosalía. 
Pablo I{HfieI,10del872. Manila, Sebastián y María 
Ig'iacio Ouintanillu, 13 de 1872, idem, Manuel 
Ma la 
leidro Side Lluauo, 14 do 1872, idem, Fernando y 
María. 
Juan Basiúo, 15 de 1872, idem, Macario y Policar-
pla. 
Narciso Bansuela, 46 du 1872, idom, Gregorio 
Antonia. 
Guillermo Saguauo, 17 de 1872, idem, Santiago y 
Magdalena. 
Carlos Alejandro Michcl, 18 de 1872, Santiago de 
Cuba, Incógnito, Francisca. 
Andrés Narciso Ramos, 2 de 1873, Santiago de C a -
ba, lüL-úgnito. Liduvina. 
Francisco C 
dora. 
García, 7 de 1873, Manila, Julián y Teo-
Saturnino Ororco, 12 do 1873, Santiago de Cuba 
Manuel y Alaría. 
Tomás Martínez y Peüa, 17 de 1873, Santiago do 
Coba, Tomásy María. 
José Ensebio González, 17 de 1873, Caney, Juan y 
Clara. 
Marcos la Rea, 19 do 1873, Santiago do Cuba, Juan 
y Antonio. 
Manuel de Jesús Granado, 21 de 1873, Santiago de 
Cuba, Miguel y Demetria. 
Salvador Rodríguez. 34 do 1873, Santa Cruz de Te-
nerife, Gabriel y Nicoinaa. 
Florencio Guzmán, 41 do 187J, Santiago de Cuba 
Lorenzo v María Josefa. 
Juan Hernández, 42 do 1873, Santo Domingo, Ma-
nuel ó Hipólita. 
FratieUco Diaz y DurAn, 54 de 1873, Santiago do 
Cuba, Josó y Manuela. 
Canuto Marión, 57 do 1873, Santiago do Cuba, I n -
cógnito, Dorotea. 
Salvador Caldero Núfiez, 67 de 1873, Iblza, Cristó-
bal y Mnrin. 
F ías Andrés Rodríguez, 71 do 1873, Santiago de 
Cuba, Incógnito, Manuela. 
S i ntos Volllant, 75 do 1873, Cobre, Incógnito, Ca-
ridad. 
Juan Roig y Marón, 73 de 1873, CataluGa, Pedro y 
Margarita. 
Juan Carm"natiy Ferragut, 81 de 1873, Palma de 
Mallorca, Jaime y Josefa. 
Domingo Burcoló y Juaueda, 87 de 1873, CalviA, 
BebuallAn y Francisca. 
Juan Antonio Pérez, 88 do 1873, Caney, Juan y 
Muriu. 
Francisco Blanco y Blanco, 04 de 1873, Soria, Ma-
teo y Bárbara. 
JO A Rodríguez y Pifión, 97 do 1873. Galicia, Pedro 
y Muría. 
Agustín Ballarí, 97 de 1873, Vinaroz, Agustín y 
Alarla Francisco. 
Jerónimo Sala y Sala, 100 de 1873, Barcelona, An-
tonio y Rosa. 
Bngenlo Alarles, 102 do 1873, Sathomas, Antonio y 
Ana. 
llmólito Borromeo Gutiérrez, 105 de 1873, Jlaniia, 
Hipólito é Lahol. 
Domingo Almirall y Forré, 107 de 1873, Cataluña, 
Juan y Alaría 
Daniel Palacios y Echevarría, 107 de 1873, Santia-
go do Cuba, José y Juana. 
Maximiliano .Morcán, 111 de 1873, Santiago de Cu-
ba, Lieî gnito, Belén. 
Ignacio Garrido Riobo, 113 de 1873, San Martín, 
Benito y Benita. 
Aliguel Diuz Bonavidos, 114 de 1873, Santiago de 
Cuba, Hartólo y TrinMad. 
Juan Fromita y Arias, 116 de 1873, Santiago do 
Cuba, Felli'O é Inés. 
Manuel López Maríosa, 117 de 1873, Aros, Juan y 
Alaría. 
José Hernández Soborí, 11» do 1873, Baracoa, An-
onlo y Teresa. 
Cosme Casa y Marti, 120 do 1873, Barcelona, Juan 
y Ana. 
Domingo Gordoqui, 129 do 1873, Vizcaya, no cons-
ta, no consta. 
Wencoslao Palacios. 1S2 do 1873, Santiago de Cu-
bn; Incóuuito, Saturnina. 
Jocó Cuesto y Cósoedca, 124 do 1873, Santiago de 
Cuba, Asencio y Dolores. 
Mlgoel Gama Boa, 137 de 1873, Valencia, Pedro y 
Donata. 
Tolestoro Gisbert y Ojcdo, 138 do 1873, Santiago do 
Cuba, JOÍÓ y Norberto. 
Sebastián Alarlínez, 141 do 1873, Santiago de Cuba, 
Josó y Antonia. 
Leonardo Avilés y Ferror, 148 do 1873, Santiago 
lo Cuba, J sO y Bolón. 
Antonio Abad y Mustelior, 145 de 1873, Santiago 
le Cubo, Francisco y Candelaria 
\driauo Saavedra y Labandoira, 146 de 1873, Co-
ruña, 'oré y Alaría. 
Alnnuol Alonso, 149 de 1873, de Santiago de Cuba, 
Jeniniino y Dolores. 
Fnu riM'o E.,perón y Lores, 153 do 1873, Galicia, 
Alaniii 1 v Joaquina. 
Félix Vila y Navarro, 155 de 1873, Barcelona, Sal-
vad r y Francisca. 
Antonio Sandoya y Pé cz, 157 do 1873, Habana, 
nació y Luí onza. 
P lío Vin es, 159 do 1873, Gerona, Pedro y Ana. 
(ir 'min.i Mírtíner y Arce, Í62 de 1873, Canarias, 
Jo é y Alaría 
Jo é lÜiebla y Díaz, 163 do 1873, Galicia, Manuel y 
Vnionia 
José Lorenzo González, 161 de 1873, Galicia, Ma-
nuel é I obel. 
Do:, higo Lucero González, 165 de 1873, Galicia, 
M nu 1 ó Isiibel. 
Josó Navarro, 166 do 1873, Valencia, Vicente y V i -
centa. 
Manuel l'orclra, 168 de 1R73, Galicia, Manuel y 
Bernarda 
Germán Uriso, 171 o 1873, Trinidad de Cuba, Josó 
Mcrcedea. 
Jo»ó Sav-ll. a y Alurato. 189 de 1873, Catalufia, 
fmin y Rosa. 
Jerónimo R3sell, 180 du 1873, Santiago de Cuba, 
Juan y Luisa. 
Josó Miguel l'olet H. 182 de 1873, San Martín, An-
ulo y Alaría. 
Ramón l'egoy Franco, 181 de 1873, San Esteban 
•1 Valle, Jobó y .Manuela. 
llasillo Silveyro Jclpós, 185 de 1873, Santiago de 
CU'I.I, Antuhlifi no consta. 
Pablo AlniMncz. 180 de 18̂ 3. Santiago do Cuba, 
Josó ó Incslora. 
Tedro ;iaiiraño, 187 de 1873, Corufia, Alateo y Rita. 
Plprentbio Portnuudo, 188 do 1873, Santiago do 
Cube, laoógnl^b, Juana. 
luán Alvurcz, 1Ü0 de 1873, Santiago de Cuba, F a -
cundo y Eulogio. 
Josó Valeriano Riera. 191 do 1873, Santiago lio Cu-
ba, José y Tomasa. 
José Aligués Fasenda. 195 do 1873, Galicia, Alauucl 
y T.-resa. 
Ramón Alartínez, 1P7 de 1873, Oviedo, Francisco y 
Josefa. 
Francisco Modrano y SAnohoz, 201 de 1974, Ponte-
vi"li : i , Francisco y Al.iría. 
Alanuol do León Alarroro, 202 do 1874, Santiago do 
Cabo, Podro y Alarla. 
Domingo Lcóu y Marrcro, 204 de 1874, Santiago do 
iba, Pedro y María. 
Josó María C¿uevodo y Custodio, 208 de 1874, San-
to Domingo. Hipólito y Lucía. 
Amór co Bonguifo y Linares, 211 de 1874, Santiago 
do Cuba, Lino y Mercedes. 
Perfecto Curboncl, 212 do 1874, Santiago de Cuba, 
Nemesio ó [nei. 
Solero Garbey, 213 de 1874 Santiago de Cuba, Ala-
nuol y Dolores. 
Aeustín Torre» Santicstoban, 216 do 1874, Santiago 
de Cuba. Aguaito y Ramona. 
Valcnlín Artcmfln. 220 do 1874, Santiago de Cuba, 
José y Rosa. 
l'edro Alvarcz, 227 do 1871. idem, Juan y Josefa. 
Adolfo UlloH. 228 do 1874, Santiago de Cuba, incóg-
nito, Clcmcne a. 
Virentn R meo y Carboncll, 231 do 1874, Bayamo, 
Vicente r Marto. 
Josó Martin y Diaz, 236 do 1874, Barcelona, Pedro 
y Juana. 
Félix Alvarcz y Ramos, 238 do 1̂ 74, Canoy, Ma-
nuel y Fnearnación. 
Juan Riera, 243 do 1874, Santiago de Cuba, Juan y 
Ana. 
Aliguel Guerra y Alas, 252de 1874, Catalufia, Fran-
Biano J Alaría. 
Josó López. 2'>3 do 1874. Santiago do Cuba, Incóg-
nit.i. Torosa. 
Lorenzo Gutiérrez, 254 de 1874, Alanila, José y 
Alaría. 
José Antonio Fernández y Valdés, 257 do 1871, As-
urias, Alanucl y Alaría: 
Josó Zacarías Zarza y Jiménoz, 261 de 1874, Cádiz, 
luán J Calina 
BliAa Hegineos y Oliet, 23 ! do 1874, Cataluña, Juan 
y Ana. 
M mucl (¡arria do la Vega y Méndez, 263 do 1871, 
Asturias Juan J Malla 
Jo 6 Antonio Oonsáles y Vizoso, 265 do 1874, Ga-
licia, Francisco y Josefa. 
Juan Francisco Alayobro y Montero. 266 de 1874, 
Oa lolái Antonio y Antonia, 
Joso Vid il y Neo, 208 de 1874, Galicia. Manuel y 
VIO. nía. 
Rafael Tur y Vallcjo, 273 de 1974, Santiago do Cu-
bo, Esteban y Caridad. 
Pedro Zamora y Reina, 276 de 1874, Santiago de 
Cuba, Fio y Estefanía. 
Coai'.no Zayas y Rodríguez, 277 de 1874, Santiago 
de Cuba, .Mariano r Catalina. 
Ja n Compelo, 278 de 1874, G.licia, Incógnito, Vi -
oonta. 
Bernardo T(j]ada y Yanuoso, 281 do 1874, Santiago 
de Cuba, E las y Francisca. 
Bonito Kspeletadel Real, 284 de 1874, Santiago do 
Cuba. Juan y Felicia. 
Juan Fernández Vloz, 287 de 1874, Oviedo, José y 
Jn.na. 
José Santiago Ramos, 288 do 1874, CoruGo, Antonio 
y Jnsrfa. 
Bernardo Camacbo Olosagostl, 294 del8.'t, Santia-
go Cuba, Bernardo y Gregoria. 
Juió Gómez, 297 do 1871, Manzanillo, Incógnito, 
Jost fa. 
Isidro Gutiérrez y Bonilla, 298 do 1874, Santiago de 
Cuba, Ventura y Rito 
José Dolores OJcda, 299 de 1874, Cobre, Incógnito, 
Norberta. 
Manuel Odio Ruis, 801 de 1874, Santiago de Cuba, 
Félix y Magdalena. 
Perfecto Francisco Montea, 301 do 1876, Manila, 
Francisco y Catalina. 
Vicente Estévcz, 305 de 1875, PontOTedra, José y 
Antonia. 
Fiuique Llampoyy Pérez, 309 do 187?, Málaga, 
ffrancUco y Muftu 
Santiago Lago Lorenzo, 310 de 1875, Galicia, Ig-
nacio y Marta. 
Nazario Ante', 313 do 1875, CoruDa. Alauucl y Rosa 
Juan Rodríguez Mcuór.dcz, 323 de 18'5, Asturias, 
Nicolás v Ala; a 
Pablo Flores Puedos, 329 de 1875, Barcelona, Do-
minga y Justina. 
Josó Alvarez Royes, 333 do 1875, Cabré, Josó y 
Alarla. 
Ricardo Rodríguez, 335 de 1875, Alatanzas, Juan y 
Juana. 
Alarcos Blanco y Torres, 336 de 1875, Santiago - de 
(Juba, FedroyJuano. 
José Uecaregy Maurillo, 310 do 1875. Corufla, Ma-
nuel y J usofo. 
Vicente Rios y Roig, 342 do 187 >, Barcelono, Josó 
y Rosa. 
Artuuio Artaza, 316 do 1875, Vizcaya, Justo y AÍa-
n'a. 
Josó Cisneros, 317 do 1875, Santiago do Cnba, Josó 
y Joseía. 
Juan Marifio, 850 do 1875, Santiago do Cubo, Josó 
y Malina. 
José Silvestre Turró, 352 do 1876, Baracoa, Pedro 
y Alaría. 
Francisco Salazar, 353 de 1876, Cobro, Juan y Fe -
liciana. 
José Acosta, 354 de 1876, Santiago de Cuba, Jasó y 
Alaria. 
Ramón llorquella, 357 do 187fi. Santiago do Cuba, 
Badxiabo y Uolód. 
Leandro oávila y VolAzquez, 359 de 1876, Coruña, 
Ramón v Carmen. 
Josó Víctor López, 360 de 1876, Galicia, Juan y 
Tomasa. 
Alanuel Rodríguez, 363 de 1876, Balboa, Manuel y 
Agustina. 
Miguel García. 364 de 1876, Coruña, Martín y So-
gnnda. 
Gregorio García, 368 de 1876, Coruña. Francisco y 
Rosa. 
Francisco Esperó, 370 de 1876, Lérida, Isidro y An-
tonia. 
Felipe Durán, 371 de 187«. Guontánamo, Felipe y 
Victoria. 
Podro Peña Rodríguez, 372 de 1876, Cádiz, ndafoñr 
so y María. 
Ramón Panúcs, 374 de 1876, CataluHa, Ramón y 
tJradit 
José Dolores Zayas, 375 de 1876, Santiago do Cuba, 
Jerónimo y Juana. 
Josó Olivaros Póroz, 379 de 1876, Santiago do Cuba, 
Josó y María. 
Juan Rabán, 387 do 1879, Figueras, Domingo y Te-
resa. 
Josó Barceló y Llavador, 3}j8 do 1879, Alicante, 
Josó y Josefa. 
José García Guillén, 389 de 1879, Orihuola, Anto-
nio y María. 
Valentín Rascón y García. 391 de 1879, Asturias, 
Valentín y Petronila. 
Fernando Cortinas, 393 do 1879. Santiago do Cuba, 
Eugenio v Rostriz. 
Eladio Póror. 397 de 1879, Santiago do Cubo, In-
cógnito y Lucio. 
Rómnlo Dolóla, 400 de 1879, Manila, Tomás y Ma-
ría. 
Pedro Carbcnell y Grau, 1U do 1879, Catolufia, 
Cri tóbal y Raimundo. 
Facundo García y Marino, 418 de 1879, Santiago de 
Cuba, Bernabé y Juana. 
Alanucl Llopar y Turren, 431 de 1879, Gerona, 
Francisco y Roaa. 
Juan Esqner y Ruiz, 436 de I87Ó, Coruña, Juan y 
Narciso. 
Andrés Ortega, 437 de 1879, Sanliogo do Cubo, lu-
oósnlio, Meroedea, 
José de los Solitos Reres, 450 do 1880, Santiago de 
Cnba, Incógnito, Secnmlino. 
Francisco Gutiérrez y Almodea, 453 de 1880, Trini-
dad do Cuba. José y Alurgarita. 
Alanuel Fernández y Rocha, 40 d 11880, Sonto Cruz 
de Tenerife, Antonio y Ano. 
Francisco Mortím z', 41 de 188̂ , Cortogona, Fran-
cisco y Josefa. 
Franetsrn Aíarín y Marín, 47 do 1880, Alallorca, 
Vi cnta y Alaría. 
Matco"Arcadio, 51 do 1880, Manila, Gregorio y E s -
t'f.inía. 
Jo»ó Alaría Sánchez, 52 do 1880, Santiago de Cuba, 
Im ognito, Juana. 
Alfredo Robert, 3 de 1881, Santiago de Cuba, I n -
cóculto, Carmen. 
Jacinto García, 4 de 1881. idom. Incógnito, Juana. 
Aniceto Alora, 6 do 1881. Jiguany. idem, Alargarita. 
i .ulegio Debras Calo, 9 do 1881, Santiago do Cuba, 
Alanricio y Teresa. 
Angel Fernández Diaz, 10 de 1881, Asfurias, Sal-
vador y Celoslloa. 
Jenaro Cisneros, 3 do 1882, Santiago de Cuba, In-
cóijnito, Juana. 
FeniHndo T^jofla, 5 de 1882, Santiago do Cnba, 
Incópuiio y Josefa. 
Antonio Fernández Otero, 8 de 18X2 Ferrol, Anto-
nio y íüja irnación. 
Juan Bruno Aiuñoz, 3 de 1883, Santiago do Cuba, 
Juan y C'irmen. 
Josó Lanzo Formosa, 45 do 1884, Galicia, Juan y 
María 
José Autdnes y Navas 189 de 1873, Santiago de 
Cuba, Mei mcnegildo y I'etronila 
Alejandre Alvarcz y Reyes, 407 do 1879. Cobre, 
Jnau> Antonia. 
Silverio Alvarez, 25 do 1884. Cobre, Incógnito y 
Aluna 
Ramón Saturnino Conde v Rivera, 27 du 1872, San-
tiago de Cnba, Antonio y Mari i 
Alanucl Oieró Ecbevurría, 2i)7 de 1874, Santiago de 
Cuba. Pedro y Josefa, 
Juan J " ^ de Um Dobres Coür.zo. 2 de ItM!, Si.i.-
tiago ile Cuba, Incógnito y Aatíénoión'. 
Agustín Crespo y Castillo, 392 do 1879, fiautiogo de 
Cuba. Manuel w Juana. 
Ramón Coutó Tuzón, 41 do 1884. Pontevedra, Ig-
nacio y Antonia, 
Andiós Castañeda} Baglio, 7 de 188'', Alanila. V r -
T •MÍO v Silveria. 
Feli.ie Durán, 371 do 1876, Guantánamo. Felipe y 
Victoria. 
Aniceto Durán y Cardosa, 377 de 1*06, Gu.intana--
o Pantaleóu y María. 
Juan Figuera y Signó, 108 do W 3 . Cobre, Francis-
;o y Riwa. 
.Ir r .M iría González, M de Ihfil Santiago de Cuba, 
lueógniin y Alr.rla. 
Francüco GonzAlcz, 141 de 1853, Cobro, Incógnito 
y Agustina 
Alanuel González, 144 do 1873. Santiago do Cubo, 
Celeslin.i y Polenia. 
Juan GonzA'ez, 217 do 1874, Santiago do Cuba, In-
cógnito y Antonia. 
Manuel Gonzáloz Truans, 386 de 18'8, Coruña, V i -
cente y Nicolnsa. 
Josó de la Candelaria Larrios, 34 do 1870. Santiago 
de Cuba, Incóguito ó Isabel. 
Marcelo de la Cruz Muldoluyo, 2 de 1872, Tilanila, 
Victoriano y Caridad. 
Lorenzo Vicente Martínez. 127 de 1873, Santiago 
de Cuba, Incógnito y Eusebia. 
Benjamín Pérez liólos, 191 do 1873, Sautiogo de 
Cubo, Lorenzo y Rita. 
Andrés Pérez, 214 do 1874, Santiago do Cuba, I n -
cógnito y Brígida. 
Perfecto Ruiz, 131 do 1873, Santiago de Cuba, In-
cógnito y Dolores. 
Pablo Seguí, 10 do 1873, Santiago de Cuba, Incóg-
nito y Eligía. 
Juan Seguí, 175 de 1879, Santiago do Cuba, Santia-
go y Alaría 
Santiago do Cuba, 21 de noviembre de 1889 —fosé 
Navarro y Fernández. 3-4 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A DK CUBA. 
RECAUDACIÓN DK CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber A los enntribuventes de esto fónnino 
munii ipal, que el día tü del corriente empezará en la 
oUctna de Recaudación situada en esteEstablodinien-
o la cobranza de la contribución por ol concepto de 
Fincas Urbanas correspondiente al secundo trimes-
re del actual ejercicio económico do 18*9 90. y de lo» 
ceibos de trimestres anteriores que por modilicación 
do cuotas ú otras causas no se pusieron al cobro eu su 
oportunidad. 
La cobranza se realizará todo? los días liáb les des-
do les diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
ol plazo para pagar sin recargo terminará eu 10 de e-
nero próximo. 
Lo queso anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
or la IuBtrucción para el procedimiento contra deu-
dores A la Hacienda pública. 
Habana. 6 do diciembre de 1880.—El Sub-Gober-
nador, José Godoy Garda. 
1—968 8-7 
Orden rte la Plaza 
del día 13 de diciembre de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L D I A 14. 
Jefe do dia; El Coronel dol tercer batallón de C a -
idores Voluntarioo, Excmo. Sr. D. Josó Selles. 
Viíita de Hospital y provisiones: Batallón Ingenio-
ros, segundo capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: tercer batallón do Ca-
zadores VoluntarioB. 
Huspitáj Militar: Botallón Cazadores de Bailón. 
U.'.u ria de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno AJilitor: E l 3? 
de la Plaza, en comisión, teniente D. Luis Zurdo. 
Imaginaria ou idem: E l 19 de la mismo, D. Car-
los Justiz. 
Módico para provisiones: el do Orden Público, 
. Víctor Tugas ti. 
Reconocimiento do pienso: Caballería de la Reino. 
Es copia. El T. Coronel Sarpoulo Mayor, Al/redo 
C'iKelln*. 
m m m i 
Aijii'l'iutin devinrinu de iíatanzug.—DON FEDK-
uteo FsntÁN v JUSTO, capitán de fragata do la 
Armada y do este puerto, ayudante militar do 
marina d 1 dUtrjto y fiscal de la sumaria que se 
ini>truyo por solicbur el individuo Javier Hallory 
S bwe.ver. str borrado du la inscripción marítimo 
de esta ciudad 
Habiendo solicitado ol moreno Javier Mallory 
Schweyer, de 20 años de edad y de la iuscripcióu do 
este distrito, al fóiio V8 de 1880, actualmente compren-
dido en oi alistaluiontos de inscriptos disponüiles para 
ol servicio de los buques do guerra, en ol próximo 
año, cuyo individuo interesa sor borrado do la ins-
O'ipción por venir Ignorando pertenecer á ella, sin 
haberse nunca ejercitado Ala navegación ni industria 
da mar, so hace saber por esto medio á Jos indivi-
duos de la inscripción uuo so consideren perjudicados 
eu el coso de ser borriido dicho individuo y nivi r in 
oigo que alegar en onn.trO do lo inaiilfeatftdoí !'ara <luu 
on el término do 15 dfaa, A ountar d'»dv la publicación 
de este edicto, se pnaeiltéñen l i ayinianua .!e ma-
rina de este "tistrito, A expoucr ¡o que otiufidereu en 
vista do los cx|>uesto. 
Matanzas, diciembre 12 del889.— Vcdirieo Kitrdñ, 
-14 
A yiidautía de Marina de Matanzas.—D. FEUi:m-
CO ESTRXN Y JUSTO, capitán de fratrata do la 
Armado y de este Puerto, Ayudante Militar do 
Marina del Distrito y Fiscal de lo sumario que 
te Inst ruye por haber aparecido al garete frente al 
Surgidero de Santa Cruz, IJornco) uno cachucha 
con el nombro de 'íVencedora." 
Habiendo sido recogida por D. Moitin Hemándery 
I) . Nicasio Díaz Sierra, eu el coserlo de Sonta Cruz 
dnl Norte, (Joruco) en lo tordo del tres de agosto 
ppdo, uno cachucha marcada con el fólio 640, y el 
nombre de "Vencedora" la cual se encontraba al ga-
rete como Anna milla de la costa, se hace público por 
este medio, A fin de qno loa qne so consideren dueños 
de dicha embarcación se presenten eu el término de 
un meé A contar desde la publicación do este edicto, 
A deducir su derecho en la Ayudantía de Marina do 
este distrito. 
Matania» 12 do dicieabro do 1^0,—Federico Et-
tran> 3-14 
V A P O K E B D E T R á V F S I A 
HE E S P E R A N . 
Dbre. 14 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
— 14 Karatopar Veracmi T-wscoliM 
. . 15 HnrnAn Cortés: Barcelona y escalas. 
. . 15 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 16 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 Mi-mieln; tTierto Bloo y OáoalOK 
. . 15 Lafayetto: VoraCruz. 
. . 15 Habatía. Veracruz y escalas. 
. . 16 City of Washington: New York. 
.. 18 Alfonso X I I : Prcgfeso y Veracruz. 
. . 18 Soint Germain: St. Nazálie y escola?. 
. . 19 Buenaventura: Llverpbol y escálaa. • 
. . 19 Clt? of Atlanta: Nev» tatk. 
. . 19 Albinia: Vcracrfce. 
B A L D E A N . 
Dbfe. 14 Saratotru: Naeva York. 
. . 14 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
M 14 San Francisco: Colón y ot-culaa. 
10 Lafayetto: St. Nazaire y escala». 
. . 1G City ot'VVasIünton: Veracruz y escolas, 
. i 19 City of Columbio: Now York. 
.. 19 Saint Gormain: Veracruz. 
- D i¿ \ m > \ m Ai A HABANA, 
ENTRADAS. 
Día 13: 
K A O Nueva-York, en 6 días, vop. omer. Orión. ca-
t-'Wt, pitan Wi'. y, tons. 1,170, trip. 25, A Hidalgo y 
Comp.—A las 7$.—Con carga general. 
S A L I D A S . 
Día 12: 
Para Matanzas y escolas, vop. osp. Eúscoro, capitán 
Sarobondicoucheo. 
Día 13: 
Pora Ilalifux, vapor inglés Beto, cap. Hopkins. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
S A L I E R O N . 
Pora N U E V A - Y O R K , y escolas, en el vapor amo-
rieano Séneca: 
Sres. D. Jennlo Tugan—Charles Rillcb—Georgo 
Hartcorn—John Davidson—Louis Malberk—John F . 
Vila—Emlle Kaauter—John Alteran—Henry Rozal— 
Joscph VVodiska—Jacob Utzmger—Sebastián Car-
llera y 1 niño. 
M e r c a n c í a s importabas . 
De Nuova-York on el vapor americano Onrfn." 
AI. Barranco y Cp: 40 atados arenques. 
Lowloli Hos: 25 barriles cbicharros, H id. manza -
ñas, 73 id. papas, 10 tercios jamones, 110 tabales pes-
cado, 
J . Prieto: 80 barriles manzanas. 
A. B nneU y Cp: 25 id. id., 1 cuñete Carne de vaca. 
L . M:;Jorriet i; ÍV5 s. harina. 
R. Trutlin y Cp: 100 tabales pescado. 
J . Aléndez y Cp: 1 c. confituras, 1 tina queío. 6 ba-
rfilea carne de puerco, 6 c* bizcochos. 
J . Lleva: 'Jñ barriles papos. 
C. VV, Pierson: .100 c frutas. 
Fuck Chong Ji f i i y Cp: 25 bultos viveros chinos. 
Man Wo Suing: 6:"id. id. id. 
Wlng Feing Iflcfc: SI id. fryoles, palitos do frijoles 
y medicinas. 
Kwong Sang: 1 c. tejidos. 2 tinas legumbres, 2 id. 
aceitunas. 5 bultos legumbres, 5 cascos víveres. 
Garrí Feruándes y Cp: 125 a. harina. 
García Cuó y Cp: 12 c. encurtidos. 50 tinetas, 40 a-
t̂ dos, pescaoo. 10 tercios manteca, 2 c., 14 huacales 
frutas. 
E . Puig: 1CO0 atados papel. 50 bocoyefl manteca. 
J . B Corberr»: 2 bocoyes id., 1 c. agua mineral. 
J . Cordina: 3 1 barriles caña. 5 huacales jamones, 
12 c. frutas, 40 fardos especias, 1 s. semillas, 2(i0 c. 
quesos. 
Golvan Rio y Cp: 625 s. harina, 1 c. semillas. 
Wed A. G. Heinecken y Goonon: 30 c. quesos. 
Bahr Behrend y Rosa: 10" c. id.. 16 c. mantequilla. 
W. lirooke y Cp: 100 c. queso, 200 c. bacaloo. 
Ale. Kcy Wilein y Cp: 14 c. higos. 
HigKins y Cp: 100 c. quesos. 
F . Aboscol: 50 tercios y 20 bocoyes manteca, 10 
hualea jamones, 8 c. tocino. 
U. Abusi al: 6 c. ferreterío, 3 ráseos vidrios. 
R. Fernandez: 14 ata los papel. 
Castro Fernández y C?: 2 c. id. y cobre, S fardos 
correiye. 
Amado y Pérez: 1 c. cascos de sombreros, 1 bulto 
madera labrada. 2 c. tejidos y quinc-.llo. 
Alasbacher v C?: 1 caja, 1 fardo, 2 huacales quin-
calla. 
Lastra y C?: 1 eje para mAquina, 1 pieza para id. 
idem. 
Compañía de Ferrocarril Unidos de la Habana: 1 c. 
lámparas. 1 barril, 1 casco vidrios, 1 id. loza. 
,h< é Sarrá: 3 c. dulces. 
Vionet y C?i 6 lardos millo para escobas. 20 atados 
mangoi para id.. 1 c. tachuelas. 4 bar. sa'cnichones. 
AnUnoatiá* y H9: 17 c. arados. 
Gi-i i ra y Rius: 1 c. tablas para cncuodernaderes. 
Viudo de G. del Monte: 4 c ferretería para baúles. 
C. E . Béck: l c. papel 
Compañía Española y Americano del Gas: 2 bar. 
punzone», 1 c pornos. 1 desviador de vapor, 1 c. con 
un medljlor de asuo, 4 rollos abimbrc; 
P V "X''" " laatcrlal -«ara luz eléctrica, 5 ?. 
uaqn'ti ui.i. 3 ' " u ; r o Cííplalijrla. 3 c. planchia. 
de eriano. 12 c, id.. 2 c. soldaduras. 3 fardos desper-
lisios, 10 cascos burro refractario, 10 id. arena id., 800 
tubos para gas, 1 casco accesorios. 
M. Johnson: 1 c. loza. 
Bobscbnanu y Schroedcr: 1 c. jugnetes, 1 c. conser-
v I o. panqnefe.?, contlturasy otros. 
E . W. \yiuon! 1 c. efectos (fe escritorio, 1 c. blocks 
do papel, 1 c. hobr» ', 1 c. víveres. 
A. A. Soler y Burros: 1 c. víveres. 
Ama i. y C5.': 4 defecadoras, 5 postes, 3 piezas, 3 c. 
roaqfiiuaria para ineenio. 
Sabatés HV y C?: 1 c. circules do cobro, 1 c. c^Jas 
le ¡uta. 
A. Verastegui: 10 c , 52 bar. ladrillos refractarios. 
A. G. Spaldiiig y C?: 1 huacal máquina. 
Ji Qafiiio: 1 c , í bulto relojes, 8 cascos vidrios. 
Lobó y C": 4 bar. productos químicos, 1 fardo, 1 
arril, 2 c. drogas, 3 bar. goma. 
Alcnéndcz y liodríguez: 1 c, cartuchos, 4 c , 1 ba-
•ril, h id. quinculUi. 
Humara y C9s 4 cascos vidrios, 2 id., 1 barril cris-
talería. 
Alanuel Cuevas: 2 c. madera labrada. 
Antonio Alonso: 20 c. id. id., 4 c. pasadores de hie-
rro. 
Mi Ileymann: 8 c. quincalla. 
Falk Rohlsen y Cf: 1 fardo tejidos. 
H. Alexander: 27 bultos componiendo: 1 instalación 
le luz eléctrica paro el ingenio Conchita, 4 bultos 
coiiiponiendo: 1 máquina de vapor, 1 c. lámparas, 1 
c válvulas, 1 c. asientos, 1 c. segadoras, 1 atado ras-
trinp.f. 
S. Gibergá y C?: 1 c , 1 huacal, 1 cosco, 1 bar. ma-
óctrico, 6 bar. cerveza. 
P. f 'oll y C'.': 2 c. cartón. 
1¡ rpmann v C?: 1 c. etiquetas para tabacos. 
AI. Díaz y C?: 1 c. ferreteria, 80 bultos id. noval, 100 
piedras. 
Tijeroy C9: 107 bultos jarcio y estopa. 
J . Quintana y C;.1: 77 id. efectos navales. 
J . Borbolla y C?: 3 c. vidrio. 
L . A. Sussdorffy C'?: 3 cascos id., 36 bultos jarcia 
y estopa. 
E . Gonzáloz: 1 fardo tejidos. 
E . Aguilera y C?: 209 bultos ferretería naval, 16 c. 
ferrcteila. 
J . S. Lónez y C": 5 c. efectos fotográficos, 14 o. 
planchas id. 
Compañía del Ferrocarril de Marianno: 3 c. tarje-
tas. 
J . A. Ncwhurg: 1 c. papel, 10 atados arcos de hie-
rro, 10 c. planchas de id 
J . P. Cotiori: 4 c. máquinas pora bombear, 38 ata-
dos tubos. 
J . Guzmán: 5 c. acuite de bacalao, 1 c anancios. 
Thadeus Davics: l c. tinta. 
Ycst Point T. C'.': 1 c. fundiciones. 
R. Alence: 8 c. papel y madero. 
Araluco Alarlínez y C?: 50 cuñetes groso para ejes. 
Couill y Arehbold: 1 barril, 1 c. ferreterío. 
Orden: 4 paquotos muestras y encargos. 
E n t r a d a » d e cabotaje . 
Dio 13: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de cabotajo. 
Día 13: 
No hubo. 
B u q u e s c ine s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cárdena", vap. amor. City of Columbio capitán 
Pierce, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Veracruz y escalas, vap. amor. Orión, copitán 
Wiley, por Hidalgo y Comp.: do tránsito. 
Nueva-York, vop. omer. Séneco, cap. Stovena. 
por Hidalgo y Comp.: con 7,700 sacos azúcar; 917 
tercios tabaco; 943,450 tabacos: 47,000 cajetillas 
cigarros; 1,̂ 42 kilos picadura; $2,500 cu metálico 
y efectos. 
Ilalifax. vapor inglés Bota, cap. Hopkins, por 
R. TruOin y Comp.: con 4 tercios tabaco; 4,000 
tabacos y 40 barriles fruta. 
•Pcnsacola, gol ing. Princeport, cap. Stoocumb, 
por Lawton Hnos.: en lastro. 
a u q u o s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Cayo-Hueso y Tamp», vap. amer. Olivottc, ca-
pitán Ale Kay, por Lawton Hnos. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Rettig, 
por Hidilgo y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, van. franc. Lafayetto, 
cap. Nouvelion. por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
—Colón y escalas, vapor-corroo esp San Francis-
co, cap. Perales, por M. Calvo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i ó l a s e l d í a 1 2 
d e d i c i e m b r e . 
Azúcar sacos 7.700 
Tabaco tercios 1.121 
Tabacos torcidos 885.780 
Ciyotillas cigarros 57.ROO 
Picadura kilos 1.432 
Metálico $ 2.500 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d o b n q o e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar socos 7.700 
Tabaco tercios 921 
Tabacoa toreldoa 947.45^ 
Cajctiüas cigarros 47.000 
Picodnro kilos 1.242 
Frutos barriles 40 
Metálico $ 2.51)0 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ía 13 de dicismbrr. 
Alfonso X I I , de Santander: 
50 i'ajas lotos cilindricas fruta nuevo 
Trevyano $51 caja. 
Manuelita y Marui, de Pnerlo-Rieo: 
48 sacos cofé corriente nuevo $233 qtl. 
l i r l u , do Halitax: 
125 tuliales b tealao Edo. 
75 id. robalo Rdo. 
60 id. pescada. Rdo. 
O. of Columbio, de Nuera-York: 
ICO tere, manteca chicharrón extra Sal Rdo. 
JStiskaro, do Santander: 
1300 canastos c e b o l l a s . . . . . . £ d 0 i 
Almaein: 
700 barriles acoltmn U£fi:ACíUil9.-i> ^| x¡. m i 
.VAPOEBS-CORREOS 
^ t i i i t S é a DK LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D S 
hmm IOPEZ v COIP. 
EÍL V A P O E - C O P R E O 
c a p i t á n C a r m e n a . ' 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de diciem-
bre A las 4 de ¡a Urde, llevando lo correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y poseeros pora dichos paertoa. 
Loa pasaportes su entregarán al recibir los billetes 
de pasoje. 
La» pólizas do cargo se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlos, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga A bordo basto el dia 14. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo v Cp., Oticios numero 28. 
> I n . 19 812-1E 
V A P O R - C O P R E O 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n C h a c t n c r t i 
SaldrA para la Comfia y Santander el ?0 de diciem-
bre A las 5 dé la tardo Ucvaado la correspondencia 
p^btloa y do oficio. 
Ai'ciite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidos A flete co-
trido y con oonocimiento directo poro Vigo, Qijón, 
Bilbao y San SebastiAn. 
Los posoportes se entregarAn al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas do cargo se lirmarAn por los consigmila-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serAu nulo... 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cn., Oficios udmero 28. 
120 312-E1 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a . V e r a c r u z y C e n t r o 
A m ó r i c a . 
orát; tres viales mensuales, saliendo los vaporea de 
osle ptiert'.- y del Je Nueva-York, Ion días 10, 20 y SO 
de cid» mos. 
E L VAPOR 
c a p i t á n M o x o n o . 
Saldrá para lew-York 
el '"a 20 de diciembre, A los cuatro de la tarde. 
Admito carga y pnsíjeros, A los que ofrece ol buen 
trato que esto antiguo Compañía tiene acreditado en 
•us d'torcntes lineas. 
También reciñe carga para Inglaterro, Homburgo, 
Bromea, Amsterdam, RotUrdam, Havre y Amberea, 
con coiocimiento dlrooto. 
L a carga se recibe hasta la vispora de la salida sola-
mente por el muelle do Cab.'Jlerfa. 
L a corresponde; ció oí¡u ÍO recibe cn la Adminlotra-
olón do Correos. 
NOTA.—Eeta CnmpaSIa tiene abierta una póliza 
flotonto, así pora oslo línea como para todos las domás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
M em'uorq-cen en sus vapores. 
Habana, 12 do diciembre da 1889.—M. C A L V O Y 
C F ^ Oflclos n? 28. í n 19 812-1 B 
L W E A de EUROPA á COLOF. 
Combinada coa ka compañías del ferrocarril de Pn--
u?mA y vajiMcc de la costa Sur y Norte dol Paclúco. 
E L V A P O R - C O R R E O 
SAN FRANCISCO 
c a p i t á n B e n i t e z . 
Saldrá ol día 14 do diciembre, ¡í las cinco dolo tar-
di i- iii dirección á los puertos que A continuación se 
expre jan iulfoitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga para todos los puertos del Po-
íüeo. 
La cargo se recibe el día 13. 
L O A . _ 
DB tliXlDA, 
f.v.-crp.-o! 






Santiago Je Cuba— 
L a Guaira , 
Puerto Cabello , 
Cartagrna , 





















































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente dol Pooíflco, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Pncrío-Rico al vapor-correo quo procede de la 




S T . ITÜZ,AIHB FRANCIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e n o b r e o l d í a 1 6 d e d i c i e m -
b r e á l a s 9 d e l a m a i i a n a e l v a p o r -
c o r r e o f r a n c é s 
IÍAFAYETTE, 
c a p i t á n N o u v e l i o n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y t o d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n t o s 
d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s -
p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á t í n i c a m e n t e e l 
1 3 d o d i c i e m b r e e n e l m u e l l e d e C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i n c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o e 
b u l t o s d e tsi b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a i s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
F l e t o p m . d e t a b a c o s 3 t . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s d e t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C p 
14925 101-7 lO-i-fi 
COMPAÑIA 
General Trasat lánt ica de 
V A P O R E S - C O B R E O S F R A N C E S E S . 
Paro VEBAORDZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 19 de diciem-
bre el Tapor 
ST. O E R M A I N 
c a p i t á n K e r s a b i e c . 
Admite cargo A fleto y pasajeros. 
Se advierte A los señorea importadores qoe las mor-
oacclar de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que imponadoo por pabeuón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos direotoe di 
toda* las ciudades importante» de Francia. 
Los señores empleados y militares obtondrAn vonta-
en vituar por esto lf' ea. 
De más pormenorf s impon irán Amargura n. 5. 
Consiímstorlos: B R I D A i , MOKT' ROS Y OP» 
15090 8d-10 8a-10 
P a r a N u e v a - O r l o a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o B E u o s o . 
Los vapores do esta linea sa]d:6n de la Habana los 
MIÉKCULES A las cuatro do la tarde en el orden si-
guiente: 
1IUTCHINSON.. cap. Baker. Martes Nbre. 26 
ARANSAS cap. Staples. Mcles. Dbre. 4 
I I U T C I I I N S O N . . cap. Baker. . . Dbre. 11 
AR ANSAS cap. Staples. . . Dbre. 28 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse A Mercaderes 36, sai 
OOMtenatsrtos, LAWTOíf HSBMAKOB. 
:VAP0R ESPAM 
iv m i i i ü i l 
c a p i t á n D . O - e r m á r P é r e z . 
Establecida definiliTamenle la linca do Canarias, 
esto vapor emprenderá su segundo viaje el 11 do ene-
ro á las doce del dio, tocando eu Coiboriéu para los 
puertos de 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
Crarachico , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
L a carga so recibe por el rauello do Caballería has-
ta ol 9 Inoluslvo. 
Los aenoroa pasajeros podrán embarcar por el mue-
lle do Luz. er contrando á bordo las comodidades que 
ofrecen sus cámaras preparadas expresamente para 
estos viajes, teniendo igualmente un trato esmerado. 
P r e c i o s d e p a s a j e s . 
Primera cámara $ 68 oro. 
Segunda cáu.dra 51 . . 
Tercera cámara 25 . . 
Se despacha por sus armadores los 
S r e s . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
SAN P E D R O 26, 
118 10-d 
SEW-YORK & CUBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A "ST N E W - ^ O R K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÍÍIA. 
Saldrán como elgue: 
D E N E W - X - O R K 
l i O S M t E U C O L E H A IÍAS 4 D E L A T A R D E V 
LO» HADADOS A L A S 3 DB LA T A R D E . 
ORION Dbre. 4 
C I T Y O F COLUMUIA 7 
C I T Y Oli" WASHINGTON 11 
C I T Y OF A T L A N T A 14 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 18 
SENECA 21 
YU.^IUHI 24 
C I T Y Ü F C O L U M B I A 28 
SAKATOGA 31 
D E L A H A B A N A 
LO8 J U E V E S V LOS SABAÜOS A L A S CUATRO 
DB L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Dbre. 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 7 
S E N E C A : 12 
SARATOGA . . 14 
C I T Y O F C O L U M B I A 19 
ORION 21 
C I T Y OP A T L A N T A 2^ 
C I T Y O F WASHINGTON 28 
Estos hermosos voporea tan bien conocidos por la 
rapi'iv.- v Leguridad do sus viajes, tienor. oxoelentea co-
modiduneí para pooRjíros on su?, espaciosas cAmoroo. 
Tambión co llevau A bordo esceíoutes cocineros ee-
pafiolos y franceses. 
L a carga so recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera dol día de la salida, y se anmite cargo para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amstordan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video A 80 cía., part Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 76 
ots. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondoncio se admitirá únicamente en la 
Administración General do COTTCO». 
Se don boietae1 do viaje por los vapores de esta linea 
directamente X Liverpool, Londres, Southompton, 
Havre París, 0U conexión con lo lineo Cnnard, White 
Star y con cspociolidad con la L I N E A F R A N C E S A 
poro viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazolro y la Habana y Now-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y O I E N F U E G O S . 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAGO D E 
CU»A IDA V V U E L T A . 
53^Los hermosos vopores de hierro 
capitán A L L E N . 
capitán C O L T O N . 
Salen cn la forma siguiente: 
D e N o w - Y ' o r k . 
C1ENFTIEGOS Dbre. 5 
SANTIAGO . . 19 
D e C i e n f u e g o s . 
SANTIAGO Dbre. 8 
OIKM-'IJEGOS „ 17 
SANTIAGO . . 81 
Do S a n t i a g o d e C u b a . 
SANTIAGO Dbre. 7 
< IENFÜEGOS . . 21 
.- por ambas iíueaa A opción del viajero. 
.-• ÍCV fio.ce, dirigirte A LOÜIS V. P L A C E , 
Obrapía n'. 25. 
!>- m:t¿ pormonnres impondrán sus consignatarios, 
Obripía nómoro 3», H I D A L G O Y OOMP. 
• • ítrt* niüí-T 
r r 
E M P R E S A 
DK 
V A P O R E S ESPAÑOLES 
C Ó R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TKASPORTES M I L I T A R E S 
D E X u m t l N O S JÜB U E l t M E l L t U 
V A P O R 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
fiute vapor saldrá do esto puerto el día 20 de di-
ciembre A las 5 de la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a z n o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n e s , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a v 
P u e r t o - R i c o . 
Las póliias para la carga do travesía solo so admiten 
hasta el dia anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas,—Sr. D. Vicouie Rodríguea. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Qnautánamo.-Srea. J . Bueno y Cp. 
Cnba.—Sres. Estenger M. Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pou y Cp. 
Ponco.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Se despucha por Sobrinos do Herrera. San Pedr-
26, plata do Lut. 118 812-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldri de esto puerto el dio 17 de di-
cembre A los 5 do la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Q i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a . 
G t u a n t a n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.~8r. D. Vicente Rodrigues 
Paerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel Silva, 
Moyorí.—Sres. Grau j Sobrino, 
Baracoa.—Sres. Moncs y Comp. 
Giiaiitáiiamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Caba.—Sres. Estongcr, Mesa y Gallego. 
Se despacha |)or SOBRINOS D B H E R R E R A , San 
Pedro uninoro 26, ploia de LUÍ. 
I n. IR «12-1 K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839 . 
de S i e r r a y G-ómez. 
Situada en La calle de Jusliz, entre las de Baratillo 
y San Fedro, al lado del café de L a Marina. 
E l lunes 16, A loa doce, se remotorAn con interven-
ción del Sr. Agento de la Compolila de Seguros Ma-
rítimos Alcmnucs, lo avería extraída do siete cajas 
consistentes en quincalla, juguetería y bisutería, en 
el oslado en qno so halle; 
Habana, 12 do diciembre de 1889.—á'ícrmy Qómcs. 
15167 8 13 
— E l lunes 10 del actual, A las doce del día, so re-
matarán con intervención del Sr. Agento do la Com-
pañía do Seguros Marítimos Alemanes, el contenido 
de la avería do varias cajas con juguetería, eu el es-
tado en que' so hallen. 
Habana. 12 do diciembre de 188».-¿'ierra y Gómez. 
15171 4-13 
M E R C A N T I L E S . 
Ilustre colegio de Abogados de la 
Habana.—Decanato. 
pendida el día ocho, para dar cuenta con el informe 
do la Comlalón glosadora y tratar de los demás parti -
cula-erá quo so contrao el artículo 13 do los Estatutoi. 
Lo IUC se publica para conocimienlo de los Sres. 
Colei i-ib .-: advirlióndose quo la Junta se celebrará 
i nalquirra que seo el número do los concurrentes. 
Habitúa, 11 do diciembre de 1889.—El Decano. 
C1810 3-12 
BANCO « E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desdo el día 8 del próximo mes do diciembre loa 
merconcias que so presenten al despocho en Villonue-
va y Luz, asi como los cargos de patio, solo se recibi-
rán basto las 5 de la tarde. 
Lo que so publica para general conocimiento. 
Habana, 30 do noviembre de 1889.—El admlnlalriV-
dorgenerVl 4. X i m m , 
C o n t a d u r í a do l a C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e S a g n a l a G r a n d e . 
Situncltín de esta Coinimílía ol día 80 de septiembre de 1880 eu qne temilun 
el año ecoiidmico. 
A C T I V O . 
EFBCTIVÓ: 
Josó E . Moró, valorea en depósito 
Administroción de lo Empresa 
Ci\ia 
CAIH ntu 
Acciones disponibles do In CompoDIa 
Vales por cobrar 
CnfiuiTos vAmos: 
Aocionislas do 4? sííric 
Ramal do Sierro Morena, proyectado... 
Idem do Cartagena, id 
Derechos do aduana condicionales 
The Colonial Company limitcd, do Lon-
dres 
Ferrocarril entro Cienfuegos y Villaclara, 
cuotas dn combinación 
Alogrol y C ? 
Otros créditos más 
PKOPIBDADES: 
Construcción general do línea 
Id. del tramo do la EucrucUado A Cama-| 
juanl y ramal do Calabazar 
Gastos y descuentos del empróstito iuglóa. 
OTA. QUK 8K EXTINGUE OKADUALMli.NTK: 
Cuentas amortizables 
Cuenta de materiales sobrantes 













































Idem ídem por cobro do accionos 
sório 
Idem por realizar do idom 
Idem por suscribir 






AMOUTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO I V -
OLÉS: 
Plazos pagados hasta el 21'.' 
OllLIGACIONES k LA VISTA: 
Dividendos activos desde el n. 1 al 35. . . . 
CUENTAS VARIAS: 
Ferrocarril do Cárdenas, cuotas do com-j 
binación 
Ferrocarril de la Bahía, idem de id 
Impuesto del 3 y 10 por ciento paro lo Real 
Ilocieda 
Cuenta cn suspenso 
Depósitos liara el sollo de cange do títulos] 
E l condo do Cusa Moró, su cuonto do su-
plemontos 
Depósito por garontíus do contratos... 
OnLIOACIONEB k PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito inglés . . . . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Productos por cobrar 
Idem sobrantes hasta el 16 de julio do 1888 
Se doduco ol importo do los dividendos re 
partidos números 84 y 35 y BU fondo de 
reserva 
Se agregan los productos líquidos cn oro 
desdo 16 do julio do 1888, hasta 30 de 
septiembre último 
Idem los valores en billetes convertidos á 








































S. E . ú O.—Habana, 11 dediclerabro de 1889.—El Contador, E . A . Mdnlici. C 1845 4-13 
C o m p a ñ í a d o l f e r r o c a r r i l e n t r e 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
S o c r e t a r í a . 
En cumplimiento do lo preceptuado cn ol artículo 
23 del Reglamento, se convoca á los señoroi accioms-
tus A junta gonorol qde há do celebrarse el día 15 do 
enero del año próximo do ISO". A las 12 del día. ou 
la casa calle del Aguacate nómero 128, esquino A R i -
ela. Bu dieba junto se procederá á la elección do V i -
co-Prosidenlo y tres Vocales do la Junto Directiva, y 
so tratará do los domás asuntos A quo so rellere el ar-
tículo 26 del Reglomcnto; ndvlrtióndoae quo so vorill-
cará cuiilquitra quesea el número do conenrrentes y 
quo los trabajos de Contaduría cstnrán A disposición 
uo los señore-j uccionistas desdo el día 15 dol con íen-
to iros.—Habana, diciembre 12 do 1889.—El Secreta-
rio, Antonio S. de liustamantc. 
C 1847 26 l id 
A V I S O . 
So desean tomar uceiones dol Ferrocarril del Oosto 
y Monos. 
Tambión so toman acciones do todas los Euipresac 
y valores públicos de todos clases, incluso oro, piola y 
popel monedo. 
Ademas por $13 billetes se obtiene una acción so-
bre $60,000 oro. 
Para más pormenores dirigirse A F . BausoCo, Mer-
caderes 30. II.. bnna. 15105 -1-13 
Empresa del Ferrocarri l Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
D. Joaquín Gumá, coftío apoderado do D. Buena-
ventura Sons y Fcrrer, ha participado ol extravio del 
certificado do inscripción inim. 7 que representuba la 
aceión de esta Empresa núm. 37. expedido A favor del 
último en 25 de »épÜembro do 1870. 
Lo qno de orden del Sr. Prcsidoute se publica para 
quo si alguna persona so considero con derecho nf ex-
puesto certiücado, ocurra á deducirlo A esta Secreta-
ría, Empcdr:ido34, dentro dol término do veinte días 
después dol primer anuncio, en concepto de mío el uo 
hubiere quien formo oposición so expcdirA el nuevo 
certificado que 3o pido, quedando sin valor ni electo el 
primero. 
Habana, I I do diciembre do 188!1—El Secretorio, 
Francisco S. Maclas. 15106 20-12 
SOCIEDAD BENEFICA Y DE IIECIIEO 
E L PROGRESO. 
S o c r e t a r l a . 
Lo Junta Directiva de esta Sociedad, lio acordado 
tenga efecto en los días 15, l(i y 17 del actual, los o-
xámenos do lo escuela quo sostiene esto Instituto, ro-
oomeudándole A los relioros socios la osislencia A di-
cho acto; cuyos exámenes tendrán efecto A las siete 
de la noche de los días mencionados.—Hobono, dl-
olembro 10 de 1889.—El Secretorio, 
15097 . 4-12 
S M E D A D COOPERATIVA DE C O M I O 
SECRETARÍA. 
No hobiendo tenido efecto por hita de sullcionto nú-
mero de acciones ropreBentadas, la Junta generol or-
dinaria del 10 del actual, so convoco nuevamente ú 
los seiiores accionistas para el jueves 10 dol corriente 
mes, A las sicto y medía de lo noche, en el nlmncén 
de la Sooiedud, Goliano 94 esquina 6 San Josó, con el 
mismo objeto que la anterior, cn el concepto do que 
dicha Junta se celebrará con cualquier número do 
coiicurrenlcs. 
Habana, diciembre 12 do 1889.—./imn J/iV/uci Fe -
rrer, Secretario. 15095 4-12 
1ÍANCO D E L C O M E R C I O , 
F e r r o c a r r i l e s "CTnidos d o l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a . 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
L a Junta Directivo do esto Sociedad en sesión qne 
celebró el día 21 dol pasado, acordó subastar nueva-
mente el arreudamieuto, por término do un afio, de los 
locóles paro cantina, tabaco, etc., do los estaciones 
do Quanobacoa, Regla, Campo Florido, Bainoa y Ma-
tanzas, y en cumplimiento de lo acordado so anuncio 
por este medio paro conocimiento do los que so inte-
resen cn lo subasta, los ouo podrán onterarso do los 
condiciones de osos arronuamieutos en la Secretoria 
de esta Administración General, Villanuovo, de doce 
A cuatro do la tarde, en días hábiles; advirtióndose 
quo so admitirán proposiciones escritas y en pliegos 
cerrados hasta el 17 do diciembre corriente, A los tros 
do la tarde, A cuyo hora so abrirAn A presencia do uno 
Comisión do la Directiva, dol que suscribo y do los 
postores que concurran al acto, adjudicándoso el 
arrendamiento A los quo mejores proposiciones bu-
bteren presentado. 
Habana, 4 diciembro do 1889.—El Administrador 
General. yl.Ximeno. 01790 12fl-4 l l d - l l ) 
ALMANAQUE LITERARIO 
DE LA 
IIIJSTRACIO.V ESl'AÜOLA YAIfERICAXA 
MODA ELEGANTE ILUSTRADA. 
E l mojor y más notable do los A l m o n a ' 
ques do su clnso quo so pubiiean on E s p a ñ a 
I lús t ranlo numerosos grabados intercalados 
on el texto y m a g n l í k a s lílminas on oromo-
litogrnfía, roprosentnndo BUCOPOS notables 
del año, retratos do persouajes cólebrea, 
coplas do cuadros así nacionales como ox-
traujeros, paisajes, etc., ote. El texto, on 
quo alternan la poesía y la prosa, so h a l l a 
escrito por los piincipalos literatos, figu-
rando ontro otras l l i rnas las do los señoroB 
Balart, Illanco Aeonjo, Castro y Serrano, 
Cavestany, Fó tnáñdoz Bremón, Grilo, Fo-
rn ln , Mas y Prat, Reina, Rueda, Sánchez 
Moguel, Velardo y otros. 
Dicho ALMANAQUE SO regala á. los sus-
cr i to rosá L A MODA ELEGANTE ILUSTRADA 
y L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERI-
CANA, quo lo sean por el año próximo do 
1890, so vendo 
A DOS PESOS R I I E T E S E J E M P L A R 
en la calle de la Muralla n? 89, entresuoloB, 
y en ol despacho do anuncios dol D i a r i o tic 
la Mar ina . 
C 1839 G-8 
IL SALON 1)11 LA MODA. 
Quedif abierta lo suscrioión do esto nerlódloo do 
Modas paro el ufio de 1890. Indispenniuilo pam las 
familioH y cuya superioridad sobro los de su cluse, se. 
evidencia por el hocbo práctico de la numeroso sus-
cripción quo soslicno y quo aprecia poifeotamento 
sus buenas condiciones, preciosoa ligurines y texto 
amono y variado. Precios do Huscrición, por mi afio 
¿ü'nO—Semestre $3'n0. números sueltos 30 centavon— 
pago anticipado en oro Agencia en la Ilubona, Lulo 
Arliaga, Neptuno número 8. Pura el interior, sus a-
gentea autorizados. C1787 olt. 5 dbre. 
OBISPADO 
DE LA 
HABANA 1890 ARZOBISPADO DB CUBA 
Conilsltín Liquidadora do la Caja de Ahorros, 
Dosencutos y Dcptisilos de la Hahaua. 
D. Emilio Roig, como apoderado do D. Benigno 
Varólo Cas.inova, ha participado el extravío dol cer-
tificado de depósito con interéí número 34,377 por 
tro mil pesos billetes, y solicita un duplicado. Lo 
que so anuncia por qüinco dían, á fin de quo si alguno 
so considera con den dio al depósito do referencia, 
ocurra ú manifestaflo A las oficinas de la Liquidación, 
O'Reüly número 25; on la inteligoncin do que si en di-
cho término no se presenta roclamación alguno, se 
expedirá el duplicado, quedando la nrimitiva oortiíl-
cación nula y do ningún valor.—Habana, noviembre 
15 do 1889 — E l Secretario, lynació liemires. 
14556 16 2flnv 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a d e 
G - a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t 
a n d P o w e r C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . ) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compafiia, en sesión 
celebrada en Nuevo-l'ork el 22 del corriente, acordó 
repartir un dividendo do 1 y i por ciento, correspon-
diente al cuarto trimestre de esto alio, entre los accio-
nistas quo lo sean el 1" do diciembre próximo, A cuyo 
efecto no se admitirán cn es* día traspasos do accio -
ne- en esta oficina. Lo quo se publica por ocuordo dol 
{.'m; icjo do Administntción, para que los seCores ao 
oloiÜBtaa do esto Isla se sirvan acudir desde el día 16 
del cilir'" dicinmbro, do dooo A tres do la tardo, A la 
Admhiiittraolón siluada en la calzada dol Monto n. 1, 
p.ira percibir sns rospoctivas cuotas con el aumento 
del Id por ciento, ijuo es el tipo do cambio lijado paro 
el pago do esto dividendo por las acciones inscritas on 
otta S 'Cretarlo. Habana, 25 do noviembre de 1R89.— 
El Sepretarid del Consejo de Administración, Tibur-
olo CasUuleda. C1746 22-26 
P U B L I C A D O P O R 
LA PROPAGANDA L I T E R A R I A 
OON ArBOBAOIÓN HCLEBIÁBTIOA. 
Esto Calendarlo, acreditado ya on los ocho alio* 
quo llovó do publicaeión, so distingue por ser ol más 
EXACTO en noticias astronómicas, el mAs COMPLETO 
en datos religiosos, históricos y do interés general, cü 
do mAs LEOTUKA (64 páginas) por lo infinidad do no-
ticias que contieno; y el ÚNICO ILDUTIIADO con el ro-
troto dol Pupo, Su Sontidod León X I I I , y uno ImA-
gon do lo Virgen en uno do sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S D E L I B R I T O 
•2- O T H A D E P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
L a pxceloutc acogida míe on el l>rt'>|'f1J>l,a 
hallado el CALENDARIO de L A PROPA-
GA N DA, lia movido & esta casa tí, hacer mía 
NUEVA TIRADA, muy extensa, qne permi-
te rebajar los preoIOB tí 
$1 oro LKIRÜESA $1 o r o 
nclo, as í en la odlcKíii do P A R E D como de 
L I B B I T O , bw eualofi contendrrtn Igual can-
tidad de lectura (píelas agoladas anlcrlor-
meiltOi Eslartí tcnnluada y do venta deudo 
1? del próximo mes do D I C I E M B R E . 
IS^So hocen ediciones espaciales, do librilos ó dn 
pared, para los ostableoimiontos, intercalando mm 
onuuoios, A precios reducidos, quo varían conformo la 
importancia del pedido. _ : 
t S T S n prensa. E l C A L E N D A R I O CUBANO, 
edición de LUJO, con magníficaa encuodernacionea, 
poro 1890. _ 
Do venta en LA PnoPAOAHDA LiTEnAKiA, /-n-
iti«ta2«. O n i » u .Ot ir»-i;iv 
CENTRO GENERAL DE COCINEROS, 
L a comisión gestora do este Centro u'tlmodns SUR 
trabajos do organización, cita A todos los cocinera^ 
para la constitución definitiva y elecclonos gonoralos: 
la asambleo tendrA efecto el Bftbado 11 dol corrionlo 
en los altos do Marto y Belona.—Tirn1',»'m, diciembre 
LA ULTIMA MODA. 
R E V I S T A HTSPANO A M E K I C A N A 
S E M A N A L 
do cuanto nuodo y debo iulorcsar 
ii las soñeras y sofioriías. 
Contieno numerosos modelos do último novedad, et> 
trajes, sombreros, ndornoB artísticos paro bordado», 
etc., oto. 
Revistos do Modos y Salones. Eslndion sociológiooa 
do cuanto so relaciona con lo mujer. CenocimicntOH 
útiles. Galerío de imOoros notobles eontemporanoai. 
Consultos sobro cuonto concierne A los modos, la-
bores, higieno, oduoaoióu y demás asuntos quo intere-
san al bello sexo. 
Regala figurines do colores, cromos, labores en co-« 
lores, hojas do patronos, hojas de dibujos pura borda-* 
dos, músico. 
So reparto un número semanal A los precios el* 
guientes: 
ü n o f i o . . . * $ JO oro¡ adelantado. 
Un semestre ,, 3 00 ,, \ 
Suscripción por udmero un real fuerte pinta. 
Son agentes generales paro toda la Isla los sefiorcv 
Molinos y Jiift, Royo 80, Habana, donde admiten, 
Buseriptorcs, y on el lutoriorlos admiten mi Dgentei, 
Noto,—A los sefiores suscrlntores por ofio rocibirán 
regalo el Ab^anaqua ^ Cl/r»'MA MOTU, como o  m 
iiiKwiiiimimmwBM 
Ü A i í A . N A . 
V I E R N E S 18 i>/ D I C I ! » B K : E DE 188» 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DS L A B I A B I N A . 
HabaiUL 
T E L E G - R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 12 de diciembre, á l a s f 
8 y 30 ms. de la noche. $ 
S e g ú n l o s t e l e g r a m a s r e c i b i d o s de 
d i f e r e n t e s p u n t o s de E u r o p a , e s 
m u y g r a n d e e l n ú m e r o de l a s h u e l -
g a s de o b r e r o s p e r t e n e c i e n t e s á d i s -
t i n t a s i n d u s t r i a s . 
M a d r i d , 12 de diciembre, á l a s ) 
d d é l a noche. $ 
L a p r e n s a de e s t a c a p i t a l s e o c u -
p a de l a p r o p o s i c i ó n p r e s e n t a d a a l 
S e n a d o A m e r i c a n o p o r e l S r . C a l i , 
r e p r e s e n t a n t e d e l E s t a d o de F l o r i -
d a . 
E n d i c h a p r o p o s i c i ó n s e a u t o r i z a 
a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , S r . 
H a r r i s ó n , p a r a q u e e n t a b l e n e g o c i a -
c i o n e s c o n e l G-obierno e s p a ñ o l á f in 
d e c o n s e g u i r q u e s e e s t a b l e z c a e n 
C u b a u n a r e p ú b l i c a i n d e p e n d i e n t e , 
p a g a n d o á E s p a ñ a e l v a l o r de l a 
p r o p i e d a d de d i c h a I s l a y e l a b a n -
dono de s u s d e r e c h o s de s o b e r a n í a , 
y p a r a c o n s e g u i r q u e s e m e j o r e n 
l a s r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s e n t r e 
C u b a y l o s E s t a d o s - U n i d o s . 
L o s p e r i ó d i c o s t o d o s r e c h a z a n se -
m e j a n t e p r o p o s i c i ó n y s e b u r l a n de 
e l l a . 
L a É p o c a d i c e q u e e s u n a i d e a ex-
t r a v a g a n t e , q u e n o p u e d e s e r t o m a -
d a e n s e r i o por e l G o b i e r n o de W a s h -
ing ton , p u e s a ú n e n e l c a s o de q u e 
s e e s t a b l e c i e s e e n E s p a ñ a l a r e p ú -
blica', l a N a c i ó n n o c o n s e n t i r í a j a -
m á s e n q u e s e s e p a r a s e de e l l a l a 
m e n c i o n a d a I s l a , y d e f e n d e r í a por 
todos l o s m e d i o s l a i n t e g r i d a d de s u 
terr i tor io ; y a ñ a d e q u e todos l o s p a r -
t idos p o l í t i c o s p i e n s a n s o b r e e s t e a-
s u n t o de i g u a l m a n e r a . 
T E L E G R A M A S D E S O ? . 
Nueva Tork, 13 de diciembre, á las } 
9 d é l a m a ñ a n a . \ 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , d a n d o c u e n t a de l a e n t r e -
v i s t a q u e s u c o r r e s p o n s a l c e l e b r ó 
c o n e l S r . C a s t e l a r , a c e r c a de lo o c u -
r r i d o e n e l B r a s i l . 
E s t e m a n i f e s t ó q u e no l e h a b í a 
s o r p r e n d i d o l a n o t i c i a de l a c a í d a 
de a q u e l i m p e r i o , p u e s l a e s p e r a b a , 
y que e l e j e m p l o d é l o s r e p u b l i c a n o s 
d e l B r a s i l s e r á i m i t a d o por l o s de 
P o r t u g a l ; p e r o q u e r e s p e c t o á E s p a -
ñ a , no h a b í a q u e t e m e r n a d a p o r a h o -
r a , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e l a R e i n a 
R e g e n t e , d u r a n t e l a m e n o r e d a d de 
s u h i j o , s o s t e n d r á á l o s p a r t i d o s l i -
b e r a l e s y p e r m i t i r á á S a g a s t a que 
p l a n t e e e l s u f r a g i o u n i v e r s a l . 
A ñ a d i ó e l m i s m o S r . C a s t e l a r que 
no h a y m o t i v o s p a r a c r e e r q u e no 
s e a e s t a b l e l a r e p ú b l i c a b r a s i l e ñ a . 
M a d r i d , 13 de diciembre, á las ) 
9 y 40 ms. de la m a ñ a n a . S 
S a l l egado á e s t a c o r t e l a s e ñ o r a 
C o n d e s a de P a r í s . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s h a d e c l a r a d o , e n u n a c o n v e r -
s a c i ó n s o s t e n i d a e n e l s a l ó n de c o n -
f e r e n c i a s d e l C o n g r e s o , que e s ar -
d iente p a r t i d a r i o de l a c o n c i l i a c i ó n , 
p r o m e t i e n d o l l e g a r á l a r e a l i z a c i ó n 
da es te deseo , e n c o n d i c i o n e s d i g n a s 
p a r a todos. 
D a d a l a r e s e r v a n a t u r a l d e l s e ñ o r 
S a g a s t a , s e c o n c e d e m u c h a i m p o r -
t a n c i a á e s t a d e c l a r a c i ó n . 
D e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n e n e l 
S e n a d o , e n l a q u e s e h a n p u e s t o de 
m a n i f i e s t o m u y e n c o n t r a d a s opi-
n i o n e s , f u é a p r o b a d o , c a s i u n á n i m e -
m e n t e , e l p r o y e c t o de l e y p a r a a b r i r 
u n a i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e l e s tado 
de l o s c a ñ o n e r o s r e c i e n t e m e n t e a d -
q u i r i d o s p o r e l E s t a d o . 
E l S r . E l d u a y e n h i z o d e c l a r a c i o -
n e s e n n o m b r e d e l p a r t i d o c o n s e r -
v a d o r , d e s p o j a n d o d e todo c a r á c t e r 
p o l í t i c o á l a r e f e r i d a p r o p o s i c i ó n . 
L a o p i n i ó n g e n e r a l e s q u e h a que-
d a d o e n u n a s i t u a c i ó n m u y d e s a i r a -
d a e l S r . M i n i s t r o de M a r i n a . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r l l e v a r á 
m a ñ a n a á l a f i r m a de S . M . l a R e i n a 
u n decre to r e o r g a n i z a n d o l a s j u n t a s 
de p u e r t o e n l a s i s l a s de C u b a y 
P u e r t o - R i c o . 
Nueva York, 13 de diciembre, á las ) 
11 y 35 ms. de la m a ñ a n a , $ 
S e h a d e s c u b i e r t o e n K a n e a s u n a 
t r e t a q u e t e n í a por objeto c o n s e g u i r 
q u e e l p u e b l o de v a r i o s c o n d a d o s 
o t o r g a s e o b l i g a c i o n e s e n f a v o r de 
l a s f á b r i c a s de a z ú c a r de sorgo , a-
l e g a n d o é s t a s q u e u n a g r a n c a n t i -
d a d de a z ú c a r h a b í a s ido r e c h a z a -
d a , s i e n d o a s í q u e p a r t e de e l l a f u é 
r e f i n a d a y l a o t r a m e z c l a d a c o n a z ú -
c a r de c a ñ a . 
Londres, 13 de diciembre, ú las ? 
11 Í/50 ms. de la m a ñ a n a . \ 
H a f a l l e c i d o e l c é l e b r e p o e t a i n -
g l é s R o b e r t o B r o w n i n g , q u e h a b í a 
n a c i d o e n 1 8 1 2 . 
Ber l in , 13 de diciembre, á las ( 
12 del d ía . S 
L a g r i p p e s e e x t i e n d e p o r toda A -
l e m a n i a . 
V a r i o s t r i b u n a l e s de e s t a c a p i t a l 
h a n t e n i d o q u e s u s p e n d e r s u s t ra -
b a j o s p o r h a l l a r s e e n f e r m o s l o s jue -
c e s . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
M a d r i d , 13 de diciembre, á las |¡ 
6 de la tarde. S 
S e h a l l a l i g e r a m e n t e e n f e r m o e i 
S r . B e c e r r a , m i n i s t r o ' d o U l t r a m a r , y 
c o n t i n ú a a ú n d e l i c a d o de s a l u d e l 
S r . G o n z á l e z , m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
S e e s t á n c e l e b r a n d o f r e c u e n t e s 
c o n f e r e n c i a s e n t r e l a s p e r s o n a s m á s 
i m p o r t a n t e s d e l p a r t i d o l i b e r a l y l o s 
j e f e s de l a c o n j u r a , á f in de l l e g a r á 
u n a c u e r d o . 
E l G o b i e r n o s e p r o p o n e q u e s e a-
p r u e b e e l a r t i c u l o p r i m e r o d e l pro-
y e c t o de s u f r a g i o u n i v e r s a l a n t e s de 
l a s v a c a c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s . 
L a s C o r t e s s u s p e n d e r á n s u s se -
s i o n e s e l d í a 2 1 . 
F O L L E T I N . 2 0 
EL MILLON DEL TIO RáCLOT. 
Norela escrita en francés 
pon 
E M I L I O R I C H E B O U R G . 
(CONTINÚA) 
—Tengo hambre, vámonos de prisa ; i co-
mer, dijo la joven aligerando el paso. 
Si Mar ta se hubiese detenido un poco en 
la iglesia ó en la plaza, hubiese visto entrar, 
en casa -del Notario, al Alcalde de A u b é -
court, al de Ligoux y al Juez de paz. 
Poco despuós de Ja llegada de-estos se-
í iores, abr ióse la puerta de la casa, y urí' 
escribiente fuo llamando], uda por una, á 
todas las personas convocadas. A medida 
qop iban entrando, al Sr. Eousselet les 
mandaba sentarse en la sala preparada al 
efeoto. 
Así que todos estuvieron dentro, el eseti-
biente c e r r ó l a puerta. 
Entonces, en medio de un profundo silen-
cio, se l evan tó el juez, y, conmovido, arra-
sados de lágr imas sus ojos ,^pronunció un 
breve discurso, en el que, haciendo el elo-
gio de la señor i ta l laclet , osa admirable 
joven que renunciaba por completo á, la he-
rencia de su padre, anunc ió á los asiatentes 
que las propiedades que posoian y que lue-
go adqu i r ió M a t h u r í u Kaclot, no ¡ solamen-
te iban á serles devueltas por la hija de és -
te, sino que la noble joven condonaba á t ^ -
dos el pago de cualquiera suma prestada por 
sa padre. 
— S e ñ o r Ber t rand de Ligoux , pros iguió el 
Jue^, d i r ig ióndose a l anciano, la. s eño r i t a 
M a r t a Raclot reconoce que usted fué injus-
tamente desheredado por su hermana; t ie-
ne usted, pues, derecho á la ree t i tuc ión , y 
Las cuestiones sociales. 
Guamos han vislt&db la Exposición uni-
versal de Paris, y entre nosotros tenemos 
ya á muchas personas que han hecho esa 
visita, convienen en la prodigiosa fecundi-
dad de aquel certamen que, después de ha-
ber deslumhrado al m ü n d o por espacio de 
algunos meses, con sus lujosas maravillas, 
deja hacinados materiales numerosos para 
la ins t rucción y el progreso. Esos concur-
sos comenzaron por constituir un verdade-
ro amontonamiento, ó si so quiere, una ar-
t ís t ica a g l o m e r a c i ó n , de mercanc ías . Eran 
vastos bazares. Poco á poco han ido trans-
formándose y cambiando de carác te r . Y a 
no producen ú n i c a m e n t e el sentimiento de 
la riqueza acrecentada, sino el de los ade-
lantos realizados. Semejante cambio nace 
de la preponderancia que en ellos han ido 
adquiriendo las ciencias. Para abrirse pa-
so, han tenido que vencer no pequeñas d i f i -
cultades. No les bastaba, en efecto, ense-
ñar sus instrumentos, sus aparatos, ni 
siquiera hacerlos funcionar púb l i camen te ; 
debieron encontrar a lgún medio de hablar 
á los ojos; de hacer sensibles las ideas y los 
hechos revelados por aquellos instrumentos. 
Entonces las fotografías, los cróquia, los 
grabados, los planos de relieve han venido 
á ocupar, en las ga le r ías , el lugar de los 
objetos cuyas dimensiones impidieran su 
entrada en ellas. Los cartogramas, los dia-
gramas, los cuadros es tadís t icos han per-
mitido traducir, por medio de l íneas , 6 ma-
tices de colores, las nociones abstractas de 
la economía olít ica y de la ciencia social. 
Así se ha facilitado a l púb l i co , darse 
cuenta, de una ojeada, las combinaciones 
económicas en que descansan las asocia-
ciones cooperativas, las instituciones de 
patronato, las sociedades de socorros, las 
cajas de retiro y los seguros sobre l a vida. 
En un discurso reciente, ha dicho León Say, 
que al recorrer las ga le r í a s de la Esplanada 
do los Invá l idos , los que como él han estado 
estudiando, durante gran n ú m e r o de años , 
y con gran perseverancia, las cuestiones de 
Economía Social, han aprendido muchas 
cosas que no sab í an ó que sab í an de un 
modo incompleto. Podemos, exclama, dar-
nos cuenta mucho mejor que antes, de la 
importancia de las cuestiones que se some-
ten á cada hora, á la resolución de los po-
deres públ icos . Conocemos mejor los m é -
todos que deben emplearse, no para resol-
ver toda la cues t ión social, que d u r a r á 
tanto cuanto dure el mundo, sino para d i -
lucidar un gran n ú m e r o de problemas difí-
ciles cuya solución h a b r á de aproximarnos 
á un estado que no puede ser el de la fe l i c i -
dad perfecta, que la humanidad no conoce-
r á j a m á s , pereque m e j o r a r á cada día la 
suerte de los desheredados de l a fortuna. 
No conclui rémos esta cita, sin copiar dos 
párrafos del discurso de León Say, que cree-
mos in te resan t í s imos . Dicen así: 
"Recorriendo las ga l e r í a s de la Exposi-
ción de Economía Social, procurando darme 
cuenta t an exacta como posible me fuera, 
de todas las ideas que despierta el examen 
de los diversos objetos expuestos, he com-
prendido mejor que nunca el papel que de 
aempeña rá en la historia de la humanidad 
el siglo XTX, y me ha sido m á s fácil ca-
racterizarlo como lo c a r a c t e r i z a r á n proba-
blemente las futuras generaciones. 
" E l siglo X I X s e r á el siglo de la gran in -
dustria, el siglo en que ol hombre h a b r á 
iprendido á servirse de mayor n ú m e r o do 
fuerzas naturales para emplearlas en su 
uso, para crear utilidades destinadas á au-
mentar la masa de las riquezas sociales." 
Nada m á s exacto en este siglo, y gracias 
á los hombres ilustres que la ciencia ha pro 
ducido, podemos hacer prisioneras, escla-
vas nuestras, á las fuerzas naturales, ence-
r r - r í a s en m á q u i n a s , en órganos , con el fin 
de dar á esas m á q u i n a s y á esos órganos , 
ol movimiento, y por decirlo así , la vida. 
Esas fuerzas, cuya naturaleza se substrae á 
nuestra invest igación, la conocemos, sin 
embargo, y traducimos sus leyes, estudian-
do sus efectos. Son la fuerza de gravedad, 
ol viento, las grandes ca'das de agua, la 
expans ión de los gases, el vapor, el calor, 
la electricidad. Hemos comprendido que 
esas fuerzas naturales pueden obrar sobro 
ó rganos , y reconocido la posibilidad de 
agotarlas, hasta destruirlas, con el fin do 
servirnos de ellas de un modo m á s com-
pleto. 
Los pensadores se han preguntado si en 
el n ú m e r o de esos agentes naturales hab í a 
de contarse t a m b i é n una fuerza igualmente 
natural, que se incorpora en órganos , es 
decir, la fuerza propia del hombre, su pr in-
cipio v i t a l , su inteligencia, en una palabra, 
su alma. Algunos pesimistas han temblado 
á l a idea de que aquella fuerza, aprisiona-
rla, como las d e m á s , en ó rganos , no de ace-
ro sino de carne, de músculos , podr ía tam-
bién gastarse hasta la des t rucc ión para dar 
á la sociedad mayores riquezas, para ere n 
mayores utilidades. Cuando se ha visto quo 
ol progreso de la industr ia consis t ía en ma-
tar las m á q u i n a s , ha habido lugar á pre-
guntarse lo que l legar ía á ser la m á q u i n a 
humana, lo que h a b r í a que hacer de ella, 
si no se la m a t a r í a t amb ión en los engra-
najes de la industria moderna. 
su sobrina ha querido que le alcance la obra 
•\e reparac ión ; en su consecuencia, Sr. Ber-
crand, va usted á recibir í n t eg ra , de manos 
del Sr. Rousaelet, la suma de doscientos 
cincuenta rail francos, cifra á que a s c e n d í a 
)I caudal de su hermana de usted. 
El discurso del Juez de paz del can tón 
Pgó interrumpido frecuentemente por sollo-
zos y exclamaciones de a legr ía . 
Renunciamos á describir la escena que se 
áizmó. 
Todos se abrazaban llorando; l a viuda do 
Lambert sufrió un desmayo, el anciano Ber-
trand solloz.iba, estrechando entre sus bra-
zos á su nieta. 
Sin embargo, la voz del Sr. Rousselet lo-
gró restablecer la calma é imponer silencio, 
y mientras que entregaba á cada cual las 
actas de propiedad firmadas y revestidas 
de todas las solemnidades legales, el A lca l -
de de A u b é c o u r t salió para i r á casa de la 
t ía Laugier, adonde l legó cuando la joven y 
su nodriza acababan de almorzar. 
—Señor i t a , dijo á Mar ta ; suplico á usted 
que me a c o m p a ñ e á casa del Sr. Rousselet, 
el cual tiene necesidad de hablarle. 
— E s t á bien, señor, cuando usted guste. 
—Apóyese usted en m i brazo. 
— Pero, señor . . 
—Se lo suplico, Marta; c o n c é d a m e usted 
ese honor. 
L a joven hizo un movimiento de sorpre-
sa; miró al Alcalde, se sonr ió , y se apoyó en 
su brazo. 
Apenas llegaron á l a calle, cuando Mar t a 
oyó un formidable clamoreo. 
—Señor Alcalde, dijo de t en i éndose brus-
camente y como asustada: ¿qué es eso? ¿por 
q u é gritan? 
—No se inquiete usted: hoy es d í a de j ú -
bilo para toda l a comarca. 
L a sesión habida en casa del Notario, 
concluyó; las v í c t imas de Raclot h a b í a n sa-
lido á l a calle, y la noticia de lo quo acaba-
He aquí otras palabras notables del señor 
Say: "¿No oimos todos los d ías á los gran-
des ingenieros decirnos que no se saca su-
liciente partido de las máquinas? E n los 
Congresos de caminos de hierro celebra-
dos, en estos ú l t imos años , en Europa, los 
americanos nos han dicho que no pedíamos 
bastantes servicios á nuestras locomotoras, 
que d e b e r í a m o s hacer recorrer centenares 
y millares de k i lómet ros más , hacerlas 
marchar incesantemente, cambiar tan sólo 
al mecánico y al fogonero á cada relevo, 
como si se tratase de un caballo que diese 
la vuelta a l mundo, siempre á galope, ol 
cual montasen a l paso, de leguas en leguas, 
nuevos ginetes? Las m á q u i n a s , se nos ha 
dicho, deben producir su m á x i m u m de u t i -
l idad. Es preciso gastarlas, y gastarlas 
pronto, porque de ese modo, sin haber de-
jado escapar nada del valor que t en ían , 
las podremos reemplazar por otras m á s 
perfeccionadas á la al tura de los descubri-
mientos m á s recientes? ¿Acaso la m á q u i n a 
humana es una m á q u i n a como las demás? 
Su noble fuerza, la inteligencia, el alma 
humana ¿es una fuerza natural semejante 
á las d e m á s fuerzas? Razón h a b í a para tem-
blar, viendo al siglo e m p e ñ a r s e obstinada-
mente en la creación de utilidades, por me-
dio de la des t rucc ión de todo aquello que 
sirve para engendrarlas. 
" E r a preciso poner, poner á la vista de 
todos, de los m á s materialistas como de los 
m á s filántropos, una dis t inción que nadie 
pudiese negar entre el hombre y la m á q u i n a . 
¿Qué objeto tienen, para q u é sirven las fuer-
zas naturales empleadas en nuestras m á -
quinas, sino de impulsoras de instrumentos 
de producción , y esos instrumentos q u é son 
m á s que medios de creación de utilidades y 
de riquezas! Pero la fuerza que existe en 
el hombre y los ó rganos , que esa fuerza ha-
ce obrar, no eon medios. E l hombre es un 
fin. Su inteligencia, su alma obran sobre 
si mismas, y la fuerza intelectual debe de-
sarrollarse en sí; su objeto es engrandecer-
se y aspirar á su mayor poder ío , es decir, 
realizar en el hombre la m á s elevada idea 
de dignidad, de moralidad, de saber. Hoy 
se establece, p r á c t i c a m e n t e , esa dist inción 
que la t eo r ía e n s e ñ a b a . " 
Suspendemos aquí , por falta do espa-
cio, el examen de estos interesantes pro-
blemas. 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia General del Apostadero, á las once 
de la noche de ayer pa só por Maternillos un 
vapor-correo. 
L a colonia " B e c e r r a . " 
Ayer, jueves, á las seis de la tarde, se re-
cibió en la S e c r e t a r í a del Gobierno Gene-
ra l un telegrama, fechado en Santa Cruz y 
firmado por el^Jr. General Salamanca, en el 
que se dice que en la m a ñ a n a de dicho d ía 
se i n a u g u r ó oficialmente la colonia Becerra, 
d i s t r ibuyéndose entre los colonos las casas, 
terrenos y donativos hechos por los repre-
sentantes de las sociedades M o n t a ñ e s a s 
y Gallegas. L a colonia Becerra, que se en-
cuentra completamente arreglada, ha sido 
construida por fuerza del regimiento de Ta-
rragona y caba l l e r í a del Rey. 
E l acto de la i n a u g u r a c i ó n ha sido so-
lemne, d á n d o s e entusiastas vivas á S. M . ol 
Rey, á l a Reina Regente, á E s p a ñ a , al Go-
bierno y á los Ministros. 
E l Sr. General Salamanca y su comitiva 
pernoctaron en los bohíos y casas de la 
colonia. 
E l lunes p róx imo q u e d a r á instalado el te-
léfono y corroo en la colonia "Becerra." 
S. E. l l ega rá á Cienfuegos m a ñ a n a , s á b a -
do, al anochecer, de donde segu i r á viaje 
para esta ciudad. 
Viaje de 8. E . 
E n la m a ñ a n a de hoy recibimos el si guien-
telegrama de Santa Cruz del Sur, lechado 
en la tarde de ayer: 
Santa Cruz del Sur, 12 de diciembre, á las 
5 de la tarde. 
A esta hora llegan á Santa Cruz del Sur 
S. E. y la comitiva que lo acompaña , des-
pués de dejar instalada la colonia de inmi -
grantes. 
A l sorteo de las casas y reparto de los 
auxilios y dinero de las Sociedades de Be-
neficencia, concurrieron a d e m á s del Sr. Ge-
neral Salamanca y las personas que lo 
a c o m p a ñ a n , los Sres. Capriles, Bérriz y va-
rios jefes y oficiales. 
E l terreno en que es tán situadas las cusas 
es bueno, aunque bajo y sin desmontar. 
Los inmigrantes, casi todos contentos. 
E l viaje resul tó penoso á causa do las l l u -
vias. 
Probablemente saldremos m a ñ a n a á las 
seis con dirección á Cienfuegos, donde to-
maremos el t ren para la Habana. 
D a r é nuevos pormenores. 
E l Corresponsal. 
También ol Sr. Presidente de la Sociedad 
Mon tañesa de Beneficencia ha recibido del 
vocal Sr. Campo el siguente telegrama: 
Santa Crus del Sur, 13 de diciembre, á las ) 
7 de la noche. \ 
Quedan instalados los colonos. 
Hemos regresado á Santa Cruz, saliendo 
de la colonia á las doce del día . 
Algunos, descontentos por fal ta de co-
municaciones y aislamiento de la pobla-
ción. 
E l terreno es de segunda clase; las casas 
hechas. 
El General ha hecho todo lo posible para 
que queden bien. 
Salimos m a ñ a n a para Cienfuegos, y lle-
garemos á l a Habana el sábado . Entonces 
d a r é detalles. 
Campo. 
ba de suceder corr ía de boca en boca con 
la rapidez del fuego en un reguero de pól-
vora. 
A l pasar Mar t a todos se de scub r í an , sa-
l u d á n d o l a con deferencia y respeto. 
Y a no eran los saludos fríos de otros 
días. 
L a joven comenzaba á comprender. 
E l hecho de haber ido el Aléale á bus-
carla para i r á casa del Notario, las domos-
ciones benévolas y amistosas, á que no es-
taba acostumbrada, y la s impa t í a que re-
bosaba en los semblantes, todo le indicaba 
que el Sr. Rousselet h a b í a hablado. 
Sin embargo, cogida del brazo del Alca l -
de, se encaminaba hacia la plaza, donde más 
de cuatrocientas personas se hallaban á la 
sazón reunidas. 
U n anciano, que se apoyaba en un bas-
tón, dijo muy alto: 
—¡La t ierra que pisa esa excelente seño-
r i t a deb ía estar cubierta de flores! 
—¡Sí, sí, es verdad! respondieron cuan-
tos lo h a b í a n oido. 
Mar ta avanzaba ruborizada, temblorosa, 
t í m i d a , no a t rev iéndose á levantar los ojos 
del suelo. 
L a muchedumbre se apartaba para de-
jar le franco el paso. Todas las cabezas es-
taban descubiertas. 
De repente, una voz fuerte y sonora g r i -
tó : 
—¡Dios conceda muchos dias de vida y 
de felicidad á la s eñor i t a -Mar t a ! 
Cual si estas palabras hubiesen sido una 
señal , m á s de doBciontas voces gr i taron al 
punto: 
—¡Viva la señor i ta Mar ta! 
En'aquel instante, la joven se vió obliga-
da á detenerse; una mujer con tres n iños , 
que estaban llorando, acababa de arrodi-
llarse delante de ella. 
Por todas partes resonaban los aplau-
Con posterioridad á loa lelegraraa3_ante-
riores, recibimos ou la tardo do hoy ol sir 
guíen te telegrama do nuestro corresponsal: 
Santa Cruz del Sur, 12 de diciembre, ) 
d las 10 de la noche. $ 
E l viaje á la colonia "Becerra" se efectuó 
por mar, en la lancha M a n a t í y el cañone-
ro Descubridor, hasta cerca del estero. Des-
pués en botes hasta el desembarcadero, 
donde S. E . y el Sr. Capriles montaron en 
una volante, y el resto de la comitiva en 
caballos que nos condujeron á la coloñia. 
Los inmigrantes quedaron esperando las 
carretas que h a b í a n de conducirlos. 
Despuós de dos horas de camino, llega-
ron ol general y su comitiva á l a colonia. 
Esta presentaba un bello aspecto. Es t á si-
tuada en terrenos de la finca " E l Prado", 
donados por D . Jacinto A g r á m e n t e , la ex-
tensión total es de veinticinco cabal ler ías 
en forma de rombo. Las casas son de gua-
no, situadas en los ángulos de cada lote. 
Todas las casas son de fácil comunicación 
unas con otras, merced á carriles con sufi-
ciente ancho para que pase una carreta. 
Los terrenos se hallan sin desmontar. E l 
monte es de sorprendente belleza: abunda 
en ál la yaya. E l terreno tiene u n a » g r a n 
capa vegetal y un subsuelo arcilloso. 
Además de las casas de los colonos, en la 
cabal ler ía central se ha desmontado una 
gran extensión, cons t ruyéndose en ella cua-
tro casas de mayores dimensiones, con des-
tino á la Comandancia Mi l i t a r , puesto do 
la Guardia Civ i l , Escuela y Telégrafo. 
Los inmigrantes llegaron, unos de noche 
y ol resto á la m a ñ a n a siguiente. 
Después de su llegada, se hizo el sorteo 
de las casas y el reparto de los efectos y el 
dinero de las Sociedades. 
A las doce salimos nuevamente para San-
ta Cruz del Sur, donde llegamos á las cinco 
de esta tarde. 
El general Salamanca ordenó que se die-
se un peso oro á cada uno de los sondados 
que tomaron parte en los trabajos, y medio 
peso á los presidiarios. 
E l Sr. Capriles, Gobernador Civ i l do esta 
provincia, ha trabajado activamente, se-
cundando en su pensamiento al general Sa-
lamanca, lo mismo que el Sr. Bérr iz . 
M a ñ a n a á las sois salimos. E l viaje no 
lo hacemos en el cañonero , sino en el vapor 
José Garc í a . Llegaremos á Cienfuegos en 
la madrugada del s ábado , á cuya hora to-
maremos el tren que nos conduc i r á á la 
Habana. 
Santa Cruz del Sur, 13 de diciembre, ~) 
á las 9 de la m a ñ a n a . $ 
A causa de no haber llegado á l a hora 
seña lada el vapor J o s é Garda, que ha de 
conducirnos á Cienfuegos, no hemos podido 
salir hasta esta hora. Llegaremos á la Ha-
bana probablemente en l a tarde del sábado . 
Nos a c o m p a ñ a hasta Tunas D . J o s é Cade-
nas, hermano de D . Manuel, que va á reco-
nocer los terrenos donados por el Sr. Fer-
nández de Castro en la jur isdicción de Mo-
rón. 
E l Corresponsal. 
el que puede llegarse á la conciliación quo 
cada dia se hace m á s indispensable al paíaj 
confiamos en que rect i f icará conveniente-
mente, á fin de que quede satisfecha la aja 
da dignidad de quienes son tan sus herma 
nos como nuestros. 
Y pues que las palabras consignadas, 
siempre sucederá que han cedido en befa 
de los mencionados inmigrantes, por lo que 
toca pa r t íou lá rmen te á nuestros compro-
vincianos, terminamos protestando de to-
das veras contra l a injusticia del escarnio, 
la cual estimamos tanto mayor, cuanto que 
se hace recaer en quien menos la merece, 
porque deja ol hogar de sus mayores para 
venir á conservar aquí una riqueza cuya de-
cadencia coincido con la desapar ic ión del 
envilecedor trabajo por esclavos. 
Se ofrecen de V. atentos S. S. S. S. Q. 
B . S. M . 
Habana, 12 de diciembre de 1889. 
Emeterio Zorrilla—Valeriano Abascal— 
Bernardo Rueda—Felipe Or t i z—José Gu-
t iér rez Sopeña—José Quintana—Miguel Pe-
ña—Rafael Castillo S ier ra—José A . Gu t i é -
rrez—Juan J. Bus t i l lo—Tomás F e r n á n d e z 
—Andrés Canales—Manuel Ocejo—Julián 
Solórzano—Ricardo Pé rez—Franc i sco Bus-
quet—Demetrio E c h e v a r r í a — J o a q u í n Gon-
z á l e z — F e r n a n d o Toca—Juan A . Murga. 
E l S r . Obispo. 
Ayer tarde regresó á esta capital nues-
tro respetable Obispo Diocesano, que des-
pués de haber permanecido en C á r d e n a s 
durante las fiestas de la P u r í s i m a Concep-
ción, so t r a s l a d ó á Jovellanos, administran-
do el sacramento de la confirmación á 506 
personas. 
Y á p ropós i to del Sr. Obispo. U n perió-
dico de esta ciudad dió la noticia do que el 
l imo . Sr. Obispo h a b í a escrito al Presiden-
te del Consejo de Ministros, Sr. Sagasta, 
que jándose de la conducta observada con 
él por el Sr. General Salamanca. 
Por conducto fidedigno se nos manifiesta 
que la expresada noticia carece de funda-
mento, y que son muy cordiales las rela-
ciones que mantienen el Prelado y el Ge-
neral Salamanca. 
E l S r . General Acosta y Albear. 
Hemos sabido con pena que se halla gra-
vemente enfermo en su residencia, antigua 
Casa de las Viudas, hoy Hotel Mil i ta r , nues-
tro querido amigo el Sr. General D . Fran 
cisco de Acosta y Albear. 
Hacemos votos fervientes porque el digno 
mil i tar que tantos servicios ha prestado en 
esta Isla y tan buenos amigos cuenta en 
ella, recobro la salud perdida. 
Protesta. 
Publicamos á cont inuación la quo nos di 
rigen loa señores que componen la Direct i -
va de la Sociedad de Beneficencia Monta 
ñesa, á propósi to do lo que respecto do al-
gunos inmigrán tos llegados ú l t imamen te 
para la Colonia "Becerra", se publ icó ayer 
en un telegrama de L a Unión Constitucio-
nal, á cuyo colega se encamina la expresa-
da protesta, que os como sigue: 
Sr. Director de l a Unión Constitucional. 
Muy Sr. nuestro: 
L a Junta Direct iva de la Sociedad Mon-
t añesa de Beneficencia, reunida hoy en so 
sión extraordinaria, por efecto del in terés 
con que mira todo lo quo se refiere á sus 
comprovincianos, los que acaban de llegar 
á esta Isla como inmigrantes, ha acordado, 
por unanimidad, significar á V d . , y los que 
suscriben, en su c a r á c t e r de individuos de 
dicha Junta, lo verifican por este medio, 
que no puedo ser m á s dolorosala impresión 
que en olla han producido ciertas frases, 
manifiestamente descor téses , quo se dejan 
consignar, con respecto á los ú l t imos inmi -
grantes, en correspondencia del propio 
nombre, quo da á la estampa esa publica 
ción, en su "Alcance" al n ú m e r o del dia de 
ayer y en su n ú m e r o correspondiente al de 
esta fecha. 
Tanto m á s nos es sensible, principalmeu 
te en la parto en que por ellas resultan las-
timados nuestros comprovincianos, que esas 
frases lleguen á conocimiento de todos, vien-
do la luz en el lugar en quo aparecen, cuanto 
que ten íamos derecho á esperar que no mo-
reciosen menor consideración á ese periódi-
co, que la han logrado, hasta ahora, de los 
demás esos infelices que, si algo tienen pa-
ra hacerse respetar, es precisamente su con-
dición de traba.]adores y su estado de nece-
sidad y do pobreza. 
Como no creemos que L a Unión Consti-
tucional deje de comprender que han sido 
tratadas depresivamento las personas de 
talos inmigrantes al decirse en sus colum-
nas por uno de sus corresponsales lo que si 
gue: "¡Qué contraste! En el barco las gen-
" tes confundidas en pelotones, rodando por 
" el suelo, el g a ñ á n y la vieja haraposa jun 
" to al n iño de pecho y la doncella guapa 
" pero apestosa; y esto divisado, más bien 
" quo visto, á t r a v é s de un viso mal olieu-
" te, mientras que en el salón del baile di 
" fumiíase la vista en grupo do adorables 
" horniot>aa trojeadas por el ú l t imo patrón 
" de la moda y olorosas como jazmines y 
"azucenas" y como no creómos tampoco 
que la expresada publicación dejo igual-
mente do conocer que esteno es camino por 
Marta, azorada, t end ió sus manos á la 
mujer, ob l igándola á levantarse. 
—Señora , ¿quién es usted? 
—Soy la viuda do Luis Lambert; aquí es-
tán mis tres hijos. 
Estos, que continuaban do rodillas, besa-
ban los vestidos de la joven. 
—¡Ah, señora! exc lamó Marta, pudiendo 
apenas contener su emoción; p e r m í t a m e 
que l a abrace, y perdone, sí, perdone al 
que tanto les hizo sufrir. 
Y Marta , en medio de una tempestad de 
aplausos, a b r a z ó á la viuda. 
De p ié , asomada á una ventana del p r i -
mer piso de la casa del Notario, estaba la 
señor i t a Lormeau, viendo lo que ocurr ía 
en la plaza y aplaudiendo como los de-
m á s . 
—Vea usted, dijo á la esposa de Rousse-
let: por nada del mundo quisiera haber de-
jado de v iv i r . 
Finalmente, Mar t a pudo entrar en casa 
del Notario, donde fué recibida por és te , el 
Juez de paz y el Alcalde de Ligoux . 
—¡Ah! ¿Qué ha hecho usted, señor Rous-
selet? dijo á éste , con acento de reconven-
ción. 
— L o que l a señor i ta Mar t a me ha orde-
nado, respondió el Notario. 
—Sí ; pero sin p reven í rme lo . ¡Si siquiera 
me hubiese ueted dejado en casa do la no-
driza! . . . 
—Señor i t a , he creído obrar bien, supli-
cando al señor Alcalde que fuese en bu^ca 
de usted, pues si no, las gentes hubieran 
sitiado la casa de la t í a Laugier, y, apode-
rándose de usted, l a h a b r í a n t r a ído aqu í 
en tr iunfo. 
— L o cual quiere decir, repl icó l a joven 
sonr iéndoso, que, en vez de reprender á 
usted, debo darlo las gracias. 
—Sí, dijo el Notar io r iéndose. Ahora, 
añad ió , tengo el honor de hacerle á usted 
L o que parece, en resumen, adver t í rse, es 
que epa inmigrac ión no r e ú n e condiciones 
propias para ser út i l á esta región y de 
consiguiente que hay que renunciar á ella 
en absoluto." 
Vapores " H e r n á n Cortés" 
y "Cristóbal Coldn." 
E l vapor mercante nacional H e r n á n Cor-
tés salió el miércoles 11 del actual de Ponce 
para este puerto, en viaje directo. 
Tambión el vapor mercante nacional 
Cristóbal Colón, l legó ayer, jueves, á San 
Juan de Puerto-Rico, procedente de Barce-
lona y escalas. 
al 
L a remolacha en Europa. 
A l 27 de noviembre p róx imo pasado al-
canzan en sus fechas los per iódicos france-
ses dedicados á la fabr icación de a z ú c a r , 
quo hemos recibido ú l t i m a m e n t e . Según el 
Journa l des Fabricants de Sucre, en Fran-
cia, las lluvias y los vientos del oeste han 
seña lado un nuevo per íodo de tiempo des-
favorable para la conse rvac ión de la remo-
lacha, la cual ha madurado considerable-
mente, lo que se hace sentir tanto más , 
cuanto que las fábr icas se hallaban aprovi 
sionadas de materia p r ima para no inte-
r rumpi r sus trabajos. 
En Alemania la temperatura h a b í a sido 
menos suave quo la precedente, y favora-
ble á la conse rvac ión de la remolacha en 
los silos. E l Sr. L i c h t , de Magdeburgo, so 
afirma en su creencia de que la madurez de 
la remolacha hace que el rendimiento cul-
tura l sobrepuje las previsiones y que el ron 
dimiento manufacturero supere al del año 
ú l t imo . 
En A u s t r i a - H u n g r í a era favorable la tem 
peratura, disminuyendo por consecuencia 
las quejas por el quebranto del rendimiento 
Si la temperatura c o n t i n ú a siendo propicia 
me jo ra rá en rendimientos la actual cose 
cha. 
— m im m> 
Hospital de San Lázaro. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, D 
Manuel Salamanca y Negrete, se sirve in 
vitarnos en atento B . L . M . para la fiesta 
que en honor de su Santo Patrono, cele 
b r a r á la Real Casa Hospital de San L á z a 
ro de esta ciudad, en la capilla de dicho 
establecimiento, el 17 del actual, á las ocho 
de la m a ñ a n a . 
Agradecemos tan delicada a tención. 
Vis i ta de presos. 
En el Boletín Oficial de esta provincia se 
ha publicado lo siguiente: 
" E l Excmo. Sr. C a p i t á n General do esta 
Isla se ha servido comunicar á este Gobior 
no, en 7 del que cursa, lo siguiente: 
"Excmo. Sr.— Con esta fecha digo 
Excmo. Sr. Gobernador M i l i t a r de esta 
Plaza lo que sigue:—"El dia 21 del ac tual 
pasa rá el Excmo. Sr. General 2? Cabo por 
mi de legación la revista general de presos 
sujetos á la ju r i sd icc ión de guerra, cuyo 
acto t e n d r á lugar en la siguiente forma:— 
A las ocho de la m a ñ a n a de dicho dia se 
d i r ig i rá S. E. al cuartel de Madera y vis i 
t a r á los presos que se hallen en él y á los 
del castillo del P r í n c i p e y su campamento 
para lo cual p a s a r á n los de estos dos úl t i 
raos puntos al primero con la an t ic ipac ión 
necesaria y debida seguridad.—Terminado 
el acto en dicho punto, se t r a s l a d a r á con 
igual objeto al Hospital Mi l i t a r y seguida 
mente á la cárcel públ ica , en cuyos esta-
blecí mientos lo mismo que en el antorior-
mento citado, se h a l l a r á n los Fiscales con 
los procedimientos respectivos. Finalmen-
te, so d i r ig i rá después al cuartel de la 
Fuerza, donde v i s i t a rá todos los presos y 
arrestados que se hallen en las fortalezas 
de la Cabana, Morro ó en cualquiera otra, 
siempre que no 1<1 hubieren sido en alguno 
le los puntos a n t e d i c h o s . - L ' ó s presos on 
las fortalezas mencionadas, sujetos á proce -
dunientns, así como los que pertenezcan á 
la Comandancia do Art i l ler ía , Ba ta l lón de 
[ngonieros. Cuerpo de Orden Públ ico , Sec-
ción de Escribientes y Ordenanzas, Caba-
l l er ía . Guardia C iv i l y Bomberos, se rán 
conducidos al mencionado Cuartel de la 
Fuerza con las seguridades convenientes 
y ant ic ipación debida y en él se hallarrin 
también los Fiscales con los respectivos 
prucodiniientos. - Cada Fiscal fo rmará un 
estado con siete canillas: en la primera 
pondrá el cuerpo á que pertenecen los acu-
sados, on la segunda su clase, on la terco 
ra el nombre y apellidos, en la cuarta la 
fecha do su prisión, en la quinta el delito 
do quo se les acusa, on la sexta el estado 
do la causa y en l a s é p t i m a el punto on 
que sufran pris ión Dicho estado en la 
forma que queda indicado lo e n t r e g a r á n 
los Fiscales bajo su responsabilidad al Jo-
fe do la Sección 5" de esta Cap i t an í a Ge-
neral, quien es t á encargado de recibirlos y 
nuraorarios por el orden en que ae les pre-
senten hasta las 3 do la tarde de la ante 
víspera do la visita, ó sea el dia diez y nuo 
ve; en la inteligencia do que trascurrido 
dicho plazo no ee a d m i t i r á estado alguno 
y hai ó responsables á los Fiscales del por-
luicio que se origine.—Todos los Jefes y 
Oficiales francos do servicio que corros-
p udan á las guarniciones de las fortale-
zás, campamontos y eá tab lec imien tos de-
.•iguados asis t i rán al oto de las suyas res-
pectivamente en traje de diario.—Lo digo 
i V . E. para su noticia, publ icac ión y de-
más fines."—Tengo el honor de trasladarlo 
á V. E. para su conocimiento y fines eo 
rrespondientes." 
L o quo se publica por oste medio para 
general conocimiento. 
Habana, diciembre ü de 1889.—Carlos 
Rodr íguez Batista." 
dlfeha finca. La a l imentac ión que no es do 
-u ..grado, el trabajo al sol y otras cosas á 
luoaqul es tán acostumbrados los trabaja 
dores, han hecho quo abandonen la finca. 
No se sabe si se ded i ca r án á otros traba-
jos, ó si se r e e m b a r c a r á n para los Estados-
Unidos. 
Braceros extranjeros. 
Con el epígrafe quo antecede, publica lo 
siguiente, quo merece sor conocido, nuestro 
ilustrado colega el D i a n o de Cienfuegos: 
"Los doscientos braceros extranjeros que 
vinieron de Nueva-York á trabajar en estas 
fincas, parece que no eo encuentran bien, 
ni con el trabajo n i con la comida quo a 
quí se da. Dichos braceros, según nuestras 
noticias, carecen de documentos, y son ciu-
dii'JjiQps anperioanos, por más quo séan de 
ojigeu a lemán. 
Emigraron á los Estados-Unidos hace 
ni ; d e s i é t e años y esta circunstancia in -
dica qu^ hay allí pocos medios do elovarsi: 
p r el trabajo material , ó que son poco 
constantes en ol trabajo. 
la presentación de su t ío D . Julio Bertrand 
y de la nieta de éste , Rosa, su prima de 
usted. 
Mar ta l anzó un gr i to de a l eg r í a y se a-
rrojó al cuello del anciano; ab razó después 
á Rosa, con quien estuvo algunos segundos 
cambiándose car iños ís imos besos. 
—¡Ah, m i querida sobrina! ¡Soy más des-
graciado que nunca en este instante, por 
causa de la ceguera que me impide con-
templarte á mi gusto! 
—Abueli to, dijo Rosa, m i p r ima Mar t a 
os tan hermosa como los ánge les , cuya bon-
dad posée . 
Sabiendo quo Mar ta no conservaba nada 
de la fortuna de su padre, quiso el anciano 
cederle la mi tad de la herencia de su her-
mana. 
—No, contes tó redondamente ella; todo 
es de usted. 
—Pero, hi ja mia, dijo el anciano, vas á 
ser tan pobre como lo hemos sido mis hijos 
y y o -
—Sí, t io ; pero h a r é lo que usted y sus 
hijos han hecho; me g a n a r é la vida traba-
jando. 
— ¡ T ú trabajar! 
— ¡Oh! ¡no, pr ima mia, es imposible! 
—Imposible ipor qué? respondió Mar ta ; 
me siento con fuerzas para ello, y no han 
de faltarme valor y voluntad. ¿Acaso no es 
un deber para todos el trabajar? Cada cual 
tiene una mis ión , que cumplir , y debe con-
t r ibuir , en lo que pueda, á la rea l ización 
de la gran obra social. 
—Comprendo tus palabras, repl icó Rosa, 
pero al contemplar tus manos tan blancas 
y lindas, no puedo menos de preguntarme 
qué p o d r á n hacer. 
—Soy inst i tutr iz , respondió sencillamen-
te Mar ta . 
Bert rand h a b í a . inclinado la cabeza; l i o - 1 
raba ©E eilenoio, y eobw Jas m'aüos de-Mai:-1 
Stanley y E m í n bajá. 
Acaso haya que consagrar en lo sucesivo 
una sección especial do cada periódico á los 
famosos personajes cuyos nombres figuran 
al frente de estas lineas. De todos modos, 
esparamos de nuestro habitual Correo ex-
tranjero, las noticias que ú l t i m a m e n t e se 
han recibido de los mismos, en los Estados-
Unidos, para que pueda el lector enterarse 
mejor de ellas. 
Londres, diciembre 3.—El representante 
del Herald participa quo ha alcanzado reu-
nirse con la expedición Stanloy. Dice que 
el célebre explorador americano parece dis-
frutar de buena salud, pero que sus cabe-
llos es tán completamente blancos. Emín 
bajá está delgado, y su cutis aparece muy 
tostado por el sol. Usa espej ó l e s . H a 
declarado que no desea honores ninguno en 
recompensa de lo que ha hecho. L a expe-
dición comprende 650 personas, incluyendo 
mujeres y niños. Stanley ha enarbolado 
sobro su tienda la bandera americana que 
le ha entregado el representante del He-
ra ld . 
P a r í s , 3.—Un telegrama del Cairo anun-
cia que el gobierno egipcio ha recibido de 
Emín bajá una comunicación en la que p i -
de quo se le envíe un buque á Zanz íbar , que 
es té allí á su disposición. 
Londres, 3.—El gobierno egipcio ha en-
viado á Zanz íba r al vapor Mansourah, pa-
ra llevar á Europa á Stanley y á E m í n bajá 
P a r í s , 4.—Un despacho telegráfico de 
Zanz íba r anuncia que Stanley ha llegado á 
Bagamoyo. 
Londres, 4.—Telegramas do Z a n z í b a r 
confirman la noticia publicada por Le 
Tempis de haber llegado Stanley á Baga-
moyo. 
Z a n z í b a r , 5.—El mayor Wissmann ha 
salido al encuentro de Stanley de E m í n ba-
j á y del cap i tán Casati, ha l lándolos en A -
toni, á orillas del rio Kinghani . Aquel p r i -
mer encuentro fué celebrado dignamente 
con algunas betellas de champagne. Wis-
mann procuró caballos á los exploradores 
y Stanley y E m í n hicieron el miércoles á 
las once de la m a ñ a n a su entrada t r iunfal 
en Bagamoyo. L a población estaba empa-
vesada de banderas y llena da arcos de 
triunfo, formados con los elementos que se 
tuvieron á mano. E l mayor Wismann dis-
puso que se hiciesen salvas, y las hizo tam-
bién el buque de guerra a l e m á n Sperber 
A l medio d ía , gran n ú m e r o de europeos 
felicitaron á los exploradores. E l almuer-
zo y la comida fueron suntuosos. E l cón-
sul de Alemania b r indó por la reina Vic to-
ria; el mayor Wissmann por Stanloy. Este 
dijo, muy conmovido, que su divisa habia 
sido siempre: "adelante" y que la protec-
ción divina lo hab í a guiado en el cumpli-
miento de su empresa. 
Londres, 6.—Un telegrama de Z a n z í b a r 
participa que E m í n ba já ha sido v íc t ima de 
un accidente, cuyas consecuencias s e r á n 
probablemente fatales, E m í n es miope, 
creyendo salir por una puerta, se ha preci-
pitado desde una ventana del piso alto de 
la casa que habitaba, de s t rozándose el c r á -
neo. Se encuentra en Bagamoyo en un es-
tado crí t ico. Sólo ol médico de Stanley o-
frece algunas esperanzas de salvarle. 
—Stanley ha telegrafiado al Sr. Burde t t -
Coutts que el estado de E m í n ba já es muy 
grave, y que los cirujanos de la marina a-
lemana quo lo han examinado declaran que 
en casos tales, apenas un veinte por ciento 
se salva. 
—Emín bajá ha estado privado de senti-
do durante diez horas. Cuando volvió en 
sí, dijo que esperaba estar en Zanz íba r do 
aqu í á diez di as. 
Aduana de la Habana . 
RBCAUDACIÓN. 
Pesos, Ct8. 
El 13 de diciembre 15,589 82 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 13 de diciembre de 
1888 . . . 36(5,451 32 
Del 1'.' al 13 do diciembre de 
1889 26L036 94 
De menos on 1889. 105.414 38 
Procedente de Nueva York , e n t r ó en 
puerto, en la m a ñ a n a do hoy, el vapor ame-
ricano Oreón con carga general. 
—Ha fallecido en C á r d e n a s el Sr. D . J o s é 
Maresma y Castel lá , individuo de la Direc-
tiva del Comité do Unión Constitucional y 
ex-concejal de aquel Ayuntamiento. Des-
canse en paz. 
—Con motivo de babor sido nombrado 
Secretario on propiedad del Ayuntamiento 
do Colón, ol Sr. D . Antonio Rodr íguez Ci-
vialos, ha d imi t ido el cargo de director del 
periódico de dicha v i l la t i tu lado L a Unión 
Constitucional. 
—En breve se es t ab lece rán en Cienfuegos 
dos grandes fábricas , una de j a b ó n y otra 
do fideos, ambas sostenidas por una fuerte 
sociedad en comandita. 
—En estos ú l t imos d ías han cambiado do 
manos 200 tor-dos de tabaco del Quemado 
do Güines y puntos cercanos á $22 tercio. 
Los merendé'- ' s demuestran deseus de ope-
rar, y si no ¿»OÍJ más numerosas é importan-
tes las ventas, débese á las altas protensio-
nos de los tenedores do la rica hoja. 
—Ha empezado su molienda el ingenio 
Central "Lequd to" , del Sr. G-oitizolo. 
—Se ha hecho cargo de la Sec re t a r í a del 
Gobierno Civi l do la Provincia de Santa 
Clara, el Sr. D . Daniel Pol . 
—Leémos que las enormes plantaciones 
tío quinina que se han hecho en la A m é r i c a 
meridional y en la isla de Java, e s t á n á 
punto do ofrecer una cosecha a b u n d a n t í s i -
ma y que por este motivo empieza á dismi-
riuir en proporciones extraordinarias el pre-
cio de éste, hasta ahora car ís imo medica-
mento. 
—En los contornos de Rodas se nota gran 
animación con motivo de haberse dado allí 
principio á la zafra. 
—Dice un periódico de Sagua la Grande 
que se encuentra enfermo el Sr. General 
Cavada, Comandante General de la Pro-
vincia de Santa Clara. 
—Una Señora de Cienfuegos, que oculta 
su nombre, ha regalado al Hospital de aque 
lia ciudad doce camas de hierro habilitadas 
do un todo, y doce chaquotones. 
— Han ll.egado á Cienfuegos, procedentes 
del ingenio central "Parque A l t o " , 40 de 
los alemanes que fueron contratados para 
ta, que el anciano t en í a entre las suyas, 
v e n í a n á caer sus l á g r i m a s . 
—¡Ah! ¡le quiero á usted mucho! excla-
mó lajoven abrazando a l anciano. 
U n viejo de A u b é c o u r t habla dicho: 
" L a tierra que pisa esa excelente seño-
r i ta , d e b í a estar sembrada de flores." 
Palabras que no se l levó el aire, pues 
mientras que la joven hablaba con su t io y 
su prima, y que los tres se t r ibutaban mu-
tuamente demostraciones de afecto y ter-
nura, n iños y mujores devastaban los j a r d i -
nes, y, cuando M a r t a salió de l a casa del 
Notario para volver á l a de su nodriza, a-
c o m p a ñ a d a dol Alcalde, c a m i n ó sobre una 
alfombra de flores y verdura. 
X V I I . 
Aún no so hallaba M a r t a repuesta de las 
sucesivas emociones que la conversación 
con su nodriza le h a b í a hecho experimen-
tar, cuando tres golpecitos sonaron en la 
puerta de la estancia. 
—¿Eres tú , nodriza? ¿por qué no entras? 
p r e g u n t ó . 
L a t í a Laugier abr ió la puerta y en t ró . 
—Marta, dijo; una soñera desea hablarte. 
—¡Una señora! exc lamó la joven. 
Levan tóse , salió hacia la puerta y dejó 
escapar un gri to de sorpresa al ver á l a se-
ño r i t a Lormeau. 
Esta avanzó con gravedad. 
—¡Marta! ¡hija mía! exc lamó. 
Y , tomando á la joven en sus brazos, l a 
besó en la fronte varias veces. 
—¡Oh, señori ta! exc lamó M i l i t a l lena de 
confusión. 
—So sorprende usted; no me e x t r a ñ a , d i -
j o la t í a do Jorge, no-osperaba verme en 
esta casa. 
Ya sabe usted, sin duda, que conozco á 
los señores do Rousselet; hace mucho t iem-
po quo ven ían inYitándomé á (lu© los hiciera 
C O E R E O E X T E A N J E E O . 
FRANCIA.—Par í s , diciembre 3.—La Cá-
mara ha rechazado hoy por 280 votos con-
t r a 224, l a proposición referente á anular el 
acta del Sr. Jaluzot, diputado boulangista. 
Cuando el Sr. Deyfus r e c l a m ó la urgencia 
del debate para dicha proposic ión, el P re -
sidente Sr. Floquet consul tó á la C á m a r a , 
la cual la negó. 
— E l Sr. Marcelo Barthe ha presentado 
hoy a l Senado una proposic ión en que se 
declara que los redactores de per iódicos 
que publiquen ar t ículos injuriosos contra el 
Presidente de l a Repúbl ica , los ministros, 
los senadores y los diputados, deben ser l le -
vados ante los tribunales de policía correc-
cional. 
— E l ex-rey Milano ha regresado á P a r í s 
donde se propone instalarse definitivamen-
te, con la firme resolución de no ocuparse 
m á s de polí t ica. 
— E l Cardenal Rampolla ha escrito una 
carta que f igurará en el prólogo do un l ibro 
ant isemít ico que va á publicar en esta ca-
pi ta l el Sr. Enrique Desfortes. En dicha 
carta se asegura que d i rá que el Papa 
aprueba ese l ibro y env ía su bendic ión al 
autor. 
P a r í s , 4.—El per iódico L ' A u t o r i t é dice 
que una c o m p a ñ í a inglesa ha pedido per-
miso para construir un puente sobre el ca-
nal de la Mancha. 
-El ex-general Boulanger ha alquilado 
su casa de P a r í s , pero se ha reservado el 
derecho do rescindir el contrato, caso de 
volver á Francia. 
Par is , 5.—La C á m a r a de Diputados ha 
anulado la elección del Sr. Revest, repre-
sentante boulangista, alcalde de Saint-Do-
nis. Ha anulado t a m b i é n el acta de un d i -
putado monárqu ico de Montauban. 
—Los administradores de la c o m p a ñ í a 
para la construcción de un puente sobre el 
canal de la Mancha han presentado al señor 
Constans, ministro dol In ter ior , sus planos 
levantados por los ingenieros Schneider y 
Hersent, sir Jonh Jowler y Ben j amín Ba 
ker. Esos planos comprenden la construc-
ción de un pequeño puerto entre los dos 
bancos quo forman el canal central que ac-
tualmente existe, y por encima del cual de-
be de tenderse el puente. 
—Le Temps publica un telegrama que 
anuncia que el cap i t án Ferrier, el explora-
dor africano, ha llegado á Mozambique. H a 
atravesado el continente negro, partiendo 
do Loango. 
P a r í s , ü .—Comunican de Roma que el 
Sr. Ferrar i , individuo de l a extrema iz -
quierda, ha presentado hoy á la C á m a r a do 
Diputados una enmienda a l discurso de 
contes tac ión al mensaje de la Corona, leido 
por el rey Humberto, al abrir la legislatura. 
E n esa enmienda se declara que es de de-
sear que las relaciones polí t icas y comer-
ciales entre I t a l i a y Francia sean m á s cor-
diales. 
E l Sr. Crispí combat ió la enmienda, d i -
ciendo que las relaciones pol í t icas do am-
bos pa íses son tan cordiales como pueden 
serlo entre dos naciones vecinas que tienen 
muchos intereses discordantes. E l Gabine-
te, ag regó , ha propuesto abolir los derechos 
diferenciales sobre las importaciones fran-
cesas, con el fin de poner t é r m i n o á la gue-
r ra de tarifas iniciada por Francia. 
—En un discurso pronunciado, en el mo-
mento de los brindis, en un almuerzo ofre-
cido por los estudiantes á los diputados re-
publicanos, el Sr. Clemenceau ha declarado 
que le parece imposible la reconci l iación 
entre la Iglesia y los republicanos, pero quo, 
en cuanto á la un ión de todos los grupos 
republicanos, la considera imperiosa; y que, 
por lo que á él respecta personalmente, 
s e r á siempre un hermano para los republ i -
canos m á s moderados. 
— E l Gobierno ha resuelto perseguir sin 
misericordia á todos los editores de p u b l i -
caciones obscenas. 
—Julio Fleury Huson, m á s conocido con 
ol nombre de Chamfieury que usaba en sus 
escritos, ha fallecido. 
ALEMANTA. — Be r l in , diciembre 3.—El 
Emperador Guillermo ha prohibido l a re-
p resen tac ión del nuevo drama his tór ico t i -
tulado General Feld Oberst, escrito por el 
Sr. Walderbruch, dramaturgo muy conoci-
do, que ocupa un alto puesto en el ministe-
rio de negocios extranjeros de Alemania . 
Esa resolución descansa en el p ropós i to del 
Emperador de que no so hieran las suscep-
tibilidades del gobierno aus t r í aco , en los 
momentos en que las relacionea d ip lomát i -
cas de ambas potencias se han enfriado, 
por consecuencia del asunto del Trent ino. 
—Ha circulado hoy on la Bolsa el rumor 
de que el P r í n c i p e de Bismarck se encon-
traba enfermo. Eso rumor, quo, por otra 
parte, ca rec ía de todo fundamento, ha he-
cho bajar la cot ización de los valores pú -
blicos. 
Ber l in , 4.—El Emperador Guillermo ha 
telegrafiado á E m í n Bajá y á Stanley, ex-
presándoles sus vivas s impa t í a s . Los fe l i -
cita por babor conseguido acabar sanos y 
salvos, su peligroso viaje, y por haber l u -
chado con tanto valor contra los sufrimien-
tos y las privaciones de toda clase. 
Berna, 4 .—El Sr. Droz, ministro de ne-
gocios extranjeros, bar declarado, contes-
tando á una in te rpe lac ión acerca del len-
guaje empleado recientemente en el Reichs-
tag a l e m á n por el Conde Herberto de Bis-
marck, que no pensaba que este hubiese 
querido dar á entender que se t ra te de un 
proyecto de alianza entre Alemania y Suiza 
para combat i r al socialismo. E l ministro ha 
agregado que no h a b í a hecho nada para la 
renovación del tratado de establecimiento, 
pero que las relaciones entre los dos pa í s e s 
eran tan buenas como pudiera desearse. 
Ber l in , 4.—Doscientos m i l mineros han 
dir igido al Emperador Guillermo una pe t i -
ción en que le ruegan que intervenga en su 
favor. Dicen que n i los cé l ibes pueden v i -
v i r con el salario quo ganan. 
Ber l ín , 5.— Hoy se ha dade un gran ban-
quete en honor del Emperador Guil lermo, 
en Dessan, capital dol ducado de Anhal t . 
Contestando á un brindis del duque, el E m -
perador recoruó que desde los m á s antiguos 
tiempos, el Brandeburgo y l a Prusia h a b í a n 
mantenido relaciones de amistad con A n -
halt. E l Emperador a ludió t a m b i é n a l re i -
nado glorioso do la casa ascania sobre las 
Marcas de Brandeburgo, y dijo que esa ca-
sa habia puesto los cimientos, sobre los cua-
les la de Hohenzollern ha podido continuar 
levantando el monumento del Estado. E l 
Emperador hizo un caloroso elogio del d i -
funto feld-mariscal Leopoldo de Anha l t , el 
instructor del ejérci to prusiano. 
E l consejo federal ha aprobado el proyec-
to de ley que tiene por objeto conceder una 
subvención á una c o m p a ñ í a de vapores, cu-
yos barcos toquen en los puertos de la costa 
oriental de Africa. 
Desdo enero hasta octubre, han emigrado 
á Amér ica 82 m i l alemanes. 
—La Gaceta de la Bolsa, de Ber l ín , dice 
quo es cierto que el Reichstag sup r imi r á 
definitivamente, en el proyecto de ley acer-
ca de los socialistas, el a r t í cu lo referente á 
la expuls ión, y que el Gobierno ha decidido 
renunciar completamente á su p r imi t ivo 
pensamiento. E l corresponsal del Netos de 
Londres crée , sin embargo, que el p r ínc ipe 
canciller so propone obligar al Reichstag á 
votar ol proyecto de ley, ta l como le fué 
presentado. 
Ber l ín , 6 — E l getieral Verdy du Vernois, 
i<w i Tro de la Guerra, lia participado hoy 
a! Rcichatag qpe se estudiaba en ol ministe-
rio la cues t ión re la t iva á la demol ic ión de 
las fortificaciones de Coblentz. 
—Cont inúan tomando un aspecto de gran 
gravedad las huelgas en las comarcas m i -
neras. En Eesen son generales, y el gobier-
no ha pedido au to r i zac ión para aumentar 
en m i l hombres las fuerzas de la pol icía . 
Los diputados Hammacher y Soalzel han 
ido á Dor tmund para t ra tar de conciliar á 
los obreros en huelga con los patronos. 
RUSIA.—San Petersburgo, diciembre 3.— 
Se va á proveer, en el plazo m á s breve po-
sible, al ojérci to ruso de un nuevo fusil de 
fabr icación nacional. L a nueva arma es 
mucho m á s l igera que el fusil Bordan qne 
actualmente se usa. Posée una gran ven-
taja bajo el punto de vista de la e c o n o m í a 
en las municiones, porque es á l a vez de t i -
ro sencillo y de r epe t i c ión . E l aparato que 
transforma el arma en fusil de repe t ic ión , 
se coloca y se qui ta con gran facil idad. Los 
soldados l l e v a r á n cartuchos separados para 
su manejo de ambos modos; y el sistema de 
repe t ic ión no so u s a r á m á s quo en los casos 
urgentes y por orden de los oficiales. 
— E l Sr. Bultnoflf r e e m p l a z a r á a l principo 
Dolgoronky en el puesto de minis t ro de Ru-
sia en Persia. 
San Petersburgo, 5.—El Grashdanin dice 
que el Su l t án se d e m o r a r á en esta capi tal el 
año p róx imo , á su regreso de Alemania , á 
donde i rá á devolver la v is i ta al Emperador 
Guillermo. 
INGLATERRA.—Londres, diciembre 3.—-El 
gobierno p o r t u g u é s e n v i a r á á las potencias 
europeas una circular en que d e c l a r a r á qu© 
es tá dispuesto á probar la ocupación no i n -
terrumpida por Portugal , de los terri torios 
africanos que actualmente reclama Ing la -
terra. Dícese que la circular a g r e g a r á que 
Portugal e s t á resuelto á conservar la pose-
sión de dichos terri torios. 
—Algunos americanos de Chicago han 
ofrecido ayer por la noche un banquete á 
varios ingleses influyentes que e s t á n intere-
sados en los caminos de hierro de los Esta-
dos-Unidos. Entre estos ú l t imos , se encon-
traban sir Sydorey Waterlow, antiguo l o r d 
mayor de Londres, y los Sres. Jeffreys, W i c -
kes y Chalmers. E n un elocuente discurso, 
dec la ró el Sr. Jeffrey, quo la ciudad que 
deb ía elegirse para la exposic ión de 1882, 
es Chicago. E l orador h a b l ó extensamente 
de los beneficios que r e p o r t a r í a n de esa E x -
posición los caminos do hierro, en los cua-
les e s t án interesados los ingleses. Los de-
m á s convidados se pronunciaron t amb ión 
en favor de Chicago. 
—En una de sus reuniones, celebrada en 
Manchester, el partido liberal ha adoptado 
una resolución por la que se desaprueba, 
sin reservas, la in te rvenc ión de la pol í t ica 
inglesa en las querellas del continente eu-
ropeo. 
Londres, 4.—El editor del Munster E x -
press ha sido condenado á dos meses de a-
rresto por huber publicado noticias acerca 
de una reunión en que se hizo públ ica pro-
fesión dol "boycot tyng." 
HAITÍ.—Nueva-York, diciembre 3.—Ei 
Sr. Aniba l Price, nuevo ministro de la Re-
públ ica hait iana en Washington, ha llega-
do ayer á este puerto, en el vapor George 
Clydc. Declara que carece de todo funda-
mento el rumor de una nueva revolución en 
Hai t í . E l pueblo haitiano, ha dicho ol se-
ñ o r Price, no se ocupa en estos momentos 
m á s que de la recolección de la cosecha de 
cafó. 
una visita; dec id íme por fin, y estoy en A u -
bécour t desde ayer por la tarde. ¡Cuanto 
rae alegro de haber venido! ¡Cuán magnífico 
espec táculo he presenciado, viendo á todos 
esos desgraciados á quienes usted ha de-
vuelto la a l eg r í a , la felicidad y la v ida! 
¡Todas las bendiciones dol cielo han dea-
cendido sobre usted! ¡Esa madre que usted 
ha abrazado, cuyos hijos, con l á g r i m a s en 
los ojos, besaban los vestidos y la cruz del 
rosario d é su bienhechora; ese anciano Ber-
trand, de quien .acabo de separarme, y que 
no puede contener sus sollozos; esas flores 
arrojadas para que usted las pise, el t r iunfo 
de la v i r tud! ¡Mar ta , dé jeme usted que 
la abrace! ¡Qué obra tan magnífica! ¡Oh, 
poséo usted todas las grandezas, y lo igno-
ra! Renunciar á la riqueza y hacer voto de 
pobreza, es sublime. Pero sen témonos , y , si 
usted quiere, hablaremos un rato. 
Ambas se sentaron, ocupando las dos ú n i -
cas sillas que h a b í a en el cuarto. 
L a nodriza se h a b í a retirado, cerrando 
tras de sí la puerta. 
Pasado un instante de silencio, repuso l a 
Lormeau: 
—Vamos á v e r , h i ja mía , ¿qué intenciones 
tiene ustod? ¿qué va á hacer usted ahora? 
—Salir m a ñ a n a de aqu í para el convento. 
—¿De suerte' que quiere usted ser r e l i -
giosa? 
—Sí, si se me juzga digna de consagrar 
mi v ida á Dios. 
—¿Tiene usted verdadera vocación? 
L a joven se rubor izó , ba jó l a cabeza y per-
manec ió silenciosa. 
— P e r m í t a m e usted, con t invó l a t í a de 
Jorge, que le hable como una buena madre 
h a b l a r í a á su hija, y r e s p ó n d a m e franca-
mente, sin titubear. Hace algunos meses quo 
atnaba usted á Jorge de Santenay. 
—Sí , lo amaba. 
—¿Y ahora ya no lo ama usted? 
—No dobo amarlo, 
CORRISPONDENCIA DEL "DIABiO DE LA MARIHA." 
Nueva- York, 7 de diciembre. 
Con el fallecimiento de Jefferson Davis, 
que, según h a b r á informado á ustedes el ca-
ble, acaeció el dia 5 por la noche en Nueva 
Orleans, han desaparecido las cuatro figu-
ras m á s prominentes de la guerra c iv i l que, 
en la pasada generac ión , atrajo por espacio 
de un lustro la a t enc ión del mundo entero. 
Abraham Lincoln , Presidente de la fede-
ración, sin haber salido al campo de bata-
l l a mur ió por efecto de una bala t raidora. 
Los generales Lee y Grant, y ahora Jeffer-
son Davis, Presidente que fué de la Confe-
deración, salieron ilesos de l a gran epope-
ya en la que tomaron parte activa, para 
pagar m á s tarde en el lecho del dolor el 
t r ibu to ineludible á la naturaleza. 
Jefferson Davis ha fallecido á los 81 años 
de edad, despuós de una breve enfermedad 
en los bronquios, durante la cual ha recibi-
do loa más solícitos cuidados de su esposa y 
otroá individuos de su familia. 
L a noticia do su muerte ha causado la 
más penosa impres ión en todos los Estados 
del Sur, donde Mr . Davis era querido, res-
petado y venerado casi como padre de un 
pueblo. En Nueva Orleans se ha sentido 
su muerto como si hubiese ocurrido una 
Kran calamidad. Allí , como en otras elu-
des del Sur, han doblado l á s campanas, se 
han puesto las banderas á media asta, se 
han colgado de negro los edificios públ icos 
y se han hecho otras demostraciones de do-
lor y de p é s a m e , que ee r e n o v a r á n el dia 
del entierro. 
L a ciudad de At lanta , en el Estado de 
Georgia, donde nac ió Mr. 'Davis , deseosa de 
erigir un monumento á su memoria, ha en-
viado á un escultor para sacar la mascari-
lla del difunto, que ha de servir para hacer 
su estatua. 
De todas partes recibe la afligida viuda 
numerosos telegramas de p é s a m e y simpa-
t ía que atestiguan el verdadero aprecio en 
que era tenido el jefe de la causa separatis-
ta. E l quo con t a l motivo le ha dir igido 
Mr. F i tzhugh Lee, gobernador de Vi rg in ia 
ó hijo del famoso general que dirigió las 
huestes confederadas, refleja el sentimiento 
que hoy embarga á todos los pechos en los 
Estados del Sur. 
Dice así el telegrama: "Los corazones 
de nuestro pueblo e s t án heridos en sus máa 
hondas fibras por la p é r d i d a de aqusl cuyo 
valor siempre admiraron y ^uya v i r t u d con-
s i d e r a r á n siempre como sagrada". 
A u n periodista que fué á interrogarle, le 
dijo el Gobernador Lee estas palabras que 
sintetizan la opinión general de todos los 
quo han nacido en los Estados meridiona-
les: "Jefferson Davis era, en m i op in ión , 
bajo muchos conceptos, uno de los hombres 
m á s grandes que ha producido esta R e p ú -
blica. E r a háb i l , osado, veraz, varoni l , 
concienzudo, de pensamiento claro, admi-
rable en la expres ión , culto en sus mane-
ras, y firme en l a opinión que t e n í a de las 
doctrinas de este gobierno, sin que le h i -
ciera mover de su puesto n i el mismo rayo 
que cayera á sus plantas. E l pueblo del 
Sur lo quer ía , porque él sufrió mucho por 
su pueblo. Y hoy e s t á dispuesto á guardar 
y proteger su memoria contra los malos 
vientos de la p reocupac ión , diciendo á to-
dos los que lo odiaban y que en este mo-
mento se sienten consumir el corazón por 
la animosidad regional: " S i esto que ha-
cemos es t ra ic ión , sacad de ella el mejor 
partido." 
E n el Norte hay per iódicos que t ienen l a 
decencia de hablar de él en t é r m i n o s res-
petuosos, y algunos hasta con elogio, t r i -
butando digno homenage á sus vir tudes. 
Otros, llevados por sus pasiones pol í t icas , se 
rebajan hasta gozarse en vi l ipendiar su 
memoria. Pero la nobleza de c a r á c t e r de 
Mr. Davis, aparte de su va lor como mi l i t a r 
y de sus altas dotes como estadista, le ha 
valido el respeto y la e s t i m a c i ó n de cuantos 
saben apreciar esas cualidades, a ú n en sus 
enemigos, 
M r . Davis ha muerto pobre, y si en v ida 
se opuso varias veces á que sus amigos y 
—Cuando l a v í s p e r a de l a boda r e c h a z ó 
usted á m i sobrino, dic iéndole: " N o qui ero 
casarme ya; o l v í d a m e , " t en ía usted razones 
para hablar as í . ¡Ah! E l general de Sante-
nay ad iv inó a l punto esas razones.—"Si la 
señor i t a de Raclot no quiere casarse, dijo á 
Jorge, no es por capricho, y menos porque 
no te ame, sino porque las malas acciones 
de su padre le son conocidas. E n in t e ré s de 
nuestra dignidad, para poner nuestra con-
sideración y nuestro honor á salvo de la 
maledicencia, sacrifica su amor esa exce-
lente criatura. E l l a t a m b i é n es una v í c t i m a 
de su padre." Esto dijo el General, y no ee 
equivocaba. 
Cuando la maldad del prój imo la h e r í a á 
usted hac iéndo la v í c t i m a de las m á s odiosas 
calumnias, y yo misma—lo confieso con ver-
g ü e n z a — d u d a b a de usted, m i c u ñ a d o l a 
defendió con ene rg ía , diciendo::—"¡Mentira! 
¡ment i ra é infamia!" Entonces, Mar ta , como 
usted mismo lo c o m p r e n d i ó l a primera, no 
pod ía casarse con Jorge; la gran fortuna 
del Sr. Raclot se colocaba ante usted, como 
una barrera infranqueable. Pero esa for tu-
na ya no existe, y los obs tácu los creados 
por ella los ha destruido usted con sus pro-
pias manos. Las razones que antes justifica-
ban la resolución de no casarse con Jorge, 
y que á él le obligaban á separarse de us-
ted, no existen ya . Su conducta de usted ha 
hecho olvidar l a de su padre. Por usted, la 
memoria dol Sr. Raclot e s t á rehabilitada a l 
presente. 
—¡Ay! iLas huellas subsisten aún! 
—No diga usted eso; esas huellas de que 
habla han desaparecido de ta l modo, que 
no queda seuá l alguna. Pregunte usted á 
las gentes honradas lo que piensan. Y o soy 
buen juez en esta materia, y cuando usted 
me llena de admiración, cuando veo lo que 
es l a hi ja , no puedo pensar en lo que fué el 
padre. ' 
- i P o r f a v o r ! . . » . 
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admtra<iloro8 hinieaon ana díJinoBtruclM 
tangible y jtriSvidn BU afeólo, olio» .•• 
própoDOD qü i ijada faltó á la viu-la y A B U . 
hijfta, A cuyo llu ao agita ya la idoa do abril 
una BnaoripüMM pura poder entregarles una 
canMdad roepotablo. 
Hoy IIOÍ ha srrprondldo el Herald con u 
na notioia oatupimda. Se trata do la croü 
ción on oata oludud do un Banco do Itnpo 
Biolon(>fl, bnjo loa auspicloa do Su Santidad 
ol l'apa IÍOÓU X I I f , con un capital do cien 
mlllonoa do peaoa y con aucurBaloa on In 
gluterra, Francia, I tal ia, Rúala, Alemania, 
Austria, España y laa Antillaa. So t i tu 
larA T/<e Universal Associat ión Bank and 
rHtst Company, y al fronte do la omprcaa 
llgurarán opulentos capitaliatas y hacen 
dfataa (Miiinontea do varias nacionoa. 
Noa dico ol Herald en toda una página 
que dedica al aaunto, además do un artícu-
lo do fondo do doble intorlinoa, quo desdo 
marxo do esto año ha estado aquí ol coronel 
Goorgo Williams Camoron Loybourn ha-
ciendo con ol mayor sigilo los preparativos 
y trabajoa prolimluarca para organizar osta 
empresa quo probablomonte quedará insta-
lada dentro do pocos días. E l coronel Ley-
bourn es un ingeniero escoces, que tiene 
seis p i í s y tros pulgadas y tres cuartos de 
alto y pesa doscientas cuarenta libras (ya 
ven uatodcs quo ol Herald no so queda cor-
to on punto ti detalles), y ha hecho varias 
campañas en Crimea y la guerra franco-
auatriaca. l í a obtenido la bendición papal 
para el banco quo v a A croar, bendición que 
el Herald reproduco on farsiinile, incluso el 
retrato do León X I I I vestido con sus ropas 
pontilicalos, y ol eolio do la Santa Sedo, y 
aquí ha comprado la carta concosional do 
una sociedad do cródito, medianto la cual 
podrA Icgnlmente l a nueva empresa hacer 
toda cbiRo do operaciones de banca, garan-
tizar bonos, recibir imposiciones, omitir ac-
ciones, administrar bienes y toatamootariñe, 
negociar ompróstlt-'S, tomar hipotecas, or-
ganizar colonias, construir ferrocarriles y 
canales, y on una palabra, hacer cuantas 
inversiones puedan traerlo beneficio. So ha 
escogido una concesión do oaráotor tan lato 
que dentro de sna presorlpolones y privilo-
gioa podrA IORUImonto la Asoeiación Uni-
versal hacer cuantas operaciones bancariaa, 
bursAtiloa, morcaniiles 6 iuduatrialos . • i-
antojon. 
En ol Banco sucursal que se establocerA 
on Uoma impondrA sus caudales la Santa 
Sede, y on las sucursales do París , Londres, 
Berlín, Hamburgo, Vlona, San Potorsburgo, 
Barcelona y Habana, así como on laa do los 
Estados-Unidos, (pie sorAn varias, tondrAn 
encargo do imponer los suyos rospoctivos 
las diforontes corporaciones católicas quo 
radican on dichas ciudades, así como los 
fieles quo en ollas residen. 
El Herald, que anuncia la nueva empresa 
al son de bombo y platillos, no deja de ma-
nifestar el temor do quo puoda sor muy per-
nicioBa por la grandís ima influenóla qué lo 
eorA dado ejercer, así on cuestiones econó-
micas, como políticas y agrega: "No somos 
alarmistas, y bien saben loa lectores quo 
solomos tomarlo todo con calma; poro cate 
proyecto con sus vastas y lejanas ramlíloa-
clonos, desdo ol AtlAntlco hasta ol Pacífico, 
y con el manejo do fondos ilimitados on ma-
nos, como indudablomento lo estarA, do in-
dividuos do una sola denominación rollglo-
sa, os una rovolaclón do posibilidades quo 
exige ol estudio mAs detenido y serio." 
Dícese quo la Santa Sede so ha prestado 
á dar su sanción A la creación do osta em-
presa Internacional bancaria, con el objeto 
ae buscar una inversión más segura y pro-
vechosa A los caudales do la Iglesia do la 
quo han ofrecido hasta ahora otras insll tu-
ciones europeas, y de precaverse contra la 
nosibilidad do un conlllcto internacional on 
Europa. Pero lid deja do llamar la atención, 
do todos modos, la marcha rApida y progre-
siva dol catolicismo on los Estados Unidos, 
viniendo como viene esta noticiado laoroa-
olón do un Banco Universal on Nueva York, 
¡i raíz dol primer Congreso laico y de la 
bondioión do la Universidad Católica. No 
es ex t raño que laa acotas protestantes om-
píeoon A preocuparse del gigantesco desa-
rrollo quo ra adquiriendo el catolicismo en 
esto país , y que traten por todos medios do 
detenerlo y contrarrestarlo. 
Los miembros dol Congreso federal van A 
pasar malas Pascuas. El cajero dol macero 
do la CAmara ao ha fugado al CanadA on 
compañia do una linda joven, llovAndose 
$72,000 quo ora una buena parte de los suel-
dos quo A dichos ropresontantes les corres-
pondían. Con tal motivo reina la conster-
nación on aquella Cámara, y muchos ropre-
n i antes so ocupan en revisar las leyes pa-
ra ver si pueden colgarlo al tio Samuel la 
responsabilidad del desfalco. Parece, sin 
embargo, quo oí cajero había obtenido los 
recibos por adelantado para verificar ol co-
bro, y que al alzaiHo con el tanto y la 11-
nr^na, dejó en podi i del tío Samuel "dichos 
roclhoa, con loa cuales queda A aalvo la ros-
ponaabilidad dol Erario. Ahora ol pleito 
sorA entre los ropresontantes y el macero 
do la CAmara y entro ésto y loa lladoros do 
su cajero. Entretanto Mr. Silcott, quo aal 
80 llama el fugitivo, eítA comiendo ol duro 
pan do la emigración en d CanadA con la 
b i l l a oapadeppe Aillo. Herminio Thlbaül t , 
mlentrna su eapopa desesperada ha intenta-
do suicidarse en un arrebato do locura. 
Todavía no hay Kofialea de (pío vayamos 
A tenor Exposición. L a Comisión quo on-
tiendq en la parto legislativa ha formulado 
un plan para presentarlo al Congreso, rao-
dianto cuyo articulado so autoriza la forma-
ción do una corporación, quo se llamarA 
"Comisión internacional do los Estados 
Uoldos," nomotlda A l a supervisión del go-
bierno federal, y so compondrá de dos co-
mlsarioa do cada Estado y uno do cada Te-
rritorio, nombrados por ol Presidente do la 
Ropóhllca. E l capital aorA de !f20.000,000, 
dividido en acclonoa do A $10, sin quo al-
cance al gobierno la responsabilidad de los 
déficits, si alguno hubiero. 
El fondo de garan t ía ha pasado ya do los 
cinco millonea y va aumontAndoao poco A 
poco todoa dlaa; poro aún así parece ser 
contraria A Nuova Vork la preferencia do la 
mayoría do los roproaentantea, quo son los 
únicos (pie puodon decidir dónde so harA 
por fin la Exposición. 
Mr. Charles A. Dana, director del Sun, 
quo acaba do regrosar do su viajo A Fran-
cia y España , vino haclóndoso lenguas de 
la Exposición do Par ís y dice quo es precl-
BO no perder un sólo dia si se quiero que la 
Exposición de 18U'2 valga la pona, aunque, 
según ól, no sorA posible quo en mnchoe 
conceptos pueda sor la do esto país tan in -
toreBanto como la do París. 
Mr. RIIHII Ifawldna, uno do los comisio-
nados do los Estados-Unidos A dicha Ex-
posición, créequo sorA un fracaso la Expo-
Blclón quo ae batía on cato pala, por caro-
corso do tiompo, do gusto y do loa elemen-
tos necoearioB, en vista do lo cual aconseja 
A los neoyorquinos quo dejen quo Chicago 
cargue con el mochuelo. 
Cuantos vienen do Paría dicen quo no os 
posible hacer aquí nada quo igualo, ni aun 
so acerque A la maravillosa Exposición de 
las orillas dol Sena, y Mr. Agustín ü a l y , 
ol conocido emproaarlo do toatroa, tuvo una 
fellcíeima frase al contestar A un repórter 
que le preguntó si no creía quo en Nueva-
York podía hacerse una Exposición mejor 
que la do Par ís . 
—Para oso, contostó Mr . Daly, sería pre-
ciso rounlr un ojórclto de artlstaa, y como 
aquí no lo hay, tondríamo.s quo Importarlo 
do Europa, y entonóos ya no sería una Ex-
posición americana. 
Anteanoche hubo en el Metropolitan 
()¡i ra Housc un incidente ruidoao, que on 
un país meridional hubiera concluido A Un 
ter lazos. Tocó Sarasato con BU acostum-
bradn maestr ía una composición llamada 
Piiiroeh, que compuso oxprosamonto para 
acr ejecutada por 61 on laa fiestas do Looda 
ol maestro Mackonzle, y logró derretir y 
c dentar ol ontuslasmo dol público, que ae 
h ibla oofigéladó durante un largo y iepor l -
f <r(. con i ic i io do Uublnstoin, ejecutado en 
el piano i or D'.Mbort, con acompañamien-
to do orquesta. Hízole el público salir cua-
tro ó cinco vocos, y para satisfacer su ape-
tito tocó Sarasato una graciosa maznrkado 
Wionauakl. 
En la segunda parto nuestro artista tocó 
admirablcncnto una fantasía suya sobre 
motivou del Faust y ol ontualasmo dol pú-
blico se desbordó y hubo una Inunda-
ción do api;.usos. Fuó preciso darle al 
público la ñ ' ipa, la contra ó la vuelta 
(que do todoa modos se dico), y onton-
COB hizo Sarasate salir dol vlolín con su 
vari l la mágica un enjambro do duendo-
cilios quo jugaban y revoloteaban por laa 
cuordaa. E l público ola y contemplaba 
aaombrado laa diabólicas carroraa, aaltl-
tos, piruetas y volteretas quo daba por el 
mást i l dol vlolín aquella alegre y bullloioBa 
legión de ospirltlllos, quo no so daban tre-
gua on porseguirso unos A otros, y cuando 
S irasate con un golpe do su varil la volvió 
a ¡ii-u-rloB A todos on ol alma dol vlolín, ol 
pdblico volvió do BU asombro y omporó A 
aplaudir y A gritar y A sacudir pañuelos y 
A poúir jo t ro! y á patear y A bastonear ol 
suolo. Y Sarasate .aal ía y so retiraba, y vol-
vía A salir y A desaparecer, y A cada saludo 
suyo so redoblaba ol estrépito de los aplán-
eos y do Ion ¡bravosl Poro al póblico no le 
eatlsfacían loa saludos; podía ¡más!, pedía 
¡otro!, quería prolongar el deleito do oir a-
quellus arabescos, aquella filigrana musi-
cal. 
En so n nnlexn ^ dliwjfior d i oniuoMa, 
y Y. Damroech, A blandir la batuta para dar 
iroiizo A a pi.'/a siguiente dol programa 
• i ra la D v i e i Macabra A* Saint Saens 
.1 público, que quería oír A Saraaato, pro-
rrü'mpe on grltoado "¡no! ¡fuera! ¡Saraaate 
eneore!" Era tal la b a r a b ú n d a que no so o a 
absolutamente una nota de lo quo tocaba 
la orquesta, pues la apagaban por comple-
to los aplausos y los gritos. E l director de 
orquesta, sin dejar do marcar ol compAs, so 
volvió A desafiar al público con mirada in-
solonto, y aunque duró cinco minutos la 
lucha, demasiado prudente ó demasiado 
cansado el públ ico, cejóanto la grosoraobs-
tinaclón de aquel joven músico que, por ser 
hijo de su padre, ocupa un lugar superior 
A sus morecimlontoa. Pero al final do la 
D a m a Macabra lo demostró ol público su 
enfado con unos cuantos siseos. Si la pa-
ciencia do esto público no fuese vordadora-
monte ovejuna, hubiera caatigado al pre-
tensioso director con la dureza que so me-
recía. 
Ha llegado do Europa la celoborrima 
Patti, y ha venido tan cambiada que nadie 
la hubiera conocido. ¡Se ha teñido ol cabo-
llo! Imagínonso ustedes A la Patt i rubia! 
Dice olla que ha hecho eato "aacriflclo" pa-
ra hacer mejor or papol do Julieta; pero 
como con ol cambio parece mAs joven, hay 
quien opina quo ao ha teñido para ochar 
una cana al aire, 
K. LENDAS. 
E l ajedrez eu Cubn. 
U E C r B I U l O H DE UNA TELADA HABANERA. 
En E l Moro Musa de la Habana, correa -
poiídiouto al domingo 21 de febrero do 18(54 
so publicó un ar t ículo intitulado: " A q u í lo 
tenéis", dol cual copiaraoa lo quo alguo: 
"Varias Péo&a hemos tenido ol guato de 
admirar estos díaa do nuevo el tab nto pro 
digioso de Mr. Morphy, dos on casa dol Sr. 
Aii dina, una on la del Sr. Hamol y otra en 
casa del Sr. D. Francisco Fósser, uno do 
Ips ijiojorea y mAs constantes aficionados 
quó quohta dicho juego en la Habana, y quo 
el maitos último nos obsequió con un ban-
quete á Mr. Morphy y A varios amigos, en-
tre los que figuraban algunos do los buenos 
Jugadores A quo antes me he referido, tales 
como los Sres. Golmayo, Slcro, Palmer y 
Domínguez. Antes do comer jugaron una 
partida los Sres. Morphy y Slcre, dando el 
primero un caballo al segundo. Esta par-
tida, ganada por el primero, agradó mu-
chíalmo A los Intolig^ntos, que on todas las 
jugadas pudieron apreciar la extraordina-
ria precisión con quo innovo cada voz una 
de sua piezas el joven americano, pero cuan-
do mAs ontueiasmó ésto A la concurrencia, 
fuó deepuósdo la comida. Jugando tros par-
tidas sucoalvnmente SIN VER EL TABLEKO; 
la primera contra el Sr. D. Plácido Domín-
guez, la eegunda contra el Sr. D. Celao 
Golmayo y la torcera contra ol Sr. D. Fóllx 
Slcre. Todas fueron brillantes, do tal ma 
ñera, quo, al rendirse los contrarios ó al 
anunciar el mate Mr. Morphy, resonaron en 
la sala dol Sr. Fossor unánimes y ostreplto-
808 aplanaos. E l caso bien puodo aor nue-
vo; pero esa aerA BU mayor recomondaclón 
para loa aprociadorea del mórlto, y A fin do 
que así so comprenda, lo mismo que para 
satisfacción de los jugadores que deseen 
conocer las partidas do quo estoy hablan-
do, voy A publicarlas en E l Moro Muza." 
Como aquellos memorables juegos son 
desconocidos para la mayor parto do los 
ajedreoltsas contemporAnoos (pues única-
mente los hemoa visto reprodneidos en la 
notable y reciente obra quo el sabio profe-
sor alomAn Max-Lange ha publicado en 
Leipzig con ol ti tule de: "Pau l Morphy 
Skizzc Aus per Schachwelt), creemos pres-
tar un buen servicio A los amateurs do Cu-
ba, insertAndolos en este periódico. 
Son los siguiontos: 
J u a g o pr imero . 





1 - P4R 
2 - CR:)A 
3 - A4A 
4 - P4D 
5 - 0 0 
6 - P5R 
7 - A5D 
8 - P x f 
9 - A5C 
1 0 - A x C 
1 1 - T R I R f 
1 2 - CóR 
J 3 - D 5 T f 
1 4 - D x A 
1 5 - C2D 
1 6 - C4A!! 
1 7 - C x P t 
1 8 - AURf 
1!) - C x A f 
2 0 - D x D t t 
al p. 
1 - P4R 
2 - 0 0 3 A 
3 - CR3A 
4 - P x P 
5 - A4A 
6 - CRóR 
7 - P4At 
8 - C R x P (6A) 
9 - A2R 
10— A x A 
11— C2R 
12— A x C 
13— P3CR 
14— T R I A 




1 0 - 0 3 0 
No ora necesario babor tomado d alüler, 
pues so podía dar ol malo con mayor ele-
gancia (on los mismos dos movimientos en 
que lo ejecutó Morphy, ein aprehender pie-
za alguna) jugando: 19—C4ADt. Debo 
consido'-arso sin embargo, que el Champion 
luisianes procedía de memoria, sin ver el 
tablero. 
J u e g o segundo. 
G A M B I T O E V A N S . 
Blancas. 
(Morphy.) 
1 - P4R 
2 - CR3A 
3 - A4A 
4 - P4CD 
5 - PiíA 
G - 0 0 
7— P4D 





13— A x A 
14— D x P R t 
15— C x A 
16— T R 1 R 
17— D x C D f 
18— T x D f 
19— TD1D 
20— T D x P t 
21— C5C 
22— T x P A 
23— P3C 
24— AGD! 
25— T x C 
20—T7Rf 
27— T x T 
28— T8Rt 
29— T x T 
Negras. 
(Celso Golmayo.) 
1 - P4R 
2 - CD3A 
3 - A4A 
4 - A x P C 
5 - A4A 
G - P 3 D 
7— P x P 
8— A3C 
9— CR3A 
10— P x P 
11— A x P 
12— A3R 
13— P x A 
14— CD2R 
15— P x C 
10—D2D 








25— T x T 
26— R I A 
27— P x C 
28— R2C 
Se rinde. (1) 
(1) Esta partida estA bión jugada por el 
Sr. Golmayo, quien dió en la jugada uno 
do esos golpee en vago que no tienen por lo 
regular ninguna trascendencia, pero de los 
cuales se aprovecha inmediatamente Mr. 
Morphy para angustiar A su contrario, se-
gún la feliz expresión del Sr. Sicre, uno de 
nuestros primeros JugadoroB. Sin embargo, 
donde el Sr. Golmayo perdió la partida ruó 
en la jugada siguiente, cuando tomó ol peón 
de su contrario con ol de su reina. (Nota de 
E l Moro Muza.) 
Juego tercero. 




(F. Sicro.) (1) 
1 - P4R 
2 - CR3A 
3 T 4 D 
4 - A 4 A R 
5 -P3A 
6 - 0 0 
7 - D3C 
8 - C l ) x P 
9 - A:¡K 
10 - -TI >1 A 
11— D X A 
1 2 - P5K 
13 -A3D 
11 P X P 
16 T I U R 
16 -C5R 
1 7 - A x T 
! 8 Af) A 
10 (,'K; 
•JO - 1)7C 
2 l - . \ 1') 
1 - P4R 
2 - P3D 
3 - P x P 
4 - P3TR 
5 - P3AD 
G - P x P 
7 - D2A 
8 - P4CR 
9 - A 2 0 
1 0 - A x C 
1 1 - T R 2 T 
1 2 - CD2D 
1 3 - CD1A 
1 4 - D1D 
1 5 - A3II 
1 6 - CR3A 
1 7 - C D x A 
1 8 - CR2D 
1 9 - P3C 
2 0 - CD1A 
So rindió. (1) 
(1) El Sr. D. Fóllx Sicro fué, hace 30 años, 
ol campeón do los ajedrocistas cubanos. 
(2) So ve (pío el Sr. Sicre so ha mantenido 
A la defensiva, y cü honor de la Verdad ha 
resistido bnosamonto los ataques dol te r r i -
ble adversarlo, pero en la disposición on 
quo ya estaba la partida el triunfo do Mr. 
Morphy ora seguro, y por lo tanto á nada 
conducía el continuarla. (Nota do E l Moro 
Musa.) 
O A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—Según hemos a-
nunciado repetidaB vecetj, en el gran tea-
tro do Tacón, se efectuara mañana . «Aba-
do, la función do gracia do la bolla y a 
plaudida prlnn.T.i tiple señorita Da Caroli-
na StféudcKj A quien r ano aprecia ol públ i -
co habanero. 
El programa del csportAculo so compono 
de dos estrenos. El de la opereta E l Co-
r n s ó n y l a "ñaño y el do la pieza Caroli-
na, escrita oxpreaamonte para la benefi-
ciada. 
Teniendo on cuenta las s impat ías quo 
ha sabido granjoarao entro nosotros la se-
ñori ta Móndez y lo selecto del mencionado 
programa, os de esperarse el óxito mAs sa-
tisfactorio. Sinceramento lo deseamos. 
TEATUJ DE ALBISÜ.—¡Quó función la de 
mañana, sAbado! Su programa as do esos 
que tienen imAn poderosísimo para atraer 
espectadores A centonares. Véase: 
A las ocho.—La preciosa zarzuela E l 
Grumete, on la quo desempeña la señora 
Franco do Salas el papel do Luisa, la se-
ñor i ta Rusquolla el del Grumete y ol señor 
Vázquez el do Tomás. 
A las nuevo.— Representación número 
139 de Certamen Nacional. 
A las diez. —De Madr id á P a r í s . Repro-
sentaoión tr igésima quinta. 
Es un programa que llama 
V que la atención absorbo 
Y quo en fin, en todo ol orbe 
No se hace mejor programa. 
E L SALÓN DE LA MODA.—Tenemos A la 
vista el número 153 de la amena 6 Instruc-
tiva publicación barcelonesa que se t i tula 
como la presento gacetilla. L a parto lite-
raria es interesante y escogida, ilustran el 
texto lindos modelos de confecciones de 
todas clases, y acompañan A dicho número 
un precioso figurín iluminado y una gran 
hoja do patronos. 
La agencia de E l S t lón de la Moda se 
halla establecida on la calle de Neptuno 
número 8, oasa do D. Luis Artiaga. 
RETRATO REGIO.—Hemos tenido ol gusto 
do admirar un hermoso cuadro al oleo, re-
trato de S. M. la Reina Regente, de cuer-
po entero, teniendo en brazos al Rey Niño. 
lia sido pintado por la Srta. D ' L u i s a 
Rodríguez Thovenot, diacípula aventajada 
dol famoso Viniegra. E n conjunto y en do-
tallo ol cuadro que noa ocupa revola las fe-
lices disposiciones do su autora y su conoci-
miento en el arto do Apolos. E l colorido, 
sobre todo, es digno do la mayor alabanza. 
Las ropas do la egregia señora y del augus-
to niño son admirables. 
Felicitamos por tan delicado trabajo A la 
Srta. Rodríguez Thevonot, deseando A la 
vez quo pronto, como lo tíono pensado, sé 
ofrezca A las familias para ejecutar obras 
anAlogas. 
REUNIÓN EN EL VEDADO.—NOS participa 
la comisión do Reuniones del Vedado que, 
A contar desdo la fiesta quo, sogón hemos 
anunciado, ha do verificarso mañana , sA-
bado, por la noche, pondrA A disposición 
do los Sres. Asociados del Carmelo y V e -
dado un carruaje que conduzca A laa faml 
Has que lo deseen, desdo ana reepectivas 
moradas basta la aocledad. Basta con quo' 
esas familias dejen un recado on la referida 
sociedad [Baños esquina A 5'] manifestan-
do laa señas do su domicilio y la hora en 
quo desean so vaya por ellas. Eso sí, con-
viene que octón dispuestos A salir A la hora 
quo fijen, para evitar, demoras y pueda A 
todp» complacerse. Ño necesita comenta-
rios tan acertado acuerdo, quo demuestra la 
galanter ía do la comisión y su afAn por 
cumplir satisfactoriamente su cometido. 
Desde las siete y media de la noche en ade-
lanto, estarA dispuesto el carruaje. 
Para la fiesta de mañana , lo mismo que 
para las anteriores, habrA carros del Urba-
no parala capital, A su terminación. 
E L BASB-BALL EN CUBA.—El libro es-
crito con esto tí tulo por nuestro Ilustrado 
amigo y compañero on la prensa, el joven D. 
Wenceslao Calvez y Delmonte ha obtenido 
gran aceptación; y, por lo mismo, diariamen-
te so nos pregunta en cartas do la Habana y 
de otras poblaciones en quó punto puede 
adquirirse dicho libro. Vamos A contestar 
A todos diciendo que tan amena obrita se 
vende en las principales librerías de esta 
ciudad. 
CIRCO DE PUBILLONES.—La función de 
mañana , sAbado, ofrece la novedad del de-
but de la compañia árabe, contratada por 
el Coronel y llegada recientomento A esta 
ciudad. So compono de catorce individuos 
y ha hecho furor en los Es tados-Ünidos y 
en Méjico. 
También trabajarA la compañía nor-
te-americana ya conocida. 
JAOAS MEJICAXAS.—Las que montaba 
Ponciano Díaz, para banderillear A loa to-
ros on la plaza de la calzada de la Infanta, 
y que tanto llamaron la atención por su 
hermosura y buenas condiciones, fueron 
adquiridas por el dueño del establo L a Cei-
ba, Monto 28. que estA dispuesto A traspa-
sar la propiedad do las mismas a quieu lo 
desóe.—Con esta noticia contestamos A 
Un suscriptnr que nos la pido dosde Ma-
druga. 
GRAN ANIMACIÓN.—Tal es la que se ad-
vierto ontro los aficionados al cspectAculo 
taurino para concurrir ol domingo A la pla-
za do la calzada do la Infanta. Allí se po-
drá admirar al famoso matador do bichos 
José Machio y al rival de Gadea y Policiano 
en poner banderillas A caballo. T a m b i é n 
habrA toro do capeo para los aficionados. 
TOROS Y PELOTA.—En un periódico ma-
drileño leémos lo eiguiente: 
Loa toros y el juego do pelota, estAn 
abriéndose camino en muchas partos. 
Los francoaes y los americanos tienen sua 
corridas do turros; bsista en Bélgica se ha 
tratado de implantar el espectáculo. 
E n Montovidoo y Buenos Aires hiillaso en 
bogad juego do pelota, diversión bastan-
te mAs culta y moral que los toros. 
E n la capital d é l a Argentina, sobro todo, 
nuestros pelotaris disfrutan gran populari-
dad y ganan sumas considerables. Para la 
temporada do verano, que empieza allí 
cuando en Europa ol invierno, estAn contra-
tados: Luis Larramendi, por 5,000 duros 
oro; Antonio Egiies, con 4,000; Bibiano Aiz-
pu r rúa , de Zumaya, con 5,000; Víctor Em-
bll , de Orlo, con 3,500; Cesáreo Mart ín, 
de I rún, con 3,500; J v s ú María do ü g a l d e 
Xagá8ha) j con 4,000; Gabriel Echoveste, 
ae K-i'.teria, con 2,500; Francisco Altaraira, 
con 3,000; Francisco Mautrou, do I rún , con 
2,000; Ramón Urbieta, do Pasajes, con 
2,000; hermanos Urufetas, de Villabona, 
con 2,000 cada uno; SobastiAn Isasi, el 
Zurdo, con 1,500, y José Miranda, de Hor-
nani, con 1,500. 
L a mayor parto de ó tos van A ingresar 
on ol cuadro deprimer orden con quo conta-
r á on la próxima temporada ol Fron tón N a -
cional do Buenos-Aires, cumpliendo do esta 
manera el Chico de Elbar el compromiso 
contraído con la empresa: llevar lo ináa es-
cogido do los frontones españoles." 
VACUNA.—So administrará mañana , sá-
bado, do 12 A 1, en la sacristía de la parro 
quia del Pilar. 
EXÁMENES.—Los del colegio E l Carmelo, 
Príncipe Alfonso 18, so efectuarAn en los 
días 18, 19, 20 y 21 del corrionte, A las seis 
de la tardo. 
L o s del colegio Santa Cristina, Animaé 
43, so vorificarAn A las siete de la noche dé 
los días 10, 17 y 18 del actual. 
L o s dol colegio San Lu i s Gonzaga, Ro-
may 31, tondrAn efecto del 20 al 22 del co-
rriente, comenzando A las siete do la noche. 
Y los dol colegio E l Sagrado Corazón de 
Jesús , Príncipe Alfonso 485, se colebrarAn 
dol 17 al 19 inclusives, A las siote de la no* 
che. 
Para concurrir A todos los expresados 
exAmenes hemos recibido invitación, y la 
agradecemos mucho. 
ASILO DE MENDIGOS.—Hemos recibido 
lo siguiente: 
El Secretario del Asilo general para 
Mendigos L a Misericordia, B . L . M. al se-
ñor Gacetillero dol DIARIO DE LA MARINA; 
tiene la honra do suplicarlo quo so sirva 
invitar por medio de la Sección A su cargo, 
A los señorea donantes al Asilo, y al público 
do la Habana, A que concurran A las misas 
quo los domingos y días festivos, A las 8 de 
la mañann , BO celebran en el Establecí-
mlonto, Calzada de Buenos Aires 3 y 5.— 
José Pujol y Mayóla, aprovecha esta opor-
tunidad [tara reiterar al Sr. D . Salvador 
Domlnguoz las seguridades do su más dis-
tinguida comsidoración.—Habana 12 de di -
ciembre do 1889." 
UNA ÍHMKÍ; c A r u i c H O S A . — L a Cuzzoni, 
cólebro cantatriz, tan bolla como capricho-
sa, exigente y honchida do amor propio, se 
negaba á cantar el aria de Othon, Faina im-
magitu-, escrita expresamente para olla pot 
ol inmortal llaondel. E l maestro se sentó al 
plano, y di-scifrando tan preciosa concepr 
olón, so esforzó en persuadir A la artista con 
toda la dulzura imaginable, de que la pio^a 
que ella creía mala so adaptaba perfecta-
mente A las facultades de su voz. 
— l i o dicho quo no quería cantarla y no 
la cantaré,—fuó la única contestación que 
Haondel pudo obtener do la orgullosa can • 
tatriz. 
La escena tenía Ingar en un tercer pis) 
do una hermosa quinta quo habitaba l i 
Cuzzoni. 
Reinaba un calor sofocante y ostabi 
abierta de par en par una ventana qüe caí i 
sobro nn precipicio. 
Haendol, dotado do una fuerza hercúlea 
y de una fogosidad sin límites, se lanzó BC -
bro la damn, y lovantAndola en brazos la 
sacó fuera do la ventana, BOsUnlóndola B( -
bre el abiamo. 
—¿CantarAs mi aria?—preguntó coa voz 
sofocada, 
—¡Miser icord ia ! . . . . ¡Soco r ro ! . . . . ¡Soco-
rrol —gritaba la artista con indecible 
espanto. 
—jCantarAs? ¿cantarás? 
—Cantaré lo quo querAia.. . vuestra aria 
es m a g n í f i c a . . . . ¡ay! ¡poro tened piedad de 
m í ! . . . . ¡no me matéis , mi buen Sr. Haon-
d e l ! . . . . 
Desdo aquel instante dejó la Cuzzoni do 
tener caprichos con la música del gran 
maestro. 
¿Cómo resistir A un hombre quo emplea-
ba tales medios do persuación? 
POLICÍA.—A las sioto y media déla no-
che de ayer, fué conducido por uno de sus 
familiares, A la casa do socorro del tercer 
distrito, un individuo blanco que dijo nom-
brarse Manuel Rodríguez Oliva, de 19 años 
do edad y vecino do la callo de la Esperan-
za, ol cual momentos antea había sido agre-
dido por un moreno desconocido, infirién-
dolo una herida incisa de dos y medio cen-
t ímetros en la parte derecha del pecho, 
siendo calificado do reservado el estado del 
paciento. El celador dol barrio de San N i -
colAs levantó el correspondiente atestado, 
con el que dió cuenta al Juzgado de Guar-
dia. 
—La señorita D? Ana Alayón, vecina do 
la callo do las Virtudes, sufrió varias que-
maduras en la mano izquierda, al volcArsele 
encima un reverbero quo estaba sobre una 
mesa. También sufrió quemaduras leves en 
ambas manos D. Rafael SAnchez, que acudió 
A auxiliar A la señor i ta Alayón. El Dr. Cór-
dova, fué quien hizo la primera cura A d i -
chos individuos y con el certificado que 
expidió, se dió cuenta al Juzgado do Guar-
dia. 
—Una morena, residente en la calle do 
San Rafael, sufrió la fractura do la piorna 
izquierda, al hundirse el piso de la habita-
ción en quo so hallaba. Este hecho ocurrió 
A las seis y media de la tarde, y el médico 
do guardia do la casa de socorro de la se-
gunda demarcación, certificó de grave el es-
tado do la paciente. 
—Según participa el celador dol barrio 
dol Cristo, ol módico del Cuerpo de Bom-
beros Municipales curó do primera inten-
ción A D. José Barreto, quo sufrió una he-
rida contusa en el dedo grueso del pió iz-
quierdo, quo lo ocasionó una muía con una 
coz. 
El dueño do una peletería del morcado 
do Tacón, pidió auxilio A la policía para 
detener A un asiAtico quo había robado un 
par de pantuflas en dicho establecimiento. 
—El cabo de Orden Póblico n? 643 de-
tuvo on Regla A un individuo blanco, quo 
hizo varioa disparos con un revólver, cau-
sando una gran alarma. 
—En Guanabacoa fuó detenido por el co-
lador dol barrio de la Asunción un moreno, 
por ser el autor del robo de dinero y pren-
das A una mujer de su clase, en la noche 
dol dia 9 del actual. A l detenido so le ocu-
só una pistola y un par de zapatos que ba-
jía comprado con ol dinero robado. 
— A l tratar D . Ramón Menéndez, vecino 
do Marianao, do espantar un caballo que 
se había introducido on una caballeriza, 
recibió del animal una coz en el vientre, 
causAndole una contusión grave, según cer-
tificación del módico Municipal. 
Real y Esclarecida Archicofradía del 
BANTI8IMO SACBAJIENTO EN LA PARBOQDIA DB 
MON8EBBATE. 
E l próximo domingo 15, A laa ocho j media, cele-
bra esta Arohicofrauía la misa solemne á 8. D. M. 
con procesión al Cnal: la que. se pone eu conocimiento 
de los cofrade; de ambos sexos para (Juc concurran á 
dichos actos.—El Mayordomo, iVarciío AgúalielUi. 
15Í38 3a-12 Sd-Í3 
E s c u e l a s D o m i n i c a l e s . 
Debiondosc verificar ol domingo próximo dia quili-
co la Comunión de la escuela de San Ignacio de Lo-
yola en la Iglesia ae IR Salud. Precedida de un tri-
duo en los días 12, 13 y 14 á las seis de la tarde en la 
misma Igledia. Se suplica d los padres de familia y 
dueños de casa, permitan asistir á estos actos á las 
alnmnas de dicha escue la. 13121 4-12 
LAS PROPIEDADES antiblliosas do las 
Pildoras do Bristolnoson sus únicas virtudes 
pues adomAs de ser un niágnífleo tónico y 
un romodio cierto en todo caso do Indiges-
tión y dispepsia, su acción es suavo y be-
nigna para las naturalezas débiles, y podo-
rosa y activa para laa robustas. No contie-
nou sustancias daniunH ni nlluoral alguno, 
y su admirable influencia sobre ol hígado es 
debida únicamente A los vegetales que en-
tran o.o su composición y especialmente Ala 
podofilina y leptandrina que pustituyen on 
ollas al antes inevitable mercurio. Los he-
chos hablan mAs alto que las palabras. 
26 
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Se veutleu lillictes para lodos los sorteos 
did afio A nrecios muy baratos. Se pagan los 
premios al sigruleute día del sorteo por 
MANUEL ORRO, 
Oallano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta aaligua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes do Lotería, tanto de la Uabaua como 
de Madrid, con la exactitud quo ha acos-




Taiiihb'u \ onde hilletos del gran SORTEO 
EXTRAÓBnWíABÍO de MADRID A p m ios 
suiiiameule baratos. 
M A N X J E I J O R R O , 
G ALIAN O X. r,í),ESOUlNA A CONCORDIA. 
P Cl8t<i iffí-U 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 13 D E D I C l E M i n t K . 
E l Circular en el Espíritu Santo. 
Ayuno.—San Nicasio, obispo v mártir. 
La pasión de los tantos Nicasío, obispo, Entropía, 
en Keims, que murieron en manos d« los bárbaros e-
nemigos (lo la Iglesia. 
MKSTAP E l , DOMINGO. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la do '1 creía il 
1 is ocho,y media y cu las dem.'is iglcsinfi las de CKH 
tiimbri». 
PnoCESióN.—La del Sacramento, do 5 á 5} de la 
tardOJ después do las preces de costumbre y pasará ei 
Circular á Santa Teresa. 
PARROQUIA 
DEL ESPIBITU SANTO. 
E l domingo Iñ dé los enrrit-ntes, á las ocho y mi)dia 
do la.ma&aiia..so celebrará la fiesta i[UO a m n l n • .t 
Inco A la Furísima Concepción su camarera la >efiora 
D? María del Rosario Oliva, suplicando a miVteiiou 
Á los fieles 15182 2a-13 ld-14 
mim mm l í& mm~ 
E N L A IOLKSIA D E L IIOSI'I I"A L DIA. MISMO 
NOMBRE LOS DIAS 1G y 17. 
E l 10, A lax seis de la tar>lu, se roz.'u'á e! S.intísunii 
Rosario, cantando la letaníi y salve lu.i mejores can-
tores del Real Colegio de líelt'-n. El martes 17 á los 8J 
empez irá la misa tolemne (asintiendo el Iltmo. Sr, 
Obispo, si sus ocupaciones se lo permiten) y ocupan-
do la sagrada cátedra el elucuente orador Rilo. P. 
Gu^zuraga, de la Compañía de Jesús. A las 41 de la 
tarde laldrá la precesión por el claustro de dicho R. 
Hospital acompañada de los colegios de niños y niñas. 
S Í suplica la asistencia de los fieles d estos actos reli-
giosos L'.184 la-lS 3-dU 
IGLESIA DE LA V. 0. T. DE 
SAN F R A N C I S C O . 
E l silbado 11 del corriente, se celebra en esta iglesia 
una t)e<t:i •'• la Purísima Concepción de María, can-
tándose la Misa con orquesta, y predicará el Sr. Pbro. 
D. Josó Morán y Morán, Ministro de la V. O T. de 
San Agustín y Mayordomo de estos cultos. Habana, 
diciembre RJ de 1889.—El Presídante, Alfrc-it V. 
Caballrro. 151.r)2 '2-13 
33. P. 3D. 
El lunes 16 del corrifflite. Á las 
ach í (|p la mafiBQAt (8 lotTii iáu en 
o l h mplo dt; Kue.'ira Señora do la; 
Merced, sólcmoca honras fftnobree 
por el otorno descanso del alma del 
S E S O R DON 
FRANCISCO PÉREZ DEL RIO, 
I fallecido en Madrid el día 21 do ceta- | 
1 bro último. ¡ 
Su viuda 6 hijo ruegan á las porso- | 
nn.s do a amistad su asieteucia á tan 
piadoso acio, por cuyo favor queda-
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R E F L E X I O N A D MtTCHO.—Los jovénoa 
de 14 á 20 son los más propon: i " ¡1 pa-
decer las enfermedades del sis!, m •, iic< io 
so porque es en esa ( «I;" 1 que d organUiun 
experimenta mayores trasfurraaelones oca 
alonadnspor el desarrollo. 
E s t á probado acabadamente, con nume-
rosos ejemplos, que la Glyodina del doctor 
Clayton impido esas enfermedades del sis-
tema nervioso y quo favorece el desarrollo 
armónico de todos los órganos y aparatos. 
Probadla y os convencereis, 
S o c i e d a d de HCSOteo á I n s t r u c c i ó n 
d e l V e d a d o . 
No habitndo tenido efecto la Junta convocada para 
el día U del corriente, se cita nuevamente d todoa los 
señores accionistas para la que habrá do celebrarse A 
las ocho de la noche del lunes IB, en la callo 7? nii-
mero 02; adnrtidndose quo so verificará y so tomarán 
los acuerdos oportunos cualquiera que sea el numero 
de concurrentes. 
Nota.—Se admitirá la representación por carta au-
torizada.—El Secretnrio. 15202 2-U 
CALIFORNIA. 
Ki prAxiniu CUAN S O R T E O ta celebrará ol dia 16 
de M ÍC II T. , Hiendo sus premios los que expresa lu 
Biguiiute 
LIST OP P R I C E S . 
I Capital Prizo nf 9 80,000 is * 1 Capital Prizo of 
1 Capital Prúfl of . . 10,000 
1 Grnnd Prizo of .. 2,000 
3 Largo Prizcs of . , 
6 Large Prizesof . , 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
310 Prizes of 
551 Prizes of 


















A la Kenttda muerte de nncHÍro padre el 
Sr. 1). Antonio de la Reg-atay Cadclo. 
Ilá seis meses padre mió 
Oue el destino despiadado 
l e arrancó de nuestro lado 
Dejando un tris ta vacío. 
1>« tus hijos, la alegría 
Se disipe en ei momento, 
Por el triste sufrimiento 
Que ifispint la canción mia. 
Tu descanso, respetuosos, 
Hoy turbamos atligidos 
Por recuerdos cariñósd". 
Así, padre, desde el cicló', 
Oirás ios tristes gemidos 
De tus hijos sin consuelo. 
Habana, Diciemi're 14 de 1*89.—Sus hijos. 
15187 1-14 
Hcnellcciiciii y proleccldn agrícola y 
Centro de instrucvitfn y recreo. 
BUrUETAKlA. 
Llenos los requisi;os que preVieno el artículo 44 do 
nuestros Reglamentos, en virtud de moción presenta-
da, y para tratar varit s asuntos peculiares al Centro, 
entre otros la elección da algunos miembros de las 
Secciones; se ha dispuesto por la Junta Directiva 
convocar á Junta general eztrnordinaria de esta Aso-
ciación para el domingo 22 de los corrientes en el lo-
cal do costumbre, Prado n. 123, á las doce de la ma-
Bana. Y so avisa con tal objeto á los señores socios 
suplicándoles su puntual asistencia. 
Habana, 12 do diciembre de 1K89.—El Secretario, 
D. I . Medina C1819 6-14 
MES D'A MIM TERRA, 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
SECRETAIlfA. 
Autorizada esta Sección por la Directiva, y de a-
cuerdo con las demíedel Instituto, ha organizado una 
"función lírico-dramática con baile al final, que tendrá 
efecto on la noche del domingo 15 del actual, empo-
zando á las ocho en punto. 
Para el acceso al local será indispensable la presen-
tación del recibo correspondiente al mes do la fecha. 
Habana, 12 de diciembre de 1889.—El Secretario, 
José Bnniet. 15181 2a-13 2d-H 
Círculo Habai ie ío ."-Secretarla . 
No habiendo podido celebrarse por falta del número 
reglamentario do asistentes la Junta General ordina-
ria convocada para el dia 8 del corriente, se citalme^ 
vomente á ios séfioriig H-XMOS, que lo seán con seis me-
ses de anticipación v éhféñ al corriente en el pago de 
sus meiiMialidudeti. para la que ha de verificarse á las 
12 del domingo í.i del actual, en la casa calle de Com-
postela n. 58. 
En esta Junta, quo se celebrará con cualquiera que 
sea el número de lo; concurrentes, dará la Directiva 
cuenta de sus actos j del estado económico de la So-
ciedad en el año que ha terminado en 30 de noviem-
bre próximo pai-adn, y se elegirán los vocales de la Di -
rectiva que him de llenar las vacantes ocurridas en 
dtaboafio. Habana y •'iciembre 9 do 1889—El Se-
cretario, José /i'ornovis. 15008 6-11 
A los consumidores de pan del 
Vedado. 
lonoekio t^ib ;i<iamonto ol que suscribe 
la imiu uta mayoria do los vecinos de 
eato barrio que consumen pan, no tiono pa-
ra quó hacer mérito ¡le sus condiciones. E l 
Sr. D. J. Presas, dueño do la panader ía 
l L;i Alogría", sopuráudoso do los compro-
misos contraidos con sus compañeros de 
gremio, no parece que tenga ocro objeto que 
perjudicarlos á todos, ofreciendo momentá-
neamente ventajas quo no habrá, do mante-
ner en definitiva, porque nadie va contra 
sus intereses. Y ha realizado estas cosas, 
anunciando íí son do bombo y platillos sus 
propósitos, con objeto de alucinar A algunos 
y llevar íl cabo su plan. Estoy en el deber 
de salir al encuentro á ese señor, contes-
tando con razones sus palabras. En primer 
1 librar, debo advertir al público que no he 
sido nunca dependiente dol Sr. Fresas: he 
adquirido el pan de su casa, para venderlo 
al público. 
l'ero el Sr. Presas parece que quiere mo-
•¡rolizar ol tervicio de pan en esto barrio, 
.•uando supo quo yo tenía el propósito do 
• stableceer en él una panader ía , respon-
didodo á loa deaeoa y exigencias del públ i -
co, me suspendió la entrega del pan que á. 
mi vez vendía al público y habló en una 
pomposa circular de los servicios que hac ía 
cinco años venía proótando al barrio, ser-
vicios imaginarios, porque no eran suyos, 
-MHI míos excluaivamento, ya en persona, 
ya por medio de los dependientes á mi car-
S0 
Con esta resolución ¿quó ha conseguido 
el Sr. Prosas? Ha conseguido que el pú-
b ico dol Vedado so aparto de eu casa, y 
aliento el estabif iiiiiento de la panader í a 
que ofrecí. El horno de és ta se halla listo 
> a; n anana se caldeará, y la víspera de la 
N •• he liuena es tará listo y á disposición de 
mi ¡migósy antiguos favorecedores, que 
(ipíni rAn pan elaborado con exquisita hari 
na, de la mejor clase quo viene á esta Isla, 
por mano do excefentca operarios, y en las 
p i iios condiciones de economía. Además , 
Ct-udi au á au disposición ol horno de la casi 
p;u¡a « uantas ueoesidades so los ocurran en 
asad' .-. Esto es ol resultado de la desaten-
tada conducta del Sr. Presas. 
Los que me conocen, saben que en once 
años de constantes servicios, he procurado 
siempre complacer al público que me ha 
favorecido, con cuyo apoyo cuento ahora, y 
cuya voluntad manií iostamento expresada, 
vengo á cumplir. No tengo que hacer pom-
posos ofrecimientos respecto de mis servi-
cios on lo sucesivo. Hable y vocifere loque 
sólo con manifiesta intención do perjudicar 
ofrece, el Sr. Presas y no podrá cumplir. Yo 
sólo digo quo en lo sucesivo procuraré es-
morarmtí en el cumplimiento do mi deber, 
para que no me falto en mi tbtablocimiento 
lo quo siempre tuve al representar como 
delegado á otras casas. 
No quiero dejar de hacer, para concluir, 
una consideración, quo para lo futuro, de-
b.ui tenor en cuenta los vecinos del Veda-
de. Si el Sr. Pr ts í i s ofrece el pan á loe ve-
cinos de ese barrio 4 ó por un real , /por 
qué causa no lo da en las mismas condicio-
nes á los do la Habana? Sin duda porque 
osto ha de ser permanente y aquello tran-
sitorio, y lo que pretendo es, acabar con los 
otros, para ejercer el monopolio do la peor 
manera. 
José García . 
1-14 C—1848 
e i l l M DE MADRID. 
(«HAN SORTEO ÓE NAVIDAD. 
PREMIO 2.500,000. 
Jamíis f>n vemlicroii tan baratos. Se ceden á menos 
pre IO que cuci-thu úos partidas de 200 y 100 billetes 
próximos á llegar para esta casa. 
I m p o r t a d o r p r i n c i p a l 
Manuel Gutiérrez, 
G a l i a n o 126. 
Los dí%s 15 y 17 se recibirán telegramas de los pre-
mios mayores de los dos grandes S O R T E O S D E 
NAVIDAD. 
CALIFORNIA $ 60,000 ORO 
LOUISIANA $600,000 ORO 
r a g a los p r e m i o s e n e l acto 
Manuel Gutiérrez, 
G a l i a n o J ^ 6 . 
LA LOCION ANTIHERPÉTIGAÍ;i;;:: 
es ol medicamento que La obtenido más éxito en Euro-
pa y esta capital, para la curación de todas las molot-
tias producidas por el herpetismo. Es, ademán, un agua 
do tocador inapreciable con la que las sonoras podrán 
evitar que el cutis padezca do irritaciones, mancbas, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel con suut'o ter-
sura y orillo. Está agradablemente perfumada y sus-
tituyo coft ventaja el agua de quina, porque quita la 
caspa y de'iene teguramente la caída del cabello, con-
servando la cabeza limpiu; lo que lia Lecho quo la 
L O C I O N Laya conquistado ns sitio en les tocadores 
elegantes* 
Se vende en la Farmacia L A UNION, Obispe 9-1; 
Droguería de Sarrá y demás boticas. 
lóOrtl fi-11 
u m \ m L 
COMPOSTEIA 40. 
Esta casa ofrece íí las familias un gran-
dioso surtido de alhajas y muebles á pre-
cios do ganga. Dormilonas y solitarios do 
brillante, relojes, pulsoras y prendedores, 
espejos, cuadros, canastilleros, lavabos y oí 
b a s t ó n m ñ s r a r o quo existo en el mundo. 
14928 8-8 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prires of $ 60 approximating to $60,000 
Prijio $ 9,000 
IfíO Prires of $ CO approximating to $20.000 
Prize $ 7, TOO 
150 Prizes of $ 40 «pprMlmating to $10,000 
Prizo $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $60,000 
Prizo $15,980 
2876 Prizes Araonntlng to $88,480 
P R E C I O : 
A 4 p e s o s ©1 entero, 2 ol med io y 
1 ol cuarto . 
Agente general on la Isla do Cuba para el pago de 
los premios y órdenes de billetes. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 126 . A n t i g u o I S a u d 2 , 
LOUISIANA, 
d i c i e m b r e 17. 
1 Capital Prize of $ 
1 Capital Prize of . . 
1 Capital Prize of . . 
1 Graml Prize of . . 
2 Large Prizes of . . 
5 Large Prizes of . . 
10 Prizes of 
25 Prizes of 
100 Prizes of 
200 Prizes of 
500 Prizes of 
L I S T O F P R I Z E S . 
fioo.ooo is $ ooo.ooo 
200,000 is 200.000 
100.000 Is 100.000 
UOiOOO is 50.000 
20,000 are -10.000 
10,000 are 50.000 
5,000 aro 50.000 
2,000 are 50.000 
800 aro 80.000 
600 aro 120.000 
400 are 200.000 































S e p a g a n p o r 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21. 
N A V I D A D . 
E l p r ó s i m o - s o r t o o e x t r a o r d i n a r i o 
s e v e r i f i c a r á ol 2 3 de d i c i e m b r e ; 
c o n s t a de 5 0 , 0 0 0 b i l l e t e s á $ 1 0 0 , 
d iv id idos e n d é c i m o s á $ 1 0 . 


















D i c i e m b r e , l>. 
1000 10212 . . . . 1000 
1000 IIRS- . . . . 3500 
1000 11690 . . . . I2r.()0() 
1000 11691 . . . . 8500 
800 1301S . . . . 1000 
1000 13317 . . . . 1000 
1000 13318 . . . . 1000 
800 13516 . . . . 800 
6000 15008 . . . . 800 
250OC0 15027 . . . . 800 
6000 16113 800 
800 16514 . . . . 800 
800 17013 . . . . 1000 
1000 17519 . . . . 5000 
1000 17922 . . . . 60000 
5000 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G í t H a n o 1 3 6 . 
a4 9 d4-ll 
A P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $1000 approximating to $600,000 
Prizo $ 100,000 
100 Prizes of $ 800 approximating to $100,000 
Prizo $ 80,000 
100 Prizes of$ 400 approximating to $ 50,000 
Prize $ 40,000 
999 Termináis of $ 200, deoided by $600,000 
Prizo aro $ 199,800 
999 Termináis of $ 200, decidid by $200,000 
Prizo are $ 199,800 
3141 Prizes Amounting to....$2.159,000 
P R E C I O : 
A 40 pesos el entero, 20 el medio, 10 ol oaarto, 5 ol 
ootavo, 4 el décimo, 2 ol vigésimo y 1 ol 
caadragéslmo. 
Agento general en la Isla do Cuba para el pago do 
premios y órdenes de billetes. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 1 2 C . A n t i g u o . S a l u d 2 
Co 1761 8a-2fl 8d-80 
PHOFESI03TES. 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJAKO-DENTISTA. 
Practica toda clase do operaciones on la boca por 
loa más modernos procedimientos. 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
D B TODOS L O S M A T E R I A L E S Y SISTEMAS. 
Sus precios moderados y favorables & todos las cla-
ses. 
De ocho de la mafiana á cuatro de la tarda. 
A M A R G U R A 74, 
entre Composteln y Aguacate. 
14818 10 5 
ÍHstuIncítfn de alumbrado clífclríco en (; i lJI)AI)i :s y POBLACIONES 
HRICAS^TEATKOS. HOSPITALES, CASINOS y cdilScios pai Ucnlarcs. 
INGENIOS, FA 
LUCES l»E AKCO de 000 íí 2,000 bujías, para CALLES y 1'ARQUES, MUELLES, DEi 
SEMBAKCADEItOS, «LORIETAS para bailes, RATEYKS de Ingenios, etc. LUCES 
INCANDESCENTES do 8 íl UOO bujías, para TEATROS, CASINOS y toda clase de ediüciosj 
ESPECIALMENTE CASAS para MAOUINARIA EN LOS INGENIOS. 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G E I T I O S . Económica, sin Peligro, sin Dorra-
mes, sin Mal Olor. No necesita anmento de personal. 
La poderosa^'ESTERA ELFjiTTIlIC COn de Nueva-York, dlfoaffo. Londres yAmberes 
qno es la que fabrica los productos anunciíMlos, tien«< instaladas cn Cliicago 1,200 luces de 
arco, v tiene instalaciones en l-U EHiodos de ios Unidos de \or (o América, t-n I n g l M o r r m 
eu Bélgica, en Nuera Zelandia, en las islas Haivai, cu Méjico, y en ia ISLA DE CUBA, 
En la Refinería de azdcar y mieles, dft D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
En el Teatro Terry, llcreuoros do D. Tomás Terry, Cionfuegos (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sinchez, Nuevitas. 
,, „ ,, San Vicente, Sres. José Sainz y Compañía, Jovollano». 
Dos Hermanos, D. Nicolils Aoea. Cionfuegos. 
En las fábricas do cigarros y fósforos "liemenou," P. Coll y Compafiía, Ilabami. 
, eu Cuba, están en curso de instalación. Algunos do los plantoloB precedentes 





M A R A Ñ O W 
A los Sres. Bacondados quo 
lee propongan usarla on la próxi-
ma zafra en sus casas de calde-
ras, so les suplica hagan los podidos con alguna an-
ticipación; pues siendo muchos los consumidores ya 
anotados, seria dif¡cil poder eorvir A todos á la voz 
debidamente. 
So establoccriln depósitos oportunamonto á mAs 
dol do la capital 
( M O N S E R K A T E í )3 ) , 
en Cienfuegos, Manzanillo y Cárdenas, y otros importantes centros azuca. 
reros. 15098 4-1 v 
S X T P E R I O K 
A L A M Q D E "SAI JUAN," 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÍriA. 
Unicos agentes para su venta 
O ,  MATANZAS. 
MERC-AJDEKES iST. 
u 
2 9 , 
t-'n 1806 
Y C 
A . Z T J C Ü H E H I A . 
l -D 
ace cargo do todos los trabajos que requiere 
is hasta cincuenta, siembras de primavera y 
Una persona inteligento y prác t i ca se 
el cultivo do la caña , desde cinco caballerí 
frió del año próximo. 
Romper y cruzar, pasar gradas, sembrar, limpiar las siembras con una, dos manos 
y cuantas más fuesen necesarias hasta dejarlas cerradas. 
No oxige anticipos y sí una liquidación quincenal del trabajo que practique y 
t regüe , fijando tipo á cada una operación. , j n • 




VERMOÜTH DE TORINO MARCA 
¡ ¡ A T E l t T C I O a r ! ! 
E l exclusivismo on art ículos de legítimo comercio no puede prosperar en un paía o\ii-
to, y así no prospera rá en esto la exagerada pre tens ión de monopolizar el mercado lan-
zando acusaciones do falsificación sobre marca tan legí t ima y sobre productos tan puros 
por lo menos como los quo más. 
E l Vermouth "DESCOTE" de Turín 
es una especialidad de dicha capital, reúno condiciones higiónioaa superiores & otras 
marcas, y so distingue sobre todo, por sor piuy suave al paladar, como producto de vinos 
fie excelente gusto, es importado directam{mto. 
De venta al por may<ir en el almacén do víveres de loa Srea. Pé rez , Ortiz y Compa-
día, callo de Aguacate número 124, casi esquina á Muralla. 
14887 12-7 
O 
A L O S H A C E N D A D O S , 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S , 
A L O S A L B A Ñ 1 L E 8 . 
T E J A S M A S B A R A T A S Q I T E E N L C S T A L L E R E S . 
DETALLADAS EN CUALQUIER CANTIDAD. 
( PEDRO SACOMAN. 
MARCAS ] ROXJX F R É R E S . 
f A R N A U D E T I E N N E . 






mil lar . 
millar. Losas finas, Pedro Sacoman $ 32 
„ „ Arnaud 1?--- - » 32 „ 
„ „ Arnand 2" » 30 „ 
Losas ordinarias do Marsella »> 1 ' >> 
T o d o se e n t r e g a r á a i n gas tos e n los A l m a c e n e s do S i t a J o s é , por c a -
rre tones , l a n c h a s o goletas. 
Loa señorea hacendados observarán todas laa ventajas de esta ú l t i m a condición, que 
les permite atracar BUS goletaa á los muelles do loa mismos AlmaOónes. 
Dirifeirse & DUSSAQ Y Ca, Oficios SO. Apartado 278. Habana. 
0 9 m i S H fii-9 
DE. JOAQUIN SIGARIIOA, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Agnila ISKi—ConsultaB do I I A t 
llttOS 16-14 
C A R M E N S U A R E Z D E P A R D O . 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Oíroco HIIH Hcrviplos «n San Rafaal número 40. 
1B086 -1-13 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la nflilih y fiifornicdados vonoroas. ConoultaB 
do II <í 1. Sol 69. M.-Snna. l-t̂ lft 18a-23 13d-M 
DR. B. P I R E , 
Módlco-Clrujano, eopocialista en parios, onfermed»-
des do niños r del pocho.—Conr.ultaa do 12 A 2, altoi 
ño la farmacia L a llniítn, Obisno 04. Bomiclllo Ber-
nqga B0. 128KP alt 80-18 O 
" B R . L . F R A X J , 
Slédicó Dosimetra* 
Tratamiento de las enfermedades por loo medica-
mentos DoBimétricoR, que tantos lauros tionon ganado» 
eu toda Europa. 
Consulla en su oasa do 12 á 2 y do 6 á 7 tardo. 
SAN MIGUEL N9 89. 
15005 8-10 
J U A N B A B B A Q t u B 
MMico-ClnOano. 
Consultas da 12 d 2. Cuba námero 105. 
Mil?.'") 2«-10d 
ROSA C O T T I N I 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
ViiieRas 12. 1*8 üfMdbra 
DR. AUGUSTO lUiiHOA 
especialista en enrermeriades 
del pecho y n iños , 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 186. 
Consultas de 1 ú (I. 
Cn 1801 l -D 
Rafael Cliaguaceda y Navarro, 
DOCTOR KM CIUUOIA DENTAL, 
del Colegio do Pensilvania y do esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 ú 4, Prado n. 70 A. 
01785 2H-4D 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C l r u l a n o . 
Consultas do l á 8. Kolna RS. 
C n . 181» 1 D 
DE. R O B E L E 
ENFERMEDADES DE LA FIEL. 
Consultas do doce á dos do la tardo. 
J E S U S M A R I A , 
Cn 1812 
N U M E R O 9 1 . 
l - D 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas do consulta do 11 á 1. 
llspociaiidiul- Malrlr, vías urinarias, laringo y sifllíti-
oas. C n . 1811 1 D 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
AHOGADO. 
Ilabona 55. Consultas de U á 3. 
MP05 28-28nv 
D r . M a r i o G-. L e b r e d o , 
MftlflOO-C'IKUJANO. 
Continúa al frente del gubineto de consultas do su 
sofior oadre 1). .loanuln, á hm niiomas horas eslaVilo-
cidas dn 12 li I. Conuuladu 120. 
11891 a7-7d 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Commltas do 12 d 2. Animas 89, esquina A Galiano. 
14682 27-31)1» 
JORO-E L E - R O Y . 
MÉDICO-CIKUJANO. 
Ha trasladado su domicilio & Tejadillo 82. 





M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A , 
C O N T R U C T O R D E P O S T I Z O S . 
PRADO KUM. 115. 
Advierto al público do quo por mejoras nroprosivas 
on las grandes fábricas do los Estadoa-Unidos que 
surten al mundo entero do estos, han llegado & ser ar-
tículos de primera necesidad y & an perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
das las funciones do los naturales; al mismo tiempo 
so ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales v personales con están fábri-
cas durante treinta y oeno afios, 1851 á ISüti cn Nuo~ 
va-York, 186A & 1889 establecido en la Habana, ticua 
siempre un gran Bnrtido en su casa con que servir al 
público, á todos precios; de modo quo ningún princi-» 
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun har' 
cidndo caso omiHO de la inteligencia y habilidad qutf 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y BUS circuna-
lancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas coa 
empastes á precios Intimos en billetes. Trata á todag 
con la consideración debida á los tiempos altera-
dos que nos abruman. 
Horas do ocho á cuatro, excepto los dias fostivon. 
Los extrai^eros pueden consultarlo on inglds, I r m i -
cós ó alemán. No Imy consultas grátl». 
Cn 1778 28-4 
INUNCiOS D t L O S J í S T A D O S - U N I D O S . 
INOIT PLUS ULTRA! 
Ditríbnción do mita de dos millones. 
l£:jS.I-
Lotería del Estado de Lonisinna. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos d« 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, «n frananicla forma 
parte do la presrnlo Constitución dol Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran semi-iinimlmenU), (Junio y Diciembre) f 
los G R A N D E S SOKTHOS ORDINAl l IOS, on oad» 
uno do los aloe inoHos restantes del aüo, y tienen lugai 
un público, on la Academia do Música, on Nueva O r -
leans. 
V e i n t e a ñ o s do f a m a por i n t e g r i -
d a d e n l o s sor teos y pago e x a c t o d « 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oerlifleamos los abajo flrmanUt, que bajo nuestra 
supervisión y direcoión, te hacen todos los prevara-
tivot para los Sorteos mensuales y semi-ani(ales dé 
la Lotería del Jdslado de Jjouisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qué 
lodos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorisamos á la Mnprcsa que haga uso de esté 
certificado con miettras firmas en facsímile, en te-
do* sus anuncios. 
C O M I S A R I O S . 
Lot que suncriben, Hanquerot dé Ifueva-Orlean$i 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiar-
dotdela Lotería del Estado dt Louisiana que nof 
tean presentados. 
u. ni. WAI.ÍUHIJKY, F R E S , LOUIMIANA WA-
TIONAli BANK. 
IMEHKK l.ANAUX l'ILEH. 8TATK NAT. B A N K . 
A. BAI-DWIN, l 'UKS. NKW-OItLKANS NAT. 
B í A U L K O U N , P U E S . UNION NATL. BANK* 
GRAN SORTEO 
en la Academia do Música do Nuera Oi lcaüH 
el martes 17 do dioiombre de 1889. 
E X T I U O H D M H I O 
Premiomayor$600,000 
100,000 billetes (l $40—Medios $20. 
Cuartos $10.-O< fnvos $r>.—Vi^slmos $ ? • 
C'uadniftfsimos $1. 
PKEMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . $600.000 $600.000 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . . . 
1PBEMIO DK. . . . 
SPBJSMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
10 PREMIOS DI; . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . , . . 






















100 premios de $ 1.000 $ 100.000 
100 premios do 800 K".000 
100 promlofl de '100 40.000 
DOS NÚMKUOB TEUMINALEB. 
1.998 premios do $ 200 $ 899.000 
8.144 premios ascendonfccí & $3.169.800 
NOTA.—Loa bllUes agraciados con loi prwolt* 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n agentes . 
ty* LOH billetes para sociedades ó clnbs y otros in-
formos, deben pedirse al que «usoribe, dando olaraf 
mente las se&as del escritor, esto es, ol Estado, Provln« 
ola, condado, oalle y número. Más pronto irá la ros* 
puesta si se nos manda nn sobro ya dirigido á la per-
sona quo escribo. 
I M P O R T A N T E . 
DIl lECCIONi m. A. D A U P I I I N . 
New Orlcans, La.» 
E . V. DB A. 
6 bien M. A. DAÜPHIN. 
Washlnprtoii, D. C . 
el fuere una carta ordinaria que contenga giro de a l -
gnna Compafiía de Expreso, Letra de cambio, Orde« 
de pago ó Pagará postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QUE CONTENGAS BILLBUS 
do Banco, se dirigirán á 
N E W ORLEANH NATIONAL BANK. 
New OrleanSy L a . , 
REOUÉKDESE ^ ^ ^ y 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los lodetos están Hrmados pov 
el presidente de una instilación, cuyos derechos soa 
reconocidos por les Juzgados Snpremos de Jnstloiay 
por oonsignionte, onidaao con Lu imitaclontM y om-
prosas anónimas. 
• f V T TDT^CJ /~V vale la fraeoión más pequo-
U IN X JCÍÍO v J Ba de léi btlletos do KSTA. 
L O T E R I A , en lodo torteo. CtaalanlMá que se ofi -
C*. por mono» do on poto os fraudulenta. 
> i 
!?MI*;SS M3 IUÜO IlETIKADO DE LA XUMAOA. 
Kspe^iaiiila'/ Róf«nR«4*AM '••anóren-eifllíUoaa y 
iftfm>einu«i -jfe la pial 'Joufialfp.« de 3 ¿ 4 . 
V n. 1814 ! D 
C U I Í A D E L A S 
I M P O R T A N T E . 
Sr. D . José Groa, calle de Luz u. 94. Muy seüor 
«.nfa* encoatráudome padeciendo do nna T.iebradura 
«m. muchos años de sufriiuientoa y de 22 aüuo do edad, 
mefa «nieno tenta remedio mi enfermedad. Maa con el 
u?-) ile «us cúratiVós, be obtenido la cura radical, por 
lo i|U¿ !c estoy a^radeoido. S. S. S. Pedro F e m a n -
d(..—li.i Salud,"calle do San Pedro. 
U8U0 16-7 D 
m ü M 
T T N P R O F E S O R S E O F R E C E A L O S SEÍTO-
rot* padres de familia para la enseñanza de niños 
á damiiiulo: iziiorma en Trocadero núm. ñfi. 
1BI03 1-1 Ja 3-1 Cd 
HJ^L P R O P A G A D O R D E L I D I O M A F R A N C E S 
n cZ ea:/ra»>/ero. por medio de láminaa litografía-: 
úí ' , {"n pren£a eu París), por el profnpor AlfredBoi-
asi^, autor dn obras de enseñanza premiadas -'n Paxíaj 
So réDdeHS por entrega i 0-20 B B . Galiano i. 
15042 8-11 
T E L E G R A F I A 
prfcti.-a por Pérez BÍnnep, 2 tomos y un atlas $10. 
3I(- i:' '.o .os eléctricas. 1 lomo $1. Traité U'eleclricité 
'( •• me < t tipliquée. 2 tomos avec figures $í>. Appli-
u do L'electricite á l a tlierapennqnc. 1 tomo ij-2. 
Chrmie aualytiquo par Rose 2 tomo $6. Meteorología 
p'j. Hobo, 1 tomo con láminas $4. instrucción para 
e! Mnebib, cien tratador so:-re los conocimientos más 
ji- íi >tíTi8abIo3, 2 lomos c«n límin->s ¿7- Salud 23, l i -
br^i ir.oon í - !2 
B U F F O N 
Kistoria natural zonloiríi, botánica, mineralogia, 
e'oiilcra: ?5 t. láms. $!« B. Libreiía y Papelería La 
Universidtt.i, O'ReiDy Cl cerca do Aguacate. 
¡5 :;3 4-11 
V e n t a , c c r a p r a y a l q u i l e r 
da libros y mapa-s. Nuevo Catálogo para lectura dell-
bro eran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo 135— 
I.i "..ría T,a Po--.ía .1« Merino. 14632 26-1D 
l iTlLlSlMO PARA LAS F A l ü l l A S . 
** í l l Médico Prác t i co D o m é s t i c o . *' 
E s t a o b r a s e e n c u e n t r a e s c r i t a 
p o r ^ a ó d i c o s de l e s m á s c é l e b r e s de 
K o r t c y- S u d A m é r i c a y e n u n l e a -
Bu;>jo f a m i l i a r y c l a r o , p u e s p a r a 
e l lo , s a b a n e l i m i n a d o t o d a s l a s f r a -
s e s y t é r m i n o s de l a c i e n c i a , de mo-
do, que e c t i a l a l c a n c e de t o d a s l a s 
i n t e l i g e n c i a s . S e r á r i c a m e n t e e m -
p a s t a d a é i l u s t r a d a c o n n u m e r o s o s 
gra'oados i l u m i n a d o s a l n a t u r a l y 
otroo m u e b o s do g r a n i m p o r t a n c i a . 
X^a o b r a » o e s t á p a g a d a cor. e l i n -
a ign i f loante p r e c i o que l e b e f i jado, 
pvt i e l objeto e s q u e todo e l m u n d o 
l a jvaeda c o m p r a r . 
'Eí modo de o b t e n e r l a e s s u s c r i -
b i é r i d o s e á e l l a , n o p o r entreg&s, 
s i n o p a r a r a c i b i r c l v o l u m e n e n t e r o 
á CÍ-Jterminada f e c h a , por m e d i o de 
i o s ¿ g e n t e s a u t o r i z a d o s , q u i e n e s 
a c u d i r á n á d o m i c i l i o e n s o l i c i t u d do 
« u c i c r i t o r e s . 
S a b a n a , d i c i e m b r e 5 de 1 8 8 9 . — 
JVIU Seclcev, 
M!«35 i e - « d 
\ OTÍQ v n i i íPTnQ 
GRAN T R E N ' D E CANTINAS, Teniente Rey 37, entro Compostela y Habana; so sirven á lodos 
puntos cí>n mueba puntualidad y mejor condimonta-
c'»5n variaciju diaria, y si al marebante no lo gntta 
aigut.o de los platos, jamáa se le vuelve á mandar: pre-
cios arreglados á la sitaación. 
1519!) 4a-Í3 4d-l t 
JT;A]ST N O R I E G A . 
A ti nadnr. compositor do pianos y violines, Aguila 
70, euirc San Rafael v San Miguel. 
35117 4V18 
EL mmm "SISTEMA IÜIÍALT," 
es el m i s acredi tado, por ser e l m á s .-"'np-
tablo á l a h e r n i a , grac ia s á su n i e c a n i á m o 
regulador oue permite fijarlo s e g ú n con-
ocí iga, quedando firmo en l a p o s i c i ó n que 
so desee; de lo que resu l ta ei al ivio inme-
dia; n y l a c u r a c i ó n definitiva. 
0-H R I L I J Í 36 , enti e A guiar y Cnba. 
X ' ' T A . — E s t e braguero, por l a excelen-
c i a de-s i l c lase , es objeto de f a l á i í i c a c i o u e s , 
A ?:ir do tener privi legio por el E s t a d o . 
S í ;i á los pacientes que nuestros lo-
guimos bragueros l l evan a c u ñ a d a l a m a r c a 
A . G i r a l t . " P a t . A i i g . l O - 8 6 . 
1515S 3-13 
DE S E A C O L O C A C I O N UNA B U E N A C R I A -da de mano ó manejadora, peninsular, joven y 
soltera; es activa é intcl'gento y tiene personas que 
garanticen su buena conducta; calzada ilc la Infanta 
númoro 98, entre San Rafael y San .losó impondrán. 
15200 ' I - U 
E D E S E A C< i L O C A R UN R U E N C R I A D O D E 
. _ mnno en casa ciecentc, bien sea para comercio 6 
casa particular, sabo cumplir con su obligación y tie-
ne personas que garanticen su conducta; darán razón 
Acosta esquina á Egido, café; ba servido eu algunas 
casas distinguidas do esta población. 
15193 -1-14 
S e s o l i c i t a 
una criandera á lecbe entera; que tenga de 4 á 8 me-
ses de parida y buenas referencias. Consulado 19. 
15186 6-14 
S e s o l i c i t a 
para una farmacia en el campo un dependiente con 
buena práctica y referencias: informarán droguería de 
Jobnson, Obispo 53. 15188 4-14 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E S E R E -no particular, portero, cobrador ó criado de mano 
en casa decente; sabo perfectamente su obligación y 
es honrado y trabajador: informarán á todas horas 
Bornaza 40. 15183 4-14 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos y manejadora y un criado do ma-
nos. San Nicolás 122, esquina á Dragones. 
15178 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U X S ' J J E T O P E N I N -"ular, licenciado del ejército, bien sea de portero, 
criado do mano ó jardinero ó para sereno de un inge-
nio: tiene personas que respondün de su honradez; 
impondrán callo do San Ignacio esquina á Jesrts Ma-
sía, tren do lavado. 15175 4-14 
S e s o l i c i t a 
una negriía de 10 á 12 años. Villegas número 15. 
15180 4-14 
C O S T U R E R A S D E M O D I S T A 
y aprendizas se necesitan. Sci n. fii. 
15192 4-14 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y planchadora, tanto de señora 
como de caballero, que sepa rizar; Consulado n. 97, 
entre Animas v Virtudes. 15197 4-14 
S E S O X J I C I T A I T 
mecánicos y caldereros para trabajos do ingenio. C u -
ba n. ñ. 15134 5a-l2 5d-13 
M E R C A D E R E S I 6 , a l tos . 
Se solicita una criada peninsular, do mediana edad, 
para servir á un matrimonio: ha de traer referencias. 
15077 4-11 
I¡1N L A C A L L E D E L U Z N. 4 S E N E C E S I T A N ¡idos criadas de mano blancas ó do color quo entien-
dan de costura, que tengan libreta y buenas referen-
cias; de 12 á 4 de la tarde. 15028 4-11 
C r i a d a d e m a n o 
E n Cuba 15 se solicita una de color de mediana e-
dad para el servicio de un matrimonio, ha de traer 
buenas referencias. 15076 4-11 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 13 años para ayudar á los que-
haceres de la casa dándole $8 do aneldo; darán ruróu 
en Mercaderes nám 2 altos á todas horas. 
15075 4-11 
A V I S O . 
Un matrimonio solo solicita un criadito blanco ó de 
color: Bcrnaza 70. 15058 4-11 
SE D A N E N H I P O T E C A $15.000 ORO J U N T O S ó fraccionados sobre casas eu esta ciudad, también 
so vendo un censo por la tercera de $1.500 sobre un 
ingenio que está moliendo y sus réditos ae pagan en 
esta ciudad; infonnar Aguiar 61. 15054 4-11 
S e s o l i c i t a 
un criado de mauo que ya lo haya sido y tenga quien 
responda de ni conducta; Kicla 93. 15024 4-11 
U u j o v e n 
formal desea colocarse de criado ó portero ó bien sea 
camarero, el cual tiene quion responda de su cvnduc-
ta. Merced 9 á todas horas. 15053 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
de cocinero para c«.-a particular ó nn establecimiento 
un asiático; InJormuráu Industria 164 esquina á Bar-
celona. 15051 4-11 
U n a c o c i n e r a 
que sea buena y una manejadora, se necesitan en 
4-11 
Lealtad 42 entro Virtudes y Animas. 
15029 
D e s e a c o l o c a r s e 
un buen cocinero asiático aseado y muv formal, en ca¿a 
particular ó establecimiento: calle do Estrella núia 107 
impondrán. 15047 4-11 
MANEJADORA Y CRIADA DE MANO 
S E S O L I C I T A 
en Aguiarn. 74. Indispensable buena referencia. 
15195 la-13 3d-14 
) J O . — S E S O L I C I T A R A R A F O R M A R S O -ciedad en un negocio que dará pingUo resultado á 
una persona que pueda disponer do doce mil pesos en 
oro, bien sea teñora ó caballero: darán razón de 4 á 5 
de la larde en Galiano 9 A. 15159 
T ^ A C I L I T U T O D A GLASÉ D E S I R V I E N T E S 
JD con su correspondiente hbroln. solicito 4 criados, 
4 criada0, 3 manejadoras, 2 cocineras, 1 lavandera; 
tengo 3 crianderas, 3 cocineros de 1?, 2 cocheros, por-
teros y toda clase de empleados de iogenios; pidan y 
-erán servidos en el mismo dia i todaa horas. M. G. T. 
Amargura 54. 151 tW '1-13 
~ L O S SKES.-11ÁCENDAI)OS.-UN hombre de 
- mediana edad con varios i.ños de práctica en las 
mayordoroias y adminklraciones de ingenios deaea 
colocación en cualquiera de los dos ramos ó también 
peaad'-r do caño, puede presentar las mejores referen-
cias. Para más pormenores San José y Manrique, ca-
fé, informarán. 15128 4-13 
S E S O L I C I T A "CTNA C R I A D A 
blanca ó de color para el servicio'doméslico, prefirien-
lo que sea de una regular edad, Escobar 1S6. 
15112 -1-13 
U NA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Peninsula desea colocarse para manejadora de un 
niño ó criada de mauo: San Nicolás 7, Jesús del 
Monte. 15145 4-13 
C r i a n d e r a 
media leche, se ofrece una morena do 25 años, de 
loa meses de parida, sueldo $2 h, por dia, ^ive Amis-
tad 17, cuarto núm 33. 15140 4-13 
.^í!LICITA UNA C R I A D A B L A N C A D E 
¿jincdiana edad, que sepa coser y quiera ir al campo 
durante una corta temporada. Obrapía n. 14. 
1̂ 156 • 4-13 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A R A 
una casa de poca familia; se le dan 20 pesos y ropa 
limpia. San Rafael 146 A, tren de coches, informarán. 
15151 4-13 
$ 3 0 0 , 0 0 0 
al 8 p.g al año, se dan en hipoteca do casas basta en 
pui tidus de $500, en todos puntos se descuenta alqui-
leres de casas y renta do fiucas'y capellanías y se com-
pran caías; Dragones 98, recibe aviso. 
1G139 4-13 
O f i c i o s 8 , a l to s . 
Se solicita una criada do mano y manejadora de ni-
ños; en la misma nna cocinera que duerma en el aco-
modo, so prefieren blancas. 15129 4-13 
C I E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA P E N I N -
O^alar do criandera á leche entera, es do buena mo-
ralidad y tieie quien responda por ella; habüa calle de 
la Marina número 16. 15135 4-13 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
y j 'arse de cocinera ú otra cualquier clase do traba-
jo, lleva una niña do 8 meses, hace su obligación lo 
mismo, no exijiuí mucho sueldo: calzada dei Monte, 
FcrnaiKiinn, •i¡l informalán. 15'37 4-13 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad solicita nna casa do corta familia para lavar 
y planchor ó bien para criada de mano, duerme en el 
acomodo y sabe su obligación; impondrán Acosta es-
tro Habana y Damas, vidriera al lado del núm 32. 
15136 4 13 
SE S O L I C I T A U N C A M A R E R O Q U E H A Y A servido en algún hotol. Darán razón en Habana, 
176. 15157 4-13 
S o s o l i c i t a 
un hombr» que haya ejercido en Etepáfis el oficio do 
¡«vrnmbador. E n Muralla 47, Admini«trac¡ón de Lote-
rías informarán. 1512/j 4-13 
" j l J O D I S T A . S E H A C E T O D A C L A S E D E 
i j j L ' ajes con arreglo al último liguiía á precios mó-
«1;••<-,•: cu la misma una señora con los mejores infor-
mes. q!:e corta y entalla garantizando el buen corte y 
BQnfecoión do cuanto de modistura y ropa blanca se 
puedo desear, solicita colocación en nna casa pa'ticu-
lur quo paguon buen sueldo; informarán calle de Man-
rique número 27, en los altos, la entrada por Animas. 
15123 4-12 
Josefa Buíz de Valle, 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á su numerosa clientela y á las seño-
Tas y señoritas en general, no haber mudado de domi-
cilio, siendo este el mismo, en ia callo do Aguacate 
núm? 35. 15010 8-11 
MM E . E L I S A O S W A D L , P A R T I C I P A A SUS amigos y al público en general quo de regreso de 
su viajo & París ha traido una máquina para hacer 
plissó acordéon do todos los ancL. a, á precio muy 
reducido: se pueden plepar tod t Cláse'de t$l&a. Te-
niente-Rey 70. 15001 2.Í-10D 
RO S I T A E S P I N E T , MODISTA.— S E CON-fecinnan trajes do viaje, baile, l-oda y tettro y 
también se hace toda oíase do yentidefl de tiiñas/ se a-
dornan sombreros á precios muy convenientes. De la 
calle do Bornaza so ha trasladado á la calle Lam-
parilla 21, esquina á Aguiar entresuelos, 
14793 14-5 
GRAN FABRICA ESPECIA!. 
do bragueros, aparatos ortopédicos y 
fiyas nig ié i i icas . 
D E H . A . V E G A . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
L a práctica de t̂ nto tiempo hace que comprf-nde-
mos el sistema do braguero que cada hernia neoesita, 
teniendo la seguridad que de todoi los conocido' iiasta 
hoy, los más cómodos y de mejores resultadas so:: ic. 
espaciales do doble presión do esta casa. 
Todo se hace por medida. 
3 1 i O B I S P O 3 1 i 
14655 12 2; 
% T E N C I O N . — S E S O L I C I T A N 3 CRIADOS) 3 
X a criadas, 4 manejadoras, 2 costuTeras. 2 b.» ande-
ras, 2 cocineras y 2 cocineros. Tcnrmou i portejo de 
edad y con las mejores récomendaeiuúcs i:e esta ciu-
dad, 2 cjiandoras y toca clase dt sirrioate^ So com-
pra una carrilera portátil: Valiña v Mora, San Igna-
c k 9*. Í5211 4-11 
SJH S O L I C I T A 
nn dependiente •, rafó que entienda df 
ganes y Campanario. 
coimeanlDra-
15210 4-14 
S e n e c e s i t a 
en la calle de Estevez 18 un muchacho que sea peuin-
Eolardo 14 á l 5 años, qnc traiga su cédula' para ayu-
dar en los quehaceres de la casa. 15213 4-14 
UNA S E Ñ O R A D E B U E N A E D U C A C I O N 1 moralidad reconocida, desearía hallar una casa 
de familia respetable, para acompañar á una señora ó 
señoritas huérfanas; sabe perfectamente la dirección 
de una casa por haberla ella tenido muchos año* y to-
dos los quehaceres propios de uno señora de ra Oairf; 
desea buen trato, cu el despacho rio esta imprenta 
informan. 15211 4-14 
S e s o l i c i t a 
un joven peninsular <; uc haga poco tiempo que llegó 
para criaao do mimo de un matrimonio sin li jos y en-
señarle oficio, se le da sueldo; H;;bana 52. 
15189 4-14 
Se solicita 
un operario planchador de tintorería que Eta inteli-
gente! Néptono 7 tintorería francesa. 
lt-204 4-14 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, que eea inteligente, b'anca ó de 
color; que tenga buena récomendacióu: Amistad 41. 
ISSOI 4-14 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de 12 á 13 años para ayudar en los 
quehac!",es de la cosa calle del Cristo número 13. 
15130 4-13 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , trabajador y formal, desea colocarse de portero ó 
para la limpieza general de la casa y mandados ú otra 
clase do trabiyo: no tiene oficio, pero de todo sabe nn 
poco, menos de cocina, y es exacto en sus deberes. 
Darán razón Consulado número 87, cafó. 
15173 4 13 
S E S O L I C I T A 
un cocinero, que venga provisto de la cartilla Esco-
bar número 57. 15174 4-13 
S e s o l i c i t a 
un momio para coonoro. 
15U8 
Compostela número 131. 
443 
S e s o l i c i t a 
un criado y una criada do mano, ambos blancos y en-
tendidos en su obligación. Egido número 22. 
15133 4-13 
FA C U N D A M A R T I N E Z D E S E A S A B E R E L pamlero de su madre Agustina Martínez que fuó 
esclavado Don Lorenzo Martínez en esta capital por 
el uño 1S57. Informes calle de Rayo 221. 
15089 4-12 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que sea formal y trabajador para apren-
diz de platero, ha de tener buenas referencias; Com-
postela t -(iniiia á Amargura, accesoria, darán razón* 
15034 4-11 
S e s o l i c i t a 
un regular carpintero quo son joven y que tenga bue-
nas referencias 6 informarán Zu.'ueta núm 40, al lado 
del Hotol Buzar, entro Dragonea v Monte. 
150.ri5 4-11 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea co'.ocareo de criada do mano, tenien-
lo personas que respondan do su conducta: informa-
rán Bernaza 36, esquina á Teniente-Rey. 
15019 4-11 
U N I N D I V I D U O D E M O R A L I D A D , ciado d L I C E N -lel ejórcito, desea colocarse de portero ó do 
criado de mano; puede presentar buenos informes de 
sus bnénos servicios ppr los señores de las casas don-
de ha servido, por la exactitud de su desemneño. Mi-
sión 33. 150!3 4-11 
¿ 1 D E S E A C O L O C A R UN B U E N C R I A D O 
"'de mano que sabe cumplir con su obligación don-
de quiera que se presente y tiene personas quo acre-
diten su conducta; darán razóu Pr<«do 105. 
15011 4-11 
E S E A C O L O C A C I O N UNA J O V E N P K N I N -
Bnlar recien llegada, ••¡•ÍÍTÍI criar á leche entera ó 
media lecbe en una casa du moderación. Darán razón 
Pocito número 30. _ 1-' 059 _ _ 4-11 _ 
CKÍADÓ D E MANOS; D E S E A C O L O C A R S E uno bastante perito en todo lo que á este concier-
ne y con las más «atlsfactorias referencias de haber 
servido á satisfacción de dignas familias: Prado 312, 
L a Vizcaína. 15071 4-11 
r T N C O Ú N E R D Y KEPOSTEUü P E N I N S U -
|_j lar que ha trabajado en los mejores hoteles y ca-
as particulares do Madrid, desea colocación para 
dentro 6 fuera do esta capital; tiene buenos informes; 
en la misma casa hay una cocinera peninsular quo 
desea colocarse. San Ignacio 71, entre Acosta y Jesús 
María. 15074 4-11 
F M C A DE OBJETOS DE l E T M , BLANCO, l Á D D . 
UNICA SUCUESAL EN ESTA 
Habana. 102 0-Reilly 102 Habana. 
Por el último vapor correo, acabamos de recibir una gran remesa de los I N M E J O R A B L E S C U -
B I E R T O S do P L A T A M E N E S E S , que por los pocos derechos que hoy cobra la Aduana perlas 
mercancías nacionales, podemos ofrecer al público más barato que los demás procedentes del extraa-
joro. . 
Además, esta casa tiene un inmenso surtido de servicios oómplotos para cafes, tondas, hoteles y 
restaurants, como son bandejas redondas lisas de doce tamaños, azucareras de varias formas, cucharl-
tas, chincoteloros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 0 raciones, portalis-
tas, tenedores de ostiones, trinchantes; y para casas particulares una variedad completa en juegos de 
cafó de 3, 4 y 5 piezas, jarros para aijua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta-cuchillos, 
estuches completos de cubiertos; juegos do lavabo, prenderos, espejos de tocacador, contros de me-
sa, salvillas, en fin, cuanto se pueda desear en servicios de mesa, 
NOTA. E l Clero y las personas piadosas, también encontrarán en esta casa todos los artículos 
propios para el culto, tanto en motal, cerería, imágenes de bulto, hábitos, como en librería y estam-
pería religiosa. 
alt Cn 1745 8-26 
E l ULTIMO A B E L i 
En la ciencia mecán ica do las ni:''<]uína8 do coser, la m á s 
sencilla, la m á s perfeccionada, la m á s clesanto y la m á s du-
radera, es la que lleva por nombre P E R A L . 
Llamamos t ambión la a tenc ión del públ ico acerca de las 
excelences m á q u i n a s do coser N E W H O M E de doblo pespunte 
y W I L C O X & GIBBS, do cadeneta. 
So env ían ca tá logos , francos do porte. 
JOSE SOPEÑA & Cp. 
Propuitarios do la m á q u i n a P E R A L y únicos agonfos do l a N E W H O M E , N E W 
N A T I O N A L y W I L C O X & GIBES. 112—O'REILLY—112. H A B A N A , 
Cn 1732 10-23 
CASA DE FAMILIA. 
SE COMPRA UNA CAS. . E N B U E N P U N T O | Cuartos para familias 6 amigos que deseen vivir que tonga zaguán, sala, onatro cuartos y agua, Ma- j juntos á precios módico.-: almuerzos y comidas á las 
loja u ú m e o 98, botica, t'e • ú 2. 
15 i 76 4-14 
SE D E S E A CQMPltAB UNA CASA D E ZBA . y dos ventanas, en las calles do Prado ó Consulado, 
acera da los parea. Dirigirse por escrito al Sr. A. Z. 
apartado de correo n. 331. 1S ¡ 4-14 
MUEBLES Y PEE1TDAS. 
Se compran en todas cantidades; L A Z I E I A . O-
B R A P I A NUM. 53, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
1H8S d86-27 a2f: 27N 
Muebles, alhajas, oro y plata vieja. 
Se compran pagando altos precios. 
Neptuno 41 esquina á Amistad. 
15154 8-1:! 
horas que convengan; ĥ i •• icio de primer orden: esta 
casa su recemiendá por t,a roconocida respetabilidad. 
Pedro Roig.. 15^07 8-10 
Se alquila la gran casa propia para una familia, en Jesús del Monto San Indalecio n. 15, esta casa 
veune varias condicion'-e, que son las do tener un agua 
medicinal para el estómago; tiene además gas y ca-
balleriza: ia llave en la misma: infoima'án San R a -
fael 45. l'»5G2 23-2ftN 
E u )a calzada Real del saludable pueblo de Arroyo Naraiyo, Sf alquilan cn un precio inódioo las casas 
números 67 y 69; la pi-bnera es propia nava una dila-
tada familia. Informarán Baratillo 4, aliuacén do ví-
v«r«is 14558 15-29nT 
SE COMPRAN CASAS D E T O D O S P R E C I O S : hay i{i960,000 para colocar en éstas ó en hipotoca8f 
en partidas, sin mAs intervención que los interesados. 
Dirigirse á Josó Menéndez y G. . callo del Aguila, 
sombrerería, entre Estrella y Reina, de 7 á 9 do la 
mañana. 15037 4-11 
Se compran todos loa que te presenten y pagándo-
los más que nadie; en L a Cubana, Habana 166. 
14786 26-5 D 
B a r n i z a d o r e s y e b a n i s t a s 
se solicitan 42 Obispo, esquina á Habana. 
15007 
b u e n o s 
4-11 
¡¡¡SE K-ECESITAIT!!! 
Para el "Médico Práctico Doméstico", agentes 
honrados, activos y con referencias do 8 á 9 de la ma-
ñana y do 3 á, 6 de la tarde; Se reciben proposiciones. 
Will Secker. 
T E N I E N T E — R E Y N . 15. 
16032 6-12 
ESN L A P L A Z A D E V A P O R P O R D R A G O N E S ¿so ha extraviado un pañuelo quo contieno recibos 
pertenecientes á plumas de agua. Se gratiücar.1 geno-
rosamente á la persona que lo presente en la calle de 
los Corrales n. 1 6 en !a Plaza del Vapor n. 42. 
15092 la-11 3d-12 
" P v E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
|_/de eolor, que entienda algo de repostería: bien sea 
en casa particular ó establecimiento; tiene personas 
que respondan por él; calle de Luz número 1 informa-
rán. 150<50 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A media leche 6 á leche entera, tiene personas que 
respondan por su conducta, darán razón en la calle 
do Compnstelafloi solar. 15031 4-11 
E D E S E A T O M A R UN C O C I N E R O O C O C I -
v ñera que no sea ¡oven y una criada para manejar 
unos niños; se advierte quo la colocación es para el 
campo en una finca á 10 leguas do la Habana, lian do 
traer buenas referencias: informarán cn Concordia W, 
de 11 & 12 y de á 7 do la tarde. 
1*044 4-11 
BA R P E R O S . — P O R R E T I R A R S E D E L O F I -cio su dueño, se vendo una barbería de las mejo-
res de esta capital, pasa do $200 !•. el producto mcu • 
sual; infirmará el Sr. Montes, Agolar y Ohrupía, 
150 >7 4-1» 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca ó de color para una corta familia. 
Amistad 41. 15060 * 11 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D , B L A N C A desea colocarse p^ra cocinar á una corta familia ó 
ai-ompafiar & iiim señora 9o1a, teniendo persobtM que 
respondan por el'a Teniente-Rey 85, bodega darán 
ruzóu 15015 4-11 
D«»s^á c o l o c a r s e 
unajoven neúiuiular de criada de mano, tiene quií 
responda ríe su conducta: Sol 27 informarán. 
U'-68 5-10 
UNA S l i í s O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para el Berviclo do una casa, Rayo 88 entro 
Sitios y Maloja darán razón. 14967 5-10 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa su obligaoiÓD. tonga car-
tilla y si no que no so presente. Reina n. 91 
1446fi 5-11 
UNA S E R O R A ANCIANA, P E N I N S U L A R desea colocarse para manejar un niño ó acompa-
ñar á una señora, en San Lázaro. Jovellar núm. 5 in-
formarán. 14905 5-10 
D e s e a c o l o c a r s e 
un cocinero blanco en casa particular ó de comercio: 
informarán O-Roilly 06. bodega y tiene quien respon-
da de FU conducta. 14861 5-10 
UN J O V E N Q U E P O S E E L A T E N E D U R I A de libros, baótaute contabilidad y tiene buena le-
tra desea colocarse de auxiliar en cualquier carpeta: 
informarán de 1 á 3 en Amistad 100. 
15124 4-12 
JpVESEA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
i_/asiático, joven y muv aseado bien sea en casa 
particular ó establecimiento: callo de la Industria 1̂ 2 
esquina á Barcelona impondrán. 15J17 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca do mediana edad que sea 
iiiteligeu^-- en el servicio y tenga quien informe de su 
conducta: Campanario 77 entre Neptuno y S. Miguel. 
15116 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
una eccinera peninsular en Empedrado 12, carpinte-
ría. 15114 4-12 
S e s o l i c i t a 
na criada de mano que sepa coser y con referencias, 
ara el Vedado eu la línea 101. 15108 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano natural de islas Canarias, advierto 
que no COÓO y tiene su correspondiente cartilla; Ville-
gns 70 ci.ire Obrapía y Lamparilla, al lado do la boti-
ca impondrán. 15111 4-12 
S e a d m i t e n 
seis aprendizas blancas que tengan más de 14 años en 
«d taller do modista L a Eashionable, 92, Obispo 92. 
15091 4-12 
S e s o l i c i t a 
• '̂  rriiula de manos qae tenga buenas referencias y 
fsto do su libreta; Lealtad 44. 15878 4-12 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de cualquiera raza, con tal quo 
raiga buenas referencias. Aguacate 108, entro Te-
iii-nte-Rey y Muralla. '5113 4-12 
r T Ñ M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N hijos, 
\ J de mediana edad, desea colocarse; él do portero, 
irdiuero ó criado de mano, y ella de criada de mano 
6 manejadora, ya sea en la Habana ó cl campo: tienen 
luien responda por ellos. Impondrán calzada de 
I Iristina n. 32. 15101 4-12 
S e s o l i c i t a 
un dependiente de farmacia: Reina 34. 
15080 4-12 
ÜN J O V E N D E 18 A 19 AÑOS, Q U E H A T R A -bajado durante tres años cn comercio de tejides. 
sedería y quincalla, desea practicar sus conocimientos 
on algún comercio importador 6 al detall; no tioue in-
conveniente en ir á Maianza3 6 Cionfuegos, conoce 
esta última ciudad; inmejorables personas pueden ga-
rantizar su condecía; impondrán do 10 á 12 de la ma-
ñana en O'Reilly 34 y de 12 á 3 i en San Ignacio nú-
moro 15, imprenta. 15105 4-12 
O^ea criada peninsular ó extranjera, de mediana e-
lad quo no tenga inconveniente do viajar al extran-
jero; se oxiden referencias. Vedado, calle 7, núm. 84. 
15119 • • 4r-12 
S B S O L I C I T A 
un criado do mano, de color, que tenga personas que 
respondan por él. O'Reilly, 102. 
C1841 4-13 
S B S O L I C I T A 
nn criado do mauo que tenga buenos informes, en I n -
•li^fria n. 122. 15103 4-12 
/ B O C I N E R A . — S o solicita una buena cocinera que 
í ^ t e n g a buenos informes y sea muy aseada; sin estos 
reqaiaifoa que no se presente. Amargura esquina á 
Villegas, piso principal de la fonda, de once de la 
mañana á seis de la tarde. 1R079 4-12 
H a b a n a 1 3 6 , e n t r e s u e l o s . 
' So necesitan dos costureras que sean buenas, si i 
que no se presenten. 16084 4-12 
N e p t u n c i n ú m e r o 1 u 5 
So solicita una buena criada de mano que sepa cum-
t lír ron su obligación y traiga buenas referencias, se 
; . i buen sueldo. 15212 4-14 
L a P r a t e c t o r a , C o m p o s t e l a 5 5 
Desea colocarse nn jardinero con mucha práctica 
en jardines, sembrar ó ingertar, podar y un gran hor-
on muchos años de práctica. 
15208 4-14 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA L A V A N D É R A Y 
•cbsdr.ra cn casa particular, de buena conduc-
AMA D E C R I A . — L o CB una pardita primeriza, de 16 años de edad, con muy bu tea y abundante le-
che: desea colocarse á media leche: tiene personas 
respetables quo respondan por ella. Darán razón Co-
lón n. 1, cuarto n. 15. 15023 4-11 
l ? 
tL'solicita un criado de mauo de 14 á 16 años de edad. 
De » á 11 de la mañana. 15021 4-11 
T r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . 
Se necesitan 100, buen sueldo, paga garantizada: sali-
da el 12 del cotj-iente. tenemos 2 crianderas recien lle-
gadas, 1 camarero de hotel y toda clase de criados V a -
', _j'jjV'onas l^e aboRe» por eil», Yiilcg-s UQ, Uña j Mora S. l í a m o 9J esquina á O j ^ I U j r ^ j j j 
E n P a u l a 6 0 
Se solicita uaa buena criandera álecho entera 
sea de color. 149G4 0-10 
quo 
UNA SEÑORA D E B U E N A S C O S T U M B R E S y do moralidad desea encontrar una casa que 
quieran utilizar sus servicios como de criada de mano: 
iuformarán Blanco 81. 14962 5-10 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir estregns; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 17ft2 — 6 
8 /buen cocinero blanco, bien para casa particular ó 
establecimiento: tiene personas que respondan por su 
conducta: informarán en Reina u. 82, bodega. 
15002 5-10 
P a r a u n m a t r i m o n i o 
so necesita un criado que sopa su obligación y ¡tenga 
buenas referencias. Perseverancia 54. 
15004 5-10 
UNA SEÑORA D E S E A A C O M O D A R S E D E criada de mano 6 manejadora: tiene personas quo 
acrediten su personalidad. Empedrado 1¿, carpintería. 
14999 5-10 
S E S O L I C I T A 
una criandera peninsular á leche entera, quo sea sana 
y robusta y tenga personas que la garanticen. Cerro 
n. 757, botica 14998 5-10 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO O UNA criada que sirva la mesa y haga los mandados: 
quieren do color; que tengan ca; tilla y pergeñas que 
respondan de su conducta. San Ignucio 110 A. 
15006 5-10 
Q A N M I G U E L N U M E R O 97, CON B U E N A S re-
ferencias, so solicü i una cocinera que sea buena. 
para corta familia: se (k 
que traiga libreta 




DE L A B O D E G A C R E S P O Y P E R N A L 15, HA desaparecido el viernes último un porro negro, 
grande, con las orejas cortadas, laa cuatro patas blan-
cas y entiendo por Duque; se gratificará á la persona 
quo lo devuelva así como se exigirá la responsabilidad 
del quo lo oculte. 15018 I -11 
SI 
saparocido cl sábado último u > perro sabueso 
blanco con las urojas mosqueadas. So gratificará al 
que lo devuelva (i> i como se exigirá'a responsabilidad 
corrospondient-j al que 1J ocultí. 
14984 8-10 
m u ( M i . 
^ e alqnilla Villegas 87, entrada por Amareura, en-
k'tresueloj, altos de la fonda, una habitación bonita 
y fresca á un caballero solo en cas i de familia decente 
y tranquila. 15190 4-14 
M T A 
áe Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L Z A D A ,^do Jesús del Monte 477 á una cuadra del paradero 
dolos carritos, compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, cóclea, patio y traspatio con 32 varas de fondo 
por 7 de frente, do portal v libre de tedo gravamen en 
$2,000 B | B . Infoimarán Lealtad 181. 
15209 -1-14 
SE V E N D E N DOS CASAS, UNA E N L A C A -lle de la Rosa, Tulipán, cu 2.800 pesos oro que ira-
na $55 oro y oirá eu la calle de San Nicolá cutre V i r -
tudes y ''oncordia en 4,001'. Informan Aguiar C4. 
151-9 4-14 
Q E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N S O L A R 
l^dc esquina on uno de los mejores puntos de! Ve-
dado y á media cuadra de la linea, que mide de terre-
no 1,200 metros cuadrados y con una casa construida 
en dicho solar quo gai.a de a'quiler dos onzas en oro: 
todo se da en $1,500 cn oro. que valo cl doble. Calle 
6 cutre 9 y 11, n. 2, tnitarán con su dueño. 
15172 0-13 
$ 4 , 3 0 0 
So vende en pacto por un afio tula casa cn la calle de 
S Miguel inmediata á GhHiahó con buenas eomodida-
des, jj^na $51 uro. do más ••orineuoros iuformarán 
Empedrado 22, D. Francisco Mnssana. 
15141 4-13 
E s t r e l l a 7 7 
So alquilan tres habitaciones altas á caballeros ó 
matrimonio sin niños; en la misma se alquila el za-
gnán. 15199 4-14 
( ieiro. Barata se alquila la casa Moreno núm. 25; ^'con cuatro cuartos, cocina y comedor, portal, 
agua, toda do mamposteru y do construcción raoder 
na; en ei 27 ostá la llave; Santa Teresa 11, sa dueño. 
15177 1-11 
A un matrimoni» decente y bin niños so alquila una 
r \ mngniüca habitación con acción á la sala y saleta 
en nna mngníttca casa donde no hay inquilinos, pue-
den comer en familia: San Miguel 105, en la misma 
desea colocarse un joven pcuiunular. 
]51'9 4-13 
S E A L Q U I L A 
ú hombres solos ó matrimonio sin familias, dos cuar-
tos alioa independiente!', yuntos ó separados: Manri-
que 1;0 entre Dragones y t-alud. 35102 4-13 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida como se pida; en la moderna y elegante casa 
Zulucta 3G, esquina á Teniente-Rey. 
15100 4-13 
Se alquilan cn muy módico precio los espaciosos y ^ventilados altos de la casa calle de Apodaca núme-
ro 46, compuestos de sala, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, cuarto do baño y demás comodfuádcs, para 
una lamilia. Impodrán Concordia núinero C7. 
15144 4 13 
S E A L Q X J i L A 
en familia, un magnífico saló?; oon su gabinete, bien 
amueblado, propio para un i agistrado ó un matrimo-
nio. O'Reilly n. 39 A, esquina á Cuba, altos del cafó. 
t.r.132 4-13 
Se alquila en cl Vedado, callo Quinta número 55, por meses ó afio, la cómoda casaimpuesta de cin-
co hermosos cuartos, sala, comedor y demás comodi-
dades; la llavo está al lado número 53; informarán 
Neptuno 126. 15120 6-12 
So a l q u i l a n 
espaciosas habitaciones á hombres solos cn San Igna-
cio 102 eequina á Luz. 15112 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en la calzada del Monte núm 5. 
15096 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos Principe Alfonso 107, tiouda do ropa L a J o -
eefita, entro Angeles y Aguila, con sala, comedor, tres 
cuurtos, cocina, cuarto de baño, gas y agua y demás 
cemodidades. 15109 4-12 
H a b a n a 1 3 6 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones á hom-
bres solos ó familias sin niños. lüoyl 4-12 
M e r c e d n ú m . 1 0 8 
Se alquilan en módico precio dos habitaciones ba-
jas & personas de moralidad. 15088 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 22 de la calle de Znlueta, de altos y bajos, 
frente al mercado do Colón: la llavo en la bodega del 
frente 6 informarán en Habana 107. 
15087 8-12 
S a s o l i c i t a 
un criado de mano que teu^a l>u"nos informes "de sñ 
conducta. Sol 12, altos iinj ondrán. 
119SÜ 5-10 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano, blanca ó do color, pero que ten-
ga quien la recomiende: ha de dormir tn cl acomodo. 
Infirmarán Cuart-des 41. tí0l7 5 10 
Ü: por figurín desea colocarse en una casa particular 
que pague bien para hacer cuanto do modistura y ropa 
blanca puedan desoar, garantizando su buon corte y 
confección y no ocupándola cn onda más, soa en la 
Habana ó fuera do ella. Tejadillo 12 informarán. 
15(.'03 5-10 
C F R R O 616. 
So solicita una criada blanca para servir á la mano. 
So piden rereroncias. 141194 5-10 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia y para que ayude 
á los quehaceres do la casa: se lo da un cuarto bueno. 
Zaragoza n. 9, Cerro. 13973 5-10 
SE S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANO Y nna lavandera, que sean de regular edad, formales 
y tengan sus libretas; nmb 3 han .¡o dormir en el seo-
modo: son para un pueblo muy próximo á esta ciudad. 
Sol número 108. 14960 5-10 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea encontrar nna casa de moralidad para 
criada do mano ó acompañar á una señora: tiene quien 
la garantice. San Joso número 50 darán razón. 
14959 5-10 
L E A L T A D 4 3 . 
Se necesita una manejadora para un niño de un afio. 
11957 5 10 
Falgueras 17, Cerro. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o . 
11955 5-10 
U n a m a n e j a d o r a 
joven, de buenos antecedentes, so so1icita en el teatro 
Albisu, (casa particular)^ 14969 5-10 
KISSIEGEÍT. 
E l agua de Saratoga de la marca K I S S I N Q E N es 
la más digestiva do todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antea do bebería tie-
ne el mismo exquisito gusto que en el manantial Su 
riqueza eu ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con ventsja sobro las aguas carbónicas 
Arlifieialfis. 
Próximas á terminar las obras de la casa Tulipán n. 3i, e -ilquila otra on Jcsúa del Monse, Pamplona 
n 1 y otra -an Rafael 52, propia para almacén de 
tabaco luformt-» Sun Rafael 50 y Bernaza agencia E l 
Vapor. 150¿5 4-11 
S E A L Q U I L A 
un . resuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
ála callo, en punto céntrico. Amargura 94. 
15020 4-11 
E n c a s a de f a m i l i a 
se dan habitaciones altas y b^jas con toda asistencia, 
en la que se dan y toman referencias. Obrapía 5s. 
15053 4-11 
E n el mejor punto de esta ciudad la herposá y pin-
toresca casa Prado n? 91 esquina al pimnic Central, 
está preparada para un establecimiento de café, fonda, 
ferretería y btlados, informarán Aguila ci 197, t-etida 
de ropas L a Ihcria. IfOSS 8-11 
A g u i a r l O l 
So alquilan frescas y hermesas habitaciones con ó 
DÍU asistencia. Aguiar 101. 15018 6-11 
3 8 C O M P O S T E L A 2 * 
So alquila en familia una habitación amueblada con 
toda asistencia.—Compostela núm 28. 
15068 4-11 
En cl mejor punto del Vedado se alquila por meses ó por año, una bonita casa acabada do construir, 
con jardines al frente y fondo; tiene agua, sala, sale-
ta, 5 cuartos v cocina espaciosa. Informarán en Ville-
cas 66, mueblería E l Compás de C. Betancourt. 
15061 4-11 
Se alquila la bonita casa acabada de pintar, es de mamuostería, azotea y tejas, tiene regular sala, 
saleta, tres cuartos y demás comodidades, situada en 
la calle de Crespo u. 52, al frenio n. 29 está la llave, 
en la de Ancha del Norte n. 298 por la parte de 
reja tratarán de su precio. 
15016 4-11 
Se alquila la casa Dúmero 175 de la calle de la E s -trella, de mampostería y azotea; con sala, come-
dor, cuatro cuartos corridos, cocina, patio y un gran 
traspatio que lo forma un cuadrado do diez y ocho va-
ras por cada lado propio para jardín ó siembras de 
hortaliza. 14991 5 10 
S E A L Q U I L A 
en Trocadero número 57 nn cuarto alto con balcón á 
la calle, muy fresco, propio para un matrimonio sin 
niños ó para hombres solos. En la misma sa alquila 
una accesoria con entrada in'lependioute. 
14950 5-10 
» L M A C E N E S D E T A B A C O . — L O S M A G -
A nificos almacenes de tabaco partí 2,f>00 tercios, 
que por más de 30 años depositó el Sr. P;ilaclos. arre-
glados para recibir y tender, en la misma Muralla 113 
SeVonde por el Dr. A. González, botica do San I también hay accesoria do alto y ba'o, asi como habi-
José, Mll*rae Agu|«r 5(li4?ro 1% na ^ y J fawten^ffg» swYtyty tic ua§ «SWi t«(to ' " ^ ^ o -
m i 
A LAS PERSONAS DE ( ü m 
Uno quinta, so vonde entro Guanajay y Artemisa, 
con portada á la carretera, á una legua de ambas po-
blacioues, so c'-maoica cuatro treces al día con e.-.ta 
ciudad, de una qaballerfa y eordúle^, terreno colora 
do de primera clase, cercas, los frentes de piedra. lo 
domas df pifión y pifia, espléndida casa de vivienda 
de cantería y tejas. Casa de curar tabaco, idem de 
maiz idem de partidario de tabla de pino y guano de 
oaoá, pozo con su casa, cafó, platanal, arboleda fru-
tal, palmas, monte, viandas, tabaco, secadero, ape-
ros, l bre do gravamen, en $0.500 iroi So arrienda en 
$51 oro mensual, vrndienJo las viandas, aperos y ta-
baco. V-istu hace fó Centro de Negocios. Obispo 80. 
15122 4-12 
Q K V E N D B UNA CASA E N L A C A L L E D E 
kjTeujrífe. t.-oaipueítii de nula, cernedor 3' 3 cuartcs, 
libra de gravami n s« dn en $2,000 oro, o t í a en la c a -
lle ilol A|iu>la, liompuesta do sala, comedor y 3 cuar-
tos, lilirc 9o gr/tv&Diénes, se da en $2.500 oro: iufor-
man Aguiar 61. 15055 4-11 
S E V E N D E 
ftiia casa oal o <Iel l'iado,-nueva, en $10,500 oro. ren-
ta 102 ove; un 11 i arrio do Guadalupe, 7̂  onzae oro, 
nui va, 15 frente 44 fundo, libre de gráviunéa; $10.500; 
.Monte, con cstftblooitófentó de 10. 9, 5. 6, 7,̂ 00, 3,500; 
2 cn 10.501): una 12 fronte 56 fomío 11,000; 1 Qienfqe-
gos ',600; Somcruolos 2,200; i potrero calzada Guana-
j .v. ilaibáu por ésto 20,00•,. boy 15,00i>. agua corrienc: 
2 casas Reina li,000; i. 17,(H)0; 1. 2 000; I,42,00!i; 
Gallauoll.OOÚ; Brido 2, 28y 80,000, c-in corredor; son 
mias: razón ftlnraila ó sea Riela 45 do 11 á 1. 
15038 4-11 
SE V E N D E N 5 C A F E S , 3 FONDAS, 7 bodegas, 5 ^_ padáder ias , casas esquina con oBtiiblccimiento de 3 
á $12.000, casas de 1 y 2 ventanas de todos preciosj 
coimi-HdadcH por el barrio y cnllo que me las pidan, 
sin corredor: razón calle del Aguila 205, bajos, <h 
9 de l a m a ñ a n a 1 15086 4-11 
NG V - SIX I V f E R V K N C I O N D E UOR&B-
r so vende en $4.500 libres la bonita y cómoda 
casa Suárez 43. tieiití si.la, saleta, 5 cnariss bajos, 
altos, agua v deináfi i-omodiíiades, gana 7 centenes: 
iiujiondráii Viil ña y Mora San Ignacio 9i. 
15072 4 11 
GANGA. S E V E N D E UNA CASA E N L A c a -lle do Suárez; compuenU' do sala, comedor, seis 
cuartos bvjos y dos alto-s, l i ' :•. do gravamen; 9 varas 
do frente por 43 de fondo; -1 da en $4,300 oro, l ibres 
para el vendedor: informan C4 Aguiar 64. 
15030 4-11 
Q E V E N D E L A T E N E R I A " L A M O D E R N A , " 
. (.;: .. • fábricas y terrenos, si^iádá cn la calzada 
de la InfiLUta número 45, próxima a! puente de Villa-
rfu: informarán en U callo do Amargura 23. 
loOlfi 4-11 
C a s a b a r a t a . 
Por U-nor que liniidar uuatestamcnli'-ria se vende 
liar.itíuima Is cr.Ba Corrulep núm 165. Informarán Mon-
te ndra 13 de 10 ú 11 de la mañana. 
149C3 8-10 
Q E VENDIO E N P R O P O R C I O N ÜNA CASA E N 
>rjla calle ilül Rayo dograu capacidad, una cuadra de 
lícjna, libro do gravamen, de 8̂  de frente por 45 de 
fondo, : gua y desagüe, siete cuartos, etc. Informará 
su dueúo San Rafael 71. 14997 6 10 
S e v e n d e 
6 so da á partido una vaquería de unas 60 vacas en su 
mayor parto paridas, propias para ordefio por ser do 
vaquería, informarán Neptuno y Espada, Maiceria. 
11817 8 6 
C a l l e 6 n? 11 
So vende el precioso solar fabricado que está en cl 
mejor punto del Vedado calle 6 núm. I I en el mismo 
informará su dueña, se da en medio precio. 
14851 8-0 
C l E l V E N D E DN C A B A L L O A M E R I C A N O D E 
í^color aluzan muy bonito propio para lujo ó pareja, 
se da muy barato: puede vcr<e en el tren de coches de 
D, Pedro Lostier; San Rafael y Aramburu donde tra-
tarán de su ajuste. 15205 8-14 
A l o s a f i c i o n a d o s 
Un gran perro guardián joven é inmejorabla, Man-
rique 116 entre Dragones y Salud. 
15161 4-13 
A los criadores de gusto y á los 
especuladores. 
Quince gallinas y un gallo Sanggbay, gallo y gallina 
Plimoufb-Rocks hermosísimos, 16 cont-jos italianos, 
4 de Angola y gallo y gallina raza color cenizos, todas 
eslns aves se dan por el ínfimo precio do $125 b.. C a -
sa-quinta de Palomino, poco más abajo de la última 
basa de la calle de Sto. Domingo en Marianao. (y po-
llón y pollona malayos). 15143 4-13 
w J i , 
ÜNA E L E G A N T E D U Q U E S A J A R D I N E R A con fuello y pescante de quita y pon, limonera con 
hovillnjc lorado, ropa de cochero, etc., etc. todo casi 
nuevo. Sun Rafael 133. entro Gervasio y Bela^coain. 
15163 4-13 
SE V E N D E UN M I L O R D R E M O N T A D O Y pintado do nuevo, muy liviano, con sus corre-pon-
dientes arreos y dos bestias maestras de tiro á toda 
prueba en $500 b. en Infanta 112 darán razón á todas 
Loras. 15150 4-13 
¡I B a r a t í s i m o II 
Un coupé cuyo juego, muebles y patentes, solamen-
te valen cl dinero quo se pide: Manrique 116 entre 
Dragones y Salud, 15164 4-13 
SE V E N D E U N E L E G A N T E C A B R I O L E nue-vo, do dos ruedas altas, con caballo y limonera ó solo; un elegante faetón de la mejor clase, una ele-
gantisimajardinera con asiento para paje y fuelle de 
quita y pon y su pescante también de quita y pon para 
poder manejar do adentro: todo se da en proporción y 
puede verso en San Miguel número 184. 
15104 
Q E V E N D E UN C A R R O P R O P I O P A R A C I -
^ garres; en la misma so vendo un Príncipe Alberto 
y nn tílbnry. Belascoaín 637 taller do carruajes, fren-
te á la Sierra de Díaz y Alvarer. 
15032 
S e v e n d e 
en proporción una duquesa de poco uso propia para 
una persona de gusto. Morro 30 puede verse de 7 á 8 
do la tarde. lr 069 
EL R E S T O D E L O S M U E U L E S D E L A CASA Merced 5." consistentes c'n un magnífico juego, de 
sala de palbaudro do doble óvalo, un aparador v una 
cama de nogal, un lavabo, guarda-comida, farola de 
zaguán, lampara do bronco y un elegante pianino o-
blicuo plancOa metálica buce fabricantey demás mue-
bles r se abiuila la casa. 15206 4-14 
B a r a t í s i m o 
Un hermoso y flamante milord duquesa, última no-
vedad, un f oberbio caballo de tiro, un arreo frauoé» 
ftao color do aTfUW». T s w ^ f r - ^ f 35. 
E X J CAMBIO. 
SAN M I G U E L 62, 
C A S I E S Q U I N A A G - A L I A l ' T O . 
Juegos de sala á 125,130, 140, 159, 180 y 
$200; escaparates á 35, 70, 75 y $125; lava-
bos á, 8, 30 y $40; tocadores á $9,. aparado-
ros íí $25, escaparates para vestidos íi 55, 
G0 y $75; mesas correderas de 3, 4 y 25 ta-
blas; mesas de noebe íí $7, cauastilloros á 
$45, estantes para libros y papeles, jarreros, 
espejos, l á m p a r a s de cristal y metal , cocu-
yeras, bufetes, bu rós , carpetas, cómodas , 
coebes de mimbre, cuadros, sofaes Luis X V 
Viena y Reina Ana, barandas, vidrieras, 
sil lería greciana á $1^ , do Viena y Reina 
Ana, m á q u i n a s do coser y rizar, relojes, 
alacenas, fogones po r t á t i l e s , camas, mesas 
do tresilllo, guarda-comidas, persianas, ro-
manas, peinadores de moplc y nogal, ban-
cos de carpintero y herramientas, sillones 
de extensión, Invabos de hombre, camas de 
muelies, neveras, baú les , maletas, faroles, 
alfi»rn¡)r»8, esfit-r-tS: cortinas, mapas, 6co. 
Porqne una vez emitidas las premisas so 
debe sacar la consecuencia. 
San Miguel G2, E L C A M B I O , casi 
esquina á Galiano. 
15207 4-14 
B e v e n d é 
1 paila vapor de 5xlñ, 2 prensas hidráulicas, 285gabo-
tas para azúcar. OUleillv 47. 
14760 20-4 D 
m M 
Pou AUSKNTAR.SE LA FAMILIA SE VENDE nn ck^ante y moderno juego de sala á lo Luis 
XIV, de bonitas y finas esculturas, con su hermoso 
esprjo do la misma lorma enteramente nuevo y propio 
para una fnm lia de gusto: lámpajaa, farola de zaguán 
y varios muablei. Escobar 9. 15194 4 - l í 
SE VENL»E ÜN FIANINO D E Eüli.MA MO-derna y bonita, de moda, con buenas voces, fabri-
cante franeds, de muy poco uso, se lo vendo al que 
más de por é'; puedo verse en Escobar 156, todos los 
dias de 9 á 11 de la mañana y do 5 á 6 da la tsrde. 
1M98 4-14 
BA R A T I S I M O - - P O I i M A R C H A R L A P A M I -lio so vende nn magnífico juego do sala francés de 
palifandro, un juego do cuarto de nogal con lunas bi-
soladas elegante y nuevo y un juego de comedor lo 
mismo, nn pianino de Picjel y demás muebles de la 
casa: San Miguel 105. 15170 4-13 
C O M P O S T E L A 50. 
Seguimos prestando dinero por albajas, muebles y 
pianos con un pequoño interós. También tenemos de 
venta un frran surtida en prendería, pianos de Ployel, 
Boisseloty Gaveau, lo cual vendemos baratísimo por 
sor de préstamos vencidos. Compostela u. 50, entre 
Obispo y Obrapía. _(L1_8Ji 8-13 
POR DESOCÚPAR E L L O C A L . S E V E N D E N muy baratos dos mostradores «"on piedras do már-
mol y un carro <'o cuutro ruedas: impondrán Neptuno 
núm 90. 15110 4-12 
S e v e n d e 
un magnifico cspHo c n su coceóla propio para un sa-
lón 6 sociedad. Haf'ana'166. 150^3 8-12 
GR A N B A R A T E Z E N M U E B L E S . — E S U A -parates dc.̂ de '_'5 hasta $75. juegos duquesa $40, 
Luis X V á 125, 150 y 210, iiiesns correderas muy ba-
ratas, jarreros. a\>ana,dtfx&, dea'iladores, peinadores 
sillería. Surtido ¡.'enera', firan Variedad cn cama», 
una de mnoholiij» de metal, por la mitad dn su valor: 
Gallar o 121. en re Barcelona y Zanja. La Favorita. 
15086 4-12 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso do los 
CIGABBOS ANTIAEIITICOS 
DEI. 
I D IR,. E C E I S T R - S r 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAÍA 
nn 1808 1 D 
fié 
Fosfo-F erruginoso 
preparado, según formula del Dr. Gandul, por el 
DB. ALFREDO PÉBEZ CARRILLO 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensanle á los que pa-
dezcan de tisis laríngea ó pulmonar incipiexites; cura 
eu pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
•Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
c o. 1795 i D 
/ 1AMAS. S E V E N D E ÜNA HERMOSA CAMA 
\ ,bron"CBda de matrimonio en 50 posos billetes y 
algunas de hierro; eu la misma se doran y florean las 
mismas d< jándolas como nuevas. Mouserrato HS. 
15125 4-12 
OJ O A L A GANGA. P A R A UNO Q O B C¿UIli-ra emiirender con poco dinero en ei ramo do la-
ii.icos v cigairrop, -'O vcmle una hermosa vidriera p r o -
pia par.i sopórtalcsó eitablf-cimiento. Kiosco del Cen-
tro Galleco infornuiráii á todas horas 
15118 '1-12 
S s v e n d e 
nii mostrador de cedro: calzada del Monto 100. 
15002 4-11 
Q E V E N D E ÜN P I A N I N O , F A B R I C A N T E 
lO''''¡"dne, eu buen oslado, «c da cn mucha propor-
••ión, puede verso calle do Obrapía número 88, bajos, 
do 12 á 2. 15003 4-11 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, vi-
drios cóncavos, las hay de 2. 3, .4, 5, 6 y 8 pies de lar-
go. Baratísimas al contado y á pagarlas con un psso 
cada semana. Hay siempre repueoto de vidrios cónca-
vos Ot.-as vidrieras preciosas de diferentes hechuras. 
Depósito g o n é m í <le tp^nslas fáliricas 
de cigarros y fósforos. 
PrecioH de f ioa y además reirálos. 
ün cajón 100 cnudh&B por .$3-50 billeles. 
Un mazo eon 30 brqytu $1 billetes, 
O B I S P O 1TX7M. 8 4 . 
C 1«12 
DEL DR. GARDANO. 
Sin rival en el mundo para hermosear y tentr cl ca-
bello do su color primitivo natnra!, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que uca la Corte espafiola y 
aristooracia habanera por sns condiciones higiénicas 
de asco, limpieza, fácil apliración é incontestables re-
sultados, sobro todo, después do mejorado y perfec-
cionado. Evítala calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el arti-
ficio, circunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B. on las Droguerías v Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , industria 34. 
I N S T A N T A N E A 
del Dr. J . Gardano. 
E l mejor descubrimiento del sig o para teñir I N S -
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y 
Cabello, en D I E Z MINUTOS sin degenerar en ro-
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche dura seis 
meses y vale $2.50 BiB. cn todas las Droguerís y Bo-
ticac y cn casa del autor Industria 34. 
15127 alt S0 -12D -
SáGOS PARA A2DCAB, 
L O S M E J O R E S Y MAS BARATOS.—33 S. 
N A C I O 33.—Pedro Sucyras.' 
14863 " 26-6d 2r>-6a 
I G -
n r o Z t j & Y T O J s r 
Este ferruginoso es e l único que sea 
verdaderamente eí lcaz cpntra la A n e -
mia, ol Empobrecimiento de la S a n -
gre, los C o l o r e s p á l i d o s , los F l u j o s 
b l a n c o s , la I r r e g u l a r i d a d de l a 
m e n s t r u a c i ó n . Es un Remedio I n f a -
l i b l e para curar la Debil idad del s i s -
t e m a n e r v i o s o , y reparar las con-
s e c u e n c i a s de los Excesos de la 
J u v e n t u d . Entona cl Estomago ; cura 
la G o t a y el R e u m a t i s m o , vigoriza cl 
C e r e b r o , combate las Epidemias . 
D e v u e l v e el A p e t i t o , cura las I n -
a o m n i a s y J a q u e c a s . 
L o n d r s s , 3 , S u a S t r e e t 
Y T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E z i f e t B L e d a d o s S e c r é t á d 
O i i i 
'.dicodeta Facultadd.- /VZ/-ÍÍ./JJ-/<I w •J. lor Ilosjñialet 
honrado con SledalUts y Uecomj-msas pacionalet. 
BOL ARMÉNICO, 4 0 a ñ o s de é x i t o . 
Cu> a c i ó n s e c a r a di las tnleriEBdadei d» laí Tias 
nrinarias, Dsrramss recléntra 6 antioos y flaias blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA D e p u r a t i v o 
de nna superiorílad inroi.te-staliie rara h c u r a c i ó n 
r a d i c a l de los Accidentes Siliiítítos, Gracos, Em-
i, Escruiulas y Vicios da la Sangre. 
PARIS, 19. rae Montorgncll. 19. PARIS 
DEPÓSITOS EN LAS PBIXCIPALES FAnJIACLAS 
T ó n i c o d e l C a b e l l o . 
E s el Tón ico del Cabello Humano. L a Calvicie 
prematura, tan común en nuestros dias, se evita. 
Aplicad el Zylo Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Extirpa la caspa 
y dá al cabello un brillo hermoso. 
Se vende en todas las Perfumerías. Depós i to 
principal, 114 y 116 Southampton Row, Londres, 




C-a .ra . c ion . 
DE LAS ENFERMEDADES 
Kemorragias, Esputos 




y de los 
Intestinos, 
C a t a r r o s 
Disenteria 
ote, etc. 
Medico «lo lo» 
Hospiule» de l'»rü | 
ba comprobado las 
propiedaJes curativas del I 
AGUADELÉCHELLEI 
E K VARIO» CAAOS DK 
F L U J O S UTERINOS] 
H e m o r r a g i a s 
•y KS I.AS 
Hentof is i s tube.rcnlo8aa\ 
Depósito General: Farmacia C.SBQUIN 
378. callo St-Honoré, PARIS 
En la ITahana cr033 Sü-HHiX. 
10 10 
. SCAI 'AKA 1 CS DK C A O B A . I D E M P A L I -
bamlro con lunas, aparadores do caoba y meple, 
lavabos, tucadorúti, peinadores, cunus y cainitas, jue-
gos de sala, metías córr£>)eni8, carpida8, tina prensa 
o copia- carta*, rarios huecos mamparas, sillones do 
Viena á $18 y 21 par, nna lámpara de bronco de cua-
tro l ieos, an.bnfate do 18 navetas, aigntios relojes y 
otros muebles, todos de relance, también so hacen 
cambios y 8¿ compran cn pequeñas y grandes partidas. 
Compostela 121 muebleria de M. Suárez. 
1 W « 8-7 
POIi NO N E C E S I T A l > L O S SU D U E Ñ O S E vendm. nna mesa redonda como de seis cubieitcs 
$8, nn RilMn de < xtc sión .$7, un velador caoba $G, 
una percha cpuip de dos varas $H, una nrnlta $11, 
una? barras de gimnasio do onatro varas de largo con 
uradnarión v vaiioa cuadros boratos, todo cn BiB. 
Concordia 4l). 11852 8 0 
P i a n o s e n ' v e n t a 
de Pleyel, Erar^i, Oaveau y otros afamados fnbrican-
tcs, á precioó inuy re4uoidoB. L a Alina do Oro.—10, 
Bernaza. 10 I {DS1,' 27-ir.nov 
« S J n i a c é n de f i a r i o s de T . J . C u r t i a . 
AMISTAD «O, ESQUINA Á SAN JOBfc. I , 
Kn cstti norodiíüiio ^titablecimiento se han recibido 
iiel fUtimq vapor graudee remesa» do los famosos pia-
noé'dé PJeyd, con ••nenias doradas contraía hume-
dad v también piaüCioe Üenúo os de Gaveau. etc. que so 
rénonií snmame.jite módicos, arreglados á los precios. 
Hay un «rau surtido de pianos usados, garantizados, al 
ilcance do todas las fortunas. So compran, cambian, 
llquílah v comnonende todas claso». 
142 i I Ír7-21N 
B I L L A R E S . 
So venden, compran, componen y visten; ae recibe 
de Francia paños, ñolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería do José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha 
14490 27-V7N 
I A E S T K E L L A D E ORO DA J U E G O S D E Jsala & $140 B. , de comedor á 90, escaparates, ca-
mas, lavabos, espejos, poimulores, canastilleros, car-
petas, sillns y sillones baratísimos. Prendas y relojes 
de oro, plata y brillantes. C'mpostela 46 entre Obispo 
y Obrapia. 13757 81-9 
ATERCIOPELADO 
del „ 
C U T I S ^ 
H E R M O S U R A 
de 
L A T E Z 
9 este 
| v JE? O T _ i " V o 
Con el perlurne mas suave, os perfeclamenlG puro y inorensivo; 
R E F P i E S C A y B L A N Q U E A el culis, dándolo el a t e r c i o p e l a d o de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
P A R I S — 37, B o u l e v a r d de S t r a s h o u r g , 37 — P A R I S 
C A L A M B R E S / P e r l a s V O M I T O S 
E S T O M A G O 
Es indispensable el 
exigir la í i rma DEL i 
JDr C L E R T A N 
19, CALLE JACOB, PARIS 
Aprobación de la 
_ AcaderaiadeMedlcina 
de París 
P A L P á T A S l S a E S 
Es indispensable el 
exigir la firma 
Y 
CURACION 
CIERTA por " L i G O R y i a s P I L B O B Á S d e i D ' L a v i l l e 
í l s tos Medicamontos son los ún icos Antlgotosos analizados y aprobados por el Dr OESIAH EHIRT 
Jefe de manipulaciones qu ímicas de la Academia de Medicina de Paris . 
E l L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para ovitar toda fJsiiicaolon, exijaso el — - f ^ J 
S E L L O del GOBIEHNO F R A N C 2 S y la F i r m a ; ^ - ^ ^ ^ f ^ Z ^ J ~¿ 
Venta por mayor : COZKEAB, Farmacóatlco, calle Saint-Ciando, 20, en PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS do la Facultad de París. 
de 
UN B U E N N E G O C I O : S E D E S E A V E N D E R á licoristas 6 hacondadoB un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curhatos, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobro y hierro en dos mil pesos. Gela-
bcrl17. Mafar.zas. 15r.S9 26-11 
Q E V E N D E N : CÜATUO F I I A I i O S - P K E N S A S 
K^de 0̂ cámaras; un flltro-prensa gigante con platos 
de un metro eu cuadro; cuatro defecadora* de dr.O pa-
lones con sns accesorios; dós calderas de 87 por 5i, 
lluscs de 22 pulgadas. Informarán San Ignacio 82. 
15049 15-1Id 
S E K O I I E S H A C E N D A D O S . 
5 pg . mas de azúcar de miel y 3 p 2 . más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Liehcrmann para purgar azúcar en las centrífu-
giis. 
E n venta por Amaty Cp., comerciantes imporiado-
res de toda clase de maqninaria para elaborar azúent 
y otros usos. Calle de Cuba n. P3, apartado 316, Ha-
bana. Cn 1̂ 22 26-7 
A las Empresas de Ferrocarr i les , 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal do auti-friccióu conserva la lubrificación 
y gai au'izamoB que no calioma ni corta la» chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. on C . Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 346, Habana. 
Cn 1821 26-7 
H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Inttituto de Franela. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del Hierro Rabutoau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajea» do Hierro Rabuteau están recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pál idos . P é r d i d a s , Debihdnd Estenuacion, 
Convalcscencia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, voladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á G Grajeas 
diarias. 
N i Constipación, n i Diarrea, Asimilación completa. 
El E l i x i r de Hierro Rabuteau está recomendado á las personnas <\ua no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en las comidas. 
El Jarabe de Hierro Rabuteau eslá especialmente destinado para lo* ^ 
Cada frasco va acompañado con una Instrucción detallada. 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y Cia de P A B I S 
que se llalla en las principales Farmacias y Droguerías. 
iio3 
s de las sreas 
^ . E V E N D E UNA MAQUINA K O B I N S L E I KA 
S.^B 4 '. pies do trapiche y sus conductores, una calde-
ra con 2" piés do largo por 5 de diámetro. L a casa de 
caldera de madera buena y con 21,000 tejas francesas 
(caso man) todo en $5.0tlO oro. Dirigirse & Controras 
n. 16. Matanzas. G1710 27-19N 
5 J E V E N D E L A MAQUINA l i l A S I G U I E N T E : 
J O ü n triple-efecto para 40 bocoyes diarios, con todos 
eus accesorios iKclusas 14 defecadoras de 17 y 35 heo-
tó l l l ros y tres clarilicadorag, todo nuevo. Informará 
J . B. Snpervlolle, San Ignacio número 82. 
i ñ t " 15-28 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona dé 18S8 
Medalla de Oro, Paris 1S85. — Diploma de Honor, Paris 1386. 
i x . :o O £5 
é I n y e c c i ó n de K A V A - K A V A 
D E L D O C T O R F0URNIER 
U R E T R I T E S 
C O B l t t M I E N T Q S 
E s t a s e n f e r m e d a d e s , r ec i en te s y ant iguas , q u e d a n c u r a d a s e n a lgunos d ias , e n 
secreto , s i n r é g i m e n n i t i sanas , s i n c a n s a r tú moles tar los ó r g a n o s d iges t ivos . 
E x í j a s e sobre c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , o a ' d a e t i q u e t a J a ñ r z n a /Csgc S ^ w w t ^ 
F A E I S , 22 , P l a c e d o l a M a d @ l 9 : n @ ; 22, P A R I S 
Depósito gcneralt 
2í. Fnubourf, >it-ontniennt 21 
ti toiu ta: f rlu-.;;i¡.-: 2*&imaela« 
i SSrccruoriaft. 
El V I N O con E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o , preparado por M r . G H E V R I E R . F a r m a c é u t i c o de lr» clase, en 
P a r i s , contiene, ó la vé», todos los principios activos del Aceite de Higadc c? l : :alao t e r apéu t i ca s de laa 
j>reparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos e s t ó m a g o s no pucoi.:: . i . : i as grasas. Su efecto, 
gomo el del Aceito do Higado da Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i s l i ú ^ o , la A n e m i a « la Cloros i s* 
la B r o n q u i t i s y todas laa E n f e r m e d a d e s de l P e c h e . 
VINOCQ.N E X T R A C T O DE HIGADO DE B A C A L A O C R E O S O T A D O 
Depósito general 
2Í, Paubourg Uontmartre, 21 
" V é n d o n a a 
t Us prtid̂ tlW 
y Srorner ias . 
J t A C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p t i l m o n a r , porque ella disminuyo la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceito do 
gibado do ^Bacalao, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o de H i g a d o de B a c a l a o C r e o s o t a d o , do G H E V R I E B Í 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 Inminente. 
S^. i A ( ^ . a ¿ 2 1 S Mü*^! Sis1* » 
